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L E C T U R E
Hero of the Merrimac ^
First Baptist GborcP, M oniay E v i l  Nov, 23. »
Subject: “ United States as a World Power.” g
T i c k e t s  « O c .  * • • R e s e r v e d  S e a t s  2 5 c .  e x tr a .  ™
ro r  i.leb jr K. R. 81’KAR St CO. u d > t Y .  M .C .A .
The Courier-Gazette.
T W I C E - A - W E E K .
__ALL TH E  H O M E N E W ____
rn'illshiMt evory Tuesday and flatnrdaj morning 
j from 4fl9 Main Street. Rockland. Maine.
NKWSSASE* HISTORY
The Rockland Oasette was established In lMfl 
In 1874 the Conrler was established, and con­
solidated with the Gaaette In 1882. The Tree 
Trees was established In 1886, and In 1891 
njred its name t<> the Tribune. These paper* 
consolidated Maroh 17,1897.
B  ' T H E  R O C K L A N D  P U B L I B H I N O  C O
Communications upon topics of general In 
erest are solicited.
Entered a t the postofllce a t Rockland foi 
circulation a t seoond-class postal rates.
O F F E R -. ------W E
City of Boston Bonds,
Due 1933. 3.35 Income Basis.
m a y n a r c T s T b i r d ,
S Y N D I C A T E  B L D C ,  R O C K L A N D ,  M E .
S E C U R I T Y  T R U S T  C O .
Main Street, umVrSoS'st.. Rockland Mdine
(&. l i t  V i n  lll.x,
D. M. MURPHY,
d  i : r i k  C  T  O  R  8  :
WM. T. COIlIl,
WM. A. WALKER,
JARVIS C. PERRY J 
WM. O. FULLER, JR., 
T. E. LIBBY, 
MAYNARD 8. BIRD,
w . o . VIRAL, BENJ. C. PERRY.
CORNELIUS DOHERTY, J .  W. HUPPKR.
3 1*2 Per Cent In te res t on Deposits in S av in g s  D epartm ent. 
Accounts Subject to Check Solicited.
SEE OUR NEW
PIANO P LA YER
I t 's  th e  s l ic k e s t  in a tru m o n t  o n  th e  
m a rk e t .
E. R. B U M P S ’
THOMASTON
SOUTH THOMASTON
M r. oil'd M rs. J o se p h  S ta n le y  o f R o c k ­
lan d  re c e n tly  v is ite d  a t  C. E . W a rd ’s.
M ies W in n ie  G lo v er g a v e  a n  in fo rm a l 
w h la t S a tu rd a y  ev e n in g , N ov. 7 In  
h o n o r o f  Mils* M o rse  o f  F rie n d sh ip .
M rs. C h arle s  S p a rg o  a n d  d a u g h te r  
M ary  le f t MV>nday f o r  D e tro it, M ich, to  
v is it  h e r  a u n t  fo r  th e  w in te r.
C h a rle s  T o lm an  o f  P o r tsm o u th , N . H . 
ca lle d  on  re la t iv e s  h e r e  re cen tly .
M rs. W . A. G riffin h a s  re tu r n e d  from  
a  th re e  w eek s’ v is it In B o sto n  a n d  v i­
c in ity .
Speoial
ng Agency, 160 Nan rail street, N. Y„ repreeent- 
t i re f o r  foreign advertising.
Brother man, one act of charity will 
teach ini more of the lore of God than 
a thousand sermon* — Robertson.
T h e re  w ere  10,483 b a r re ls  o f  ap p le a  
sh ip p ed  from  P o r tla n d  to  E u ro p e , lo s t 
w eek.
D ever.v’s  e lec tion  ex p e n ses , a c c o rd in g  
to  h1s sw o rn  s ta te m e n t ,  w ere  $10,869. 
H e  receiv ed  2,900 votes.
G eorge—I a m  s u rp r is e d  th a t  you 
h a v e  a  lo tte ry  a t  y o u r d h u rc h  fa ir . 
D on’t you  know  th a t  g a m b lin g  Is a s in ?
MRbel—Oh,‘ b u t th is  i s n ’t g am b lin g . 
Y ou c a n ’t i*>8sibly win a n y th in g .— 
Ju d g e .
A m an  h a s  su cc eed e d  in  c ro s s in g  th e  
E n g lish  c h a n n e l In  a  b o a t d ra w n  b y  a  
h u g e  k ite . A® i t  took  o n ly  tw ice  a s  
hong a n d  10 t im e s  a s  m u ch  tro u b le  a s  it  
w ould  to  n a v ig a te  a  s a ilb o a t , th e  e x ­
p e r im e n t 1s co n sid ered  a  g re a t  suacess. 
—N e w  Y ork  A m eric an .
T h e  n u m b e r o f  e m p lo y es In th e  N ew  
Y ork  m u n ic ip a l s e rv ic e  h a s  re ach e d  
n e a r ly  f if ty  th o u sa n d , o f w hom  12,000 
a r e  te a c h e rs  an d  10,000 m em b ers  o f th e  
po lice un d  Are d e p a r tm e n ts . T h e s t a ­
t is t ic ia n  w ho  w ro te  th i s  Item  m ig h t 
h a v e  a d d e d  th a t  th e y  w ill soon  be r e ­
p lac ed  b y  T a m m a n y  D em ocrat* .
T h e m in e  w o rk e rs  look fo r w a r d  to  
1906 a s  th e  tim e  w hen  th e  p o sitio n  o f 
th e  u n io n  a n d  th e  coal o p e r a to rs  w ill 
be s e tt le d  f in a lly , a n d  th e  o p e ra to rs  
w ill e i th e r  reco g n ize  th e  u n io n  a n d  
g ra n t  th e  m in e rs  t h e  e ig h t-h o u r  d a y  
a n d  th e  o th e r  co n c essio n s th e y  d em a n d , 
o r  e lse  th e r e  w ill be a  p ro longed  s t r u g ­
gle. ca u sed  by th e  o p e ra to rs  m a k in g  a  
final e ffo rt to  b re a k  th e  p o w e r o f  th e  
un ion .
M iss H e len  K e lle r, th e  b lind  d e a f  
m u te  hus Ju s t b ee n  e le c ted  p re s id e n t 
o f  th e  s e n io r  c la ss  a t  R ad cliffe  co lh g » \ 
th e  w o m a n ’s  d e p o r tm e n t o f  H a rv a rd . 
S h e  is  p u rsu in g  fo u r  fu ll  co u rses , tw o
In E n g lish  an d  tw o  in L a tin . She ha* 
th u s  f a r  p assed  a ll h e r  e x a m in a tio n s  
w ith  a s  m uch c re d it a s  If she  h a d  all 
h e r  fa c u lt ie s  an d  h a s  ac co m p lish e d  
m o re  in s c h o la rsh ip  th a n  a n y  o th e r  
p e rso n  In th e  w orld  so h an d ic ap p ed .
S e a tt le , In th e  R tate o f W a sh in g to n , 
m a k e s  a  p lau s ib le  c la im  to  lead  o th e r  
A m eric an  c itie s  In th e  r a p id i ty  o f Its  
g ro w th . D u r in g  th e  p a s t  ten  m o n th s  
2,500 new  d w e llin g s  h a v e  been e rec te d , 
fu rn is h in g  ac co m m o d atio n s  fo r  o v e r  
13,000 people, an d  th e  boorti b id s  f a ir  
to  c o n tin u e . T h e  v a lu e  o f  th e  new  
b u ild in g s  fo r w h ich  p e rm its  h a v e  been  
Issued  d u r in g  th e  ten  m o n th s  is  In e x ­
c e ss  o f  $5,000,000. S e a tt le  h nd  80,671 
peop le In 1900, a n d  n t i t s  p re se n t r a te  
o f  g ro w th  m ay  h av e  200,000 in 1910.
T h e  B eat R e m e d y  fo r  C ro u p .
[F ro m  A tch iso n , K an ., D a lly  G lobe.] 
T h is  Is th e  sea so n  w hen th e  w om an  
w h o  k n o w s  th e  b es t re m e d ies  fo r c ro u p  
Is In d em a n d  in  e v e ry  n e ig hborhood . 
O n e o f  t h e  m ost te rr ib le  th in g s  in  th e  
w o r ld  Is to  be aw ak en e d  In th e  m idd le  
o f  t h e  n ig h t by  a w hoop fro m  on e o f  
th e  ch ild ren . T h e  c ro u p  re m e d ies  
a r e  a lm o s t a s  su re  to  be lo st, In cast* 
o f  c r o u p  a s  a  re v o lv e r Is s u re  to  be 
lout. In ca se  o f  b u rg la rs . T h e re  used  to  
be n n  old fa sh ioned  re m e d y  fo r c ro u p , 
k n o w n  a s  h ive s y ru p  a n d  to lu  b u t 
so m e m o d ern  m o th e rs  nay  t h a t  C h a m ­
b e r la in 's  C ough R em edy  Is b e tte r , a n d  
(Lm*s not OOMt 90 much* 11 (NUtttti th e  
p a t ie n t  to  " th ro w  u p  th e  p h leg m ” 
q u ic k e r , a n d  g ives re lie f in  a  s h o r te r  
tim e . G ive th is  re m e d y  a s  soon a s  th e  
c ro u p y  cough  a p p e a rs  a n d  It w ill p re ­
v e n t th e  a t ta c k . I t  n ev e r fa lls  a n d  Is 
p le a sa n t a n d  sa fe  to  tak e . F o r  s a le  
b y  a ll d ru g g is ts .
L O W  R A T E S  TO  T H E  W E S T  
v ia  N IC K E L  P L A T E  ROAD.
T ic k e ts  on sa le  d a lly  to  N ov. 30. 
B u ffa lo  to  p o in ts  on P acific  C o ast o n ly  
$42.50, lo w er ra te s  to  o th e r  p o in ts  in 
f a r  w est. F in e s t tr a in  serv ic e  In c lu d ­
in g  T ra n s -C o n tin e n ta l  T o u r is t  s leep in g  
c a rs . L ocal Agents, o r  L . P . B u rg ess , 
N . E . P . A., B oston, M ass. 90-95
T h e  a p p le  sh ip m e n ts  fro m  P o rtla n d  
lo s t  w eek w ere 10,483 b a r re ls , a  c o n s id ­
e r a b le  p e rcen ta g e  o f w hich  ca m e  fro m  
K n o x  c o u n ty . T h e s h o r ta g e  in  b a r ­
re ls  c a u se s  th e  d e a le rs  m u rii « m b o r- 
r a m m e n t  an d  ha® led to  th e  su g g e s tio n  
o f  a  m a n u fa c to ry  fo r th a t  purpose*.
TRY
K a ro
CORN SYRUP
T h l  G n a t  S p r ia d  
fo r  D aily t r ia d .
<lr
M RS. BRO W N -PO TTER A R T IS T IC  PO SE .
M rs. B ro w n -P o tte r  Is sa id  to be a s  h an d so m e today  a s  sh e  w a s  s ix te en  
y e a rs  ago , w h e n  she  nhnm ^m ed  th e  life  o f a n  A m erican  socie ty  w o m an  an d  
w e n t on th e  s tag e . S he  h a s  m ad e  th re e  s ta r r in g  to u rs  o f th e  w orld , p la y in g  In 
e v e ry  c o u n try  w h e re  E n g lish  is spoken .
IN  OUR NEIGHBORHOOD
N ew sy Item s Gathered In  Our Own County 
And Beyond I ts  Borders.
T h e  s ta te m e n t  o f  th e  T*homn*ton 
S a v in g s  B an k  show s th a t  it ha® 70 de­
p o s its  w h ich  h av e  re m a in e d  u n a lte re d  
a n d  u n c la im e d  fo r  a  perio d  o f  20 y ea rs . 
T h e se  su m s v a ry  from  24 c e n ts  to  $22•
CH EERFU L AT COLBY.
Football V iet ry Ovor Bowdoin College, 
and P opular P ine T ree  Board the Cause.
W»»t rv : ih \  N ov. 10. 
T h e old co llege bell th a t  h a s  so  m an y  
tim e s ru n g  o u t  fo r v ic to ry , rolled 
c raz ily  In Its  to w e r fo r  tw o  hour® S a t ­
u rd a y  a f te r  th e  gam e w ith  B ow doin,
We Are Ready. Are You?
W E  D E A L
H o rses , C a r r ia g e s , H a rn e s se s ,
F O R  C A S H  O R  I N
Robes, S a fe s ,
E X C  H A N G
W h ip s
E  .
T H E  F I N E S T  A N D  L A R G E S T  
L I N E  O F
S L E I G H S
To He F o u n d  I n  K n o x  C o un ty ,
They were b u ilt by the F. O. Bailey C arriage Co., 
and a t  the  M aine S ta te  Prison. Prices a t  the bottom .
THE FINEST LINE OF
Horse Clothing and Harnesses
EVER £>IIOWN IN THIS CITY.
Street Blankets 
Rattan Rub
Examine our All Wool 
Street liluukets.
We carry ''atUn Rub 
for cleaning horses, put 
up iu 2o cent bundles.
WE ALSO QUOTE THE LOWEST PRICES
CARRIAGES
FOR THE NEXT 80 DAYS 
AS WE WANT THE ROOM 
HERE ARE A FEW  SAHPLH TR ADES.
S e c o n d -h a n d  B roughatiiH , uoHt $1,000, O u r p ric e  $ 2 0 0  
O ne C oupe, h a rd  r u b b e r  t ire , coHt $050, “  “  $ 2 5 0
D epo t W ug o n , co s t $500, “  ** $ 1 0 0
Also a number of Second-hand Mud Wagons.
O ur reg u la r Htook o f  C arriages is new  
a n d  o f  the la test s ty le s . No old stock  
on  / la n d .
t h e  l a t t e r  d ep o sit b e in g  to  th e  c re d it  o f  jM w hich  th e  la t t e r  wru* d e fe a te d  by a 
A lden  B . H u p p e r, w ho  h ailed  from  St. mH)re ,>f \ \  to  0. T he s to ry  o f  the
G eorge w hen i t  wa® m ade . gam e—how It w aa p lay ed  In sn o w  v a ry -
** la g  In d ep th  from  th re e  Inches to  a
F . H. O rc u tt  o f  N o r th p o r t  whipped fo o t—hn® been fu lly  ex p lo ited  In the 
th re e  coon eat® to Y erka, C ullf., la* t column® of th e  d a ily  paper®, a n d  I® 
T u ea d ay . Thl® I® p ro b a b ly  th e  lo n g es t even  now  a n c ie n t h is to ry . It I* u n d er 
Jo u rn e y  a  t r io  o f  k i t te n s  e v e r  s ta r te d  on  BUch a d v e rse  circum stance®  th a t  good 
fro m  B e lfa st, an d  th e  e x p re s s  a g e n t a t  g e n e ra lsh ip  ahow® u p  to  th e  lM»st n d - 
Y e rk a  hn» been naked  to  re p o rt th e i r  v a n ta g e , an d  ( ’a p t. P ugn ley  a n d  the  
c o n d itio n  w hen th e y  u rr lv e .—B e lfa s t  Im.n o f lh<. C olby  eleven  w on a  w ell- 
Jo u rn n l. d ese rv ed  v ic to ry , a n d  h a v e  re a so n  to
*!’ be p roud  of th e ir  och li v em en t.
T h e  th ird  an d  It is  believed  th e  final «. «.
su rv e y , fo r  th e  e le c tric  ro ad  from  Bel- I C oach  H a r r is  w a s  p re se n te d  a  w a tch , 
fa» t to  C am d en  h a s  been co m p leted  e u lta b ly  Insc ribed , a t  th e  m u ss  m e e tin g  
s a y s  th e  B e lfa s t  J o u rn a l,  an d  it is b e fo re  th e  gam e. C ap t. P u g s le y , th e  
th o u g h t th a t  th e  w ork  o f  c o n s tru c tio n  nam e " P u g ” w ho w ielded  th e  w illow  on 
will begin  a t  a n  e a rly  d ay . T h e  ro u te  th e  K nox  c o u n ty  diam ond®  In 1902, 
a® a t  p re sen t d e te rm in e d  upon will be m ode th e  p re se n ta tio n  speech . Ah an  
from  th e  ra ilro a d  s ta t io n  In B e lfa st o ra to r ic a l  e ffo rt It wa® a  h u m m er, an d  
a lo n g  F ro n t  to  M ain s t re e t , u p  M ain to  b ro u g h t th e  boy® to  th e i r  fe e t w ith  o n e  
H igh , d o w n  H ig h  to  N orthi>ort av e n u e , ro a r  o f  a p p la u se  fo r  C onch H a rris , a* 
a n d  o n  th e  e a s t  s ide of th e  a v e n u e  to  " P u g ” put one h a n d  1n h is  pocket an d  
th e  ro a d  le a d in g  to  th e  P e rk in s  din- passed  th e  w a tc h  to  th e  c o a c h  w ith  
tr lc t , w h e re  It w ill lea v e  the h ig h w ay , th e  o th e r . ” Pug'» ha® su ch  a n  In lm l- 
no t to  e n te r  it  a g a in  u n til the re s id e n ce  ta b le  w jiy o f  d o in g  th in g s . H a r r is  Is 
o f  M iles B e n n e r in  F a s t  N o r th p o r t  is  a  m an  w ho h a s  won th e  a d m ira tio n  
reach e d . I t  w ill th en  follow  the h ig h - a n d  re sp e c t o f H tudcnt* am i fa c u lty  
w a y  to  th e  b a rn  on th e  O sc ar H ills  a l ik e  d u r in g  h is  s ta y  o n  C\»lby’s  
p lace, w h e re  It w ill sw e ep  to  th e  w e s t-  ca m p u s. H e  lea v es  w ith  t h e  good-w ill 
w ard . W h ile  l a te r  th e re  m a y  be a  an d  b est w ishes o f  e v e ry  m a n  In co l- 
s p u r  t r a c k  to  thA N o r th p o r t  C am p  lege. I
g ro u n d , th e  ro a d  w h ere  It d iv e rg e s  Is , ♦  ♦  ♦
q u ite  n e a r  th a t  re so rt. T em ple  H e ig h ts  ! C olby  ha® th e  on ly  ’Vommori®" of 
1® n o t so  well s i tu a te d , n s  th e  line ru n s  a n y  co llege In M aine. T h is  is a n  ln.no- 
a b o u t  th re e  q u a r te r s  o f  a  m ile back . A t vat Ion o f P re s id e n t W h ite 's , w h ich  wa® 
S a tu rd a y  Cove th e  road  will ru n  a  l i tt le  In a u g u ra te d  th is  fa ll, an d  ha® a lre a d y  
less  t h a n  h a lf  a  m ile l a c k  o f th e  v ll-  d o n e  m uch to w ard  fu r th e r in g  th e  t i l ­
lage . A n  e a s ie r  g ra d e  Is obt& 'ned by v e lo p m en t o f th a t  n e c e s sa ry  b u t dlfll- 
g o ln g  b a c k  from  th e  shore . c u lt- to -d e fln e  th in g  ca lle d  c o l’oge
♦  s p ir i t .  T h e  b o ard  Is re m a rk a b ly  low —
T h e  pew s fo r th e  M ethod ist c h u rc h  In $2.50 a  w eek—a n d  th e  fa re  l« o f  such  
U nion  w e re  b ein g  s e t  u p  la s t  week, q u a li ty  und  q u a n t i ty  a s  t o  p u t a  flrs t-  
W lth  th e  co m p letio n  o f  th is  w ork th e  c la s s  ho te l to  sh am e. E v e ry b o d y  w on- 
c h u rch , w h ich  ha*  been  e ig h tee n  d e r s  how  th e  tr ic k  I* done, b u t th e  
m o n th s  In pro<*es* of c o n s tru c tio n  I® boys s till  co n tin u e  to  g ro w  f a t  on  th e  
fin ished  a n d  th is  w eek  will 1m* open fo r d iet. F. A. S hep h erd ,
serv ices . T h e  R o ck lan d  D is tr ic t A sso-
A POPULAR H EA LTH  RESO RT.
T h e  a d m ira b le  t r a in  se rv ic e  th a t  Is
c a tio n  m e e ts  th e re  N ov. 17 to 19th.
♦
C h a rle s  K een , a  fo rm e r R ock lan d
boy w ho h a s  been  co n n e c ted  w ith  th e  'o p e ra te d  o n  th e  G ra n d  T ru n k  Tlailw uy 
C am d en  te lep h o n e  e x c h a n g e  se v e ra l S y s te m  m a k ts  It a  p le a su re  fo r tru v -  
y ta r s ,  ".as been  t ra n s f e r r e d  to  B an g o r o ile rs  t o  re ach  th e  m an y  p o in ts  lo- 
an d  F e sse n d e n  M iller, w ho Is now m a n -  o a te d  o n  Its  lines. O ne o f  th e  p ro m - 
n g e r  o f th e  e x c h an g e , ha* c h a rg e  o f  Inen t p luces 1* Bt. C a th a r in e s , O n- 
the o u ts id e  w ork  fo rm e rly  done by M r. ta r io , w h ere  th e  fanicUH 8 t. C a ' a  in e s ’ 
K een. i W ell, C a n a d a 's  g ro u t h e a lth  r e to r t  Is
«$» [ lo ca ted . I t  Is n o te d  fo r Its sulLne bat hs,
D on W h ite  o f  I®*wlston, w ho  p layed  a n d  th o u s a n d s  o f  p eo p 'e  fro m  a ll p u r ls  
b ase b a ll In R o ck lan d  tw o  y«*ars ag o , of A m erlcu  h a v e  been  cu red  o r  g r* a tly  
ha® been e le c ted  p re s id e n t of th e  J u n -  benefited  by th e  use  o f Its w a te rs , 
lo r c la ss  a t  B ow doin. I F u ll In fo rm atio n , d esc rip  ive m a tte r ,
*  | a n d  a ll |> a rU cu la rs m a y  be h ad  o n  u p -
B a th  T im es: O ne o f R u th '*  q u ick e st pHcatlOn to  O. T . B E L L , O. I*. A T .  A ,
c a lc u la to rs  w ith o u t th e  u*e o f a  pencil G ra n d  T ru n k  K a llw u y  8 > ste in , Mon*
a n d  p a p e r  o b ta in e d  hi* m a s te ry  o f  fig­
u re s  w h ile  he wo® a  c a r r ie r  o f th e  
TTi iu s  w h e n  a  lad. HI® to u te  w as a  long  
one a n d  he o ccup ied  h is  tim e In doing  
su m s in m u ltip lic a tio n  a n d  proved  o f  
g re a t  s e rv ic e  la te r  fo r  to d ay  hi* bus! 
n ess  i* o n e  in  w h ich  lo ts o f
, treu l, C an ad a . 92
P IN K S  A N D  G R E E N S .
WE ARE AGENTS FOR THE FAMOUS
MORRIS-IRELAND SA FE CO.
k g S j A I F I E S  ^
We have eight sizes that we show on one floor. The 
Best Fire and Burglar Proof Safes on the market— 
and we quote the lowest prices.
S A T IS F A C T IO N  G U A R A N T E E D .
THE OLD RELIABLE
HIX & CLARKE The old reliable s tand  form erly occupied by Fogler & Hoody Telephone 870*11Limerock Street, Rockland
T h e  lan g u id  b e a u ty  o f s u m e r  1* p as t, 
tiie  m ag n ificen ce  of u u tu m n  Is faded , 
tim e Is ttn ‘l w* h av e  now  to  c o n te m p la te  p er- 
Buved by  h is  a b il i ty  o f  do in g  hi* w ork »»*l* 11 d re a ry  w in te r  lan d sca p e . B u t If 
w ith o u t s to p p in g  to  use  a  pencil a n d  you w ou,d  h av e  o n e  mor** g lim p se  of 
I*aper. W h e n  h e  w a s  a  p a p e r  c a r r ie r  i w hich will re m in d  you  o f
! he s ta r te d  In w ith  m u ltip ly in g  tw o fig- Ooe morn when spring was Iu her teen* . . .  . . , - . 4 moru to a pout * winking
ur.-» a n d  It no l Iona In-fore he AlUlumU *IUld«liu*U> |)ln‘ » »--.t K>«n».
* » •  to  P erfo rm  u  »um  «ucl> n s  !ju |f l  ^  Uj t)„. ,Tnlv, r« il l» t  f a ir  In the
SS764S by  24M67 un.l w hen he co m p le te d  th u iv h  V).Htry W ed n ea d ey , Nov IK 
h is  ro u te  he had  th e  c o rre c t re su lt. H e 
s a y s  th a t  so iuetiim -s h e  m ad e a  m is . 
ta k e  b u t n o t f re q u e n tly . W hen asked  
If he w a s  a b le  to  do  the sam e  k in d  of 
fig u rin g  to d ay , h e  rep lied  th a t  he had  
n o t done u n y  w ith  six  figures fo r a long 
tim e h u t no  d o u b t could  ea s ily  get In to  
th e  p ra c tic e  a g a in .
*
A p e titio n  signed  by  som e fo r ty  o r 
fifty  n u m es ha* been p re sen ted  to  th e  
W aldo  boro  se le c tm e n  re q u e s tin g  th em  
to c lose  th e  liq u o r ag e n cy  here. A n ­
o th e r  p e ti t io n  is in  c irc u la tio n , w hich 
w hen p re se n te d  to  th e  Helectmen will 
re ad  Ju s t o p p o s ite  to  th e  first, an d  wi 1 
a sk  th a t  th e  ag e n cy  be k ep t open, an d  
will h a v e  a  la rg e  n u m b e r o f nam es.
A t th is  w r it in g  we huve not been 
fu rn ish e d  a n y  p a r t ic u la r s  a® to w h a t 
dlMjxMdtion th e  se lec tm e n  will m ak e of 
the p e titio n s , a n d  It w ill p robab ly  be 
som e few  d a y s  befo re  a n y  deris io n  Is 
re a c h e d .—L inco ln  C o u n ty  News.
T h e  C o u r le r - O a s s t te  goes In to  a 
la rg e r  n u m b e r  of fa m ilie s  In K nox 
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p ap e r pub-
Absolutely Pure
THERE IS NO SUBSTITUTE
C h a t s  o n  B o o k s .
Col. C tforgc R. M cC telm ti. th e  
elected  M ayor of N ew  Y ork C ity , hue 
w r it te n  n book e n ti t le d  " T h e  OllgM rchjr 
o f  V enice '' w h ich  Is to  1m» p u b lish e d  
next sp rin g  by  H o u g h to n , M ifflin A Co.
AquHa K c m p e te r 's  m>v< I, "T h e  M u rk .” 
Is a n n o u n c ed  by th e  publisher® , l>»ub <*• 
d ay , P a g e  A Co., a s  th e  ®odt o f  novel 
th a t  m oke* even  th e  Jaded  m a n u s c r ip t  
re a d e r  sit u p  h h lf  1 he n ig h t to  finlntr It.
T h e fifth  p a r t  o f  "T h e  P o u ltry  BoMk,” 
Jus* Is s u e )  by  D ttubledfiy, INige A Co , 
deiI® w ith  th e  h ou  Ing o f  p o u ltry , yard® 
a n d  fences, a n d  th e  c a re  o f  n il v a r ie t ­
ies fin* th e  b es t s a n i ta r y  a n d  c o m m e r­
cia l r e s u lts .
A p ro m in en t I » n d o n  p u b lish e r  Is a d ­
v e r tis in g  a  new  L ife  «>f V o lta ire  a s  b e ­
in g  " th e  on ly  o n e  In E n g lish ."  H e 
evid« rrtly forget® th e  s c h o la r ly  tw o .  
vo lum e w ork  o f  J a n u s  ParCon. p u b - 
Dished by H o u g h to n , Ml fill a A Co. m o re  
th a n  tw e n ty  y e a rs  ago .
An In te re s tin g  fa c t  In co n n e c tio n  
w ith  I>r. W. H. Haliuvford'® lx>ok, "A  
P re a c h e r 's  S to ry  o f  i l l s  W o rk .” w h ich  
Is unnoum -vd fo r  e a r ly  pulH Icatlon  by  
th e  O u tlook  C om pany . Is t h a t  th e  s to ry  
w as no t w r itte n , b u t wa® to ld  In a  *e- 
ri« s o f  co n v e rsa tio n *  w ith  o n e  o f  th e  
e d ito ria l s ta f f  o f  th e  O utlook . T ills  f o r t  
g ives  a n  esp ecia l In te re s t  an d  v a lu e  to  
t h e  s to ry , fo r  a s  a re su lt o f th l*  m e th ­
od. I>r. R n ln s fo rd ’s  w o n d e rfu lly  |nt**r- 
e s t ln g  p e r so n a li ty  Is so  m uch m ore  v iv ­
id ly  p o rtra y e d .
W h e n  O. A. H e n ty , th e  p o p u la r  w r lt-  
[ *-r o f Ju v en ilia , dle<! a ls a it  a  y e a r  ago , 
a n d  It wins a n n o u n c ed  th a t  tw o  now  
!>ooks by  h im  w o u ld  apt>eor th is  s e a -  
t e n  e v e ry b o d y  su p p o sed  t h a t  th e s e  
w ould  be thi* la s t  p u b lica tio n *  b s ir ,n g  
Ills n am e  on thi* t i tle  im ges. I t  1s now  
s ta te d , how ever, th a t  a t  le a s t  t h n o  a d ­
d itio n a l s to r ie s  by him  m ay  be e x p e c t­
ed, a n d  p ro b a b ly  m o re  will see  th e  ligh t.
• H e k ep t a h e a d  of tin* p tin ie m , a f te r  
t h e  fa sh io n  o f  Jul<*s V erne, hi*  F re n c h  
prototyj**, w ho  1s believed  to  h a v e  
en ough  m a te r ia l  re a d y  to  k ee p  h is  p u b ­
lish e rs  busy  a t  th e  r a te  o f  tw o  vo l­
um es a y is ir  fo r -the n e x t sev e n  y ea rs .
* T h e  A tla n t ic 's  n o tab le  Merit** of p a ­
p ers  c o m m e n tin g  upon th e  la rg e r  f a c ­
to rs  In th e  life  o f  th e  A m eric an  c itize n  
o f  to -d a y  offer* in  th e  N o v e m b e r n u m - 
Ik t  a n  essa y  to  w h ich  th e  em in en c e  of 
th e  a u th o r  uttu< hos p e c u lia r  s ig n if i­
ca n ce ,—-Presd d en t C h a rle s  W . E ll io t  on  
"T h e  School” . P re s id e n t  EU ot h as  a l ­
w ays b«»en e x c e p tio n a lly  succcYWiful in 
free in g  h im se lf from  iiedugogii: c a n t ,  
uiwl ;n \ l e w ln g  educ^ul nal probl«*ms 
w ith  p ro fo u n d  a n d  fn d e p em ien t iiu ilgh t. 
In th is  p ap e r, he iio ln ts o u t *\.m e o f 
th e  ch ie f t a s k s  w hich  'I* before 
school of th is  g e n e ra t  on In e x tre m e ly  
su g g e s tiv e  fa sh io n , a n d  a ls o  write** o f 
the  p a r t  p layed  oy th e  school In fa m ily  
an d  n a tio n a l life w lih  m an y  novel 
p o in ts  of view . I t Is u |Mi|>er w h ich  
m u s t bo re a d  by  a ll p  rso n s p ro fe ss io n ­
a lly  m te r e u td  Jn th e  e d u c a tio n a l th e ­
ory , a s  well an Ly a ll p a r e n ts  o f  c h il­
d re n  o f th ?  school a g e —fo r th e  la t t e r  
c la ss , indeed , th e  paper will be p a r t ic u ­
la r ly  valuab le .
An A m eric an  c o rre sp o n d e n t o f  th e  
L o n d o n  S p e c ta to r  w r ite s  t o  th a t  Jo u r­
nal In r e g a rd  to  go -call d  A m crP  a n l  m* 
th a t  th e re  a r e  non<*—o r v**ry few . 
" N in e - te n th s  o f th e  »uppos<d A rnerl- 
cainlwrns o f  N ew  E n g la n d ,” he add®, 
" h a v e  been  tra c e d  b a c k  to  G re a t B r i t ­
a in , a n d  doubiltHH n in e - te n th s  o f  t h e  
re m a in in g  te n th  c o u ld  be. Colonl*!* 
n re  n o ted  a* p e c u lia r ly  sh y  o f  neblo- 
glsin®. E v en  th e  unc4>uth d ia le c t o f  th e  
S o u th e rn  m o u n ta in s  uw ih  I ts  u n c o u th -  
new* m ain ly  to  tile  ex c ee d in g  rudoia-s*  
of it® s p ia k e r s .  T h e  su lm tiin ce  1® old  
E n g lish , la rg e ly  Hhukes|s<<u'lan. T h o  
mountaliUH-rn* a r e  som etim e®  ra ile d  
LVhees, fn iin  h a v in g  k e p t 'Q u o th  h e ’ 
a f te r  It had  d ied  o u t a m o n g  th e  people 
of th e  p la in s ."  In  H upport o f  th o  c o r­
re c tn e s s  o f  It® correspond* ru '«  view  
T h e  8pe<‘tu to r  s a y s :  "A * a n  e x a m p le
o f how  alb -g rd  A m eric an  ®lang 1® o fte n  
only old  EngllHh, we re m e m b sr n o tic ­
in g  In B m u rn o n t an d  F h^ tcher tho  
phruMe, ’He <*<i.tH s q u a r e ly '—e v id e n tly  
■the ex p ress io n  fro m  w hich th e  ro -c a ile d  
A m eric an ism , 'a  is ju a re  m ea l,’ I® d e ­
r iv ed .”
! An o b s e rv e r  o f  c o n te m p o ra ry  fiction, 
o b v io u sly  a  perso n  o f  le isu re , ha® been  
lo ok ing  th ro u g h  th e  M udle c a ta lo g u e , 
u n d  send® to  t h e  DaJly M all som e fig ­
u re s  sh o w in g  th e  n u m b e r o f  Ixxtks 
w r it te n  by  c e r ta in  liv in g  iiov» list®, 
M rs. L. T. M eade ha®, w ith  ® un e s lig h t 
a s s is ta n c e  fro m  oollu 'bora'.o ts, [n*odUix*tl 
107 n o v e ls  a n d  *tori<**. M iss Biniddon 
h a s  w r it te n  €3 l®Mik®. H e re  a r e  som e 
a d d itio n a l f ig u re s : M rs. E m m a  M a r­
sh a ll, 105; " Jo h n  H tru n g e W in te r ,” 77; 
M hw H and) T y tle r , 67; F e rg u s  llu m e , 
62; Mis® F lo re n c e  W a rd en . 62; Mi s E v ­
e ly n  E v e r e t t  G reen , 61; "O u ld u ,” 42; 
M iss A d e lin e  S e rg e a n t, 44; " R ita ,”  41; 
W. ( l a r k  R u sset I, 41; A nnie H. Hwan. 
39; H. H arin g -G o u ld , 39; W. E . N o rris . 
34; F. M arlon  C raw fo rd , 33; Mr®. L. 
W u lfo rd , 32, an d  F ra n k f o r t  M oore, 39. 
(Juy B ooth by lu is w r it te n  31 novels 
s in ce  1894, a n d  Mr. C ro c k e tt 27 s in ce  
1893! W. C la rk  R ussell a p is ir t  n tly  D e ls 
th a t  to  be c re d ite d  w ith  th e  uutti4«rshJp 
o f  41 novel*  1® to su ffe r a n  u d u s a t lo n  
no t lig h tly  to  be borne , fo r he ru sh e s  
in to  p r in t  U> p io tc s t  t l ia t  a  la rg e  pro- 
I®>rlion o f hi® lx-ok® co n s is t o f  re p r in ts  
o f  article®, c®*uy® und sh o rt  *U>i le*,und 
o f  hlpgi'e.|>hie®. " 'rh e se  th in g s  a r e  no t 
novels ,"  h e  g to u tly  a s se rts .
W h y  no t sen d  in  y o u r su b sc r ip tio n  to  
T h e  C o u rie r-Q a z e tU  P u b lic  L ib ra ry  
F u n d .
YOUR FAV0RIIL P0LM
L e  R o i S 'A m u ie .
lira*
Kill® MUi 1 
And tho gluNil*
(iA tlitr m eekly to uiy scep tre  a t  s  word.
Wti«*u I draw  the c u r ts lm  I urn k ing .
A iin te r of *11 th a t la to lie,
Ami in* drt'tfiiis
At my b idding  coiupra* m ount*ijj» , -p«u the  
•e*.
s  keu I drew  the  cu rts iu n  1 *m  k iu g  ,
V ouib U m ine, im m o ru J , un*fr*7<i,
And the crown
T b*t a  cl*«ned ab o u t my fo re lan d  c*nuot 
f. de.
a beu 1 drew  th e  cu rta in *  1 *m king  .
G iro  u  m ine .o ld  love th a t c*nuot d ie .
Ami the years
Sbriu® *w*y before its  sU inieee m sjee ty .
W hen I drew  the  cu rta in s  i am  k in g ;
I, the  slave, »m em peror and  lord.
And a w o rli
Doe* ine homage w iib  a bumble sweet sccord. 
Ab ! when 1 draw the cu rta ins 1 am k ing.
H H . Basufo id .
THE ROCKLAND COU1UBIPGAZETTE : T U E SD A Y , NOVEM11ER 17, 1903.
The Coarier-Gazctu.
F o u r  fo rm e r re s id e n ts  o f o .ir  o .ty  n<1' 
(h e ir  (rifle to  th e  P u h llo  L ib ra ry  fu n d , 
tn d leo tln ir th n l  th e  lea v en  Is w ork ing . 
I f  tim e w ou ld  pe rm it we h a v e  no  (to il t 
th is  Met cou ld  he ex te n d ed  to  a  co l­
u m n 's  le n c th . b u t It la des red  t 
u p  th is  m a t te r  a t 
T h e re fo re  o u r  f r ie n d s  f a r  a w ay , 
w ho  a re  d es lro u a  o f  l in k in g  th e ir  
n am e e  w ith  Mr. P a rn e y le  an d  a n u m - 
b c r  of o ;h  r?  o f us
min'*]*]
close 
d is ta n t  day .
5 00
irivim r H o k la n d  
on e  o f th e  h a n d so m e s t l ib ra ry  b u ild ­
in g s  In thd  U n ited  S ta te s , a r e  re q u e s te d  
to  m ak e  th e  fa c t kn o w n  a t a s  e a r ly  a 
m o m en t a s  possib le . T h ere  m a y  be 
som e on th e  P acific  co a s t, o r  even 
f a r th e r  a w a y , w ho m ea n  to  *et In an d  
w e d o n 't  w ish  to  c lose th e  doors upon 
th e m  to o  a b r u p tly .
W e find th e  fu n d  to  d a te  to  s ta n d
th is  w a y : _  ' s
»t
P U B L IC  L IB R A R Y  F U N D .
S a ra h  M unroe  H a ll c o n c e r t ..........»lBd 00
T h e  C o u rie r-G a z e tte  .....................  ”® ®
T h e  12mo C lu h .................................. ;• J®
M a n a g e rs  o f H u n t le y 's  M in s tre l*  200 00
A. C. M oL oon ....................................... 1®
H on . C. E . L it tle f ie ld .....................  ’® ®"
M rs. J . H . W illso n .............................  * ™
W a l te r  T . D u n c a n .............................  ® r!
W  S. W h i te ..........................................  »  ®2
W ig h t P h ilh a rm o n ic  S o c ie ty ........ 60 to
B u rp ee  & L a m b  ...............................  J® ®
S h a k e sp e a re  S o cie ty  .......................  3° ™
D orca*  S ew in g  C lu b .........................  ®
P ro g re s s iv e  L i te ra ry  C lu b ............ 10 00
M rs. B. B u r to n ..................................... 1 00
J . C. P e r r y ............................................
B y T h o rn d ik e  & H lx  F o rc e
T h o rn d ik e  & H lx ............................*15 ®®
J . E . S te v e n * ................................... 1 ®®
E . E . H a g e r ............................... ”®
S. O. T h o rn d ik e .......................
A. W . S t. C la i r ...............................  1 0®
E rn e s t  K e e n e  ........................... “®
F . B. G re g o ry .........................  ™
O. F . H i l l s ................................  0®
W illiam  S an so m  .....................  ] 00
C. A. P a c k n r d .................................  1 ™
C has. B a rro w s  ......................  5J;
F r a n k  M arsh a ll
A. H . R ic h ........
H . A. D a v is ...............................
F . A. C a r t e r .............................  *
F . W . R o b b in s .........................  1
K llxabo th  M. H lx .....................
F re d  R ip ley  .................................... ™
R ev  W . J. D a y  ................................. 3 ®o
W . O. F u lle r . S en io r .....................  & ""
R u b in s te in  C lu b  .............................  ■* "®
S o u 'h  E n d  H en  C lu b  .....................  ‘ ™
H . A. B uff u rn ......................................  “ ™
M rs. J . S. W illo u g h b y .....................  6 to
A lfred  W llln u g h h y .............................
T h e  S ile n t S is te r s ...............................
W a w en o c k  C lu b ...........................•••
M rs. Geo. K . H a rr in g to n  r e c i ta l . .
L . E . M o u lto n .............................. ••••
N .A .&  S -H .B u rp ee  F u r n i tu r e  Co.
M rs. Mj u t  F. V e a z le .....................  J ™
J . W . C ro c k e r .......................................  \  ™
M rs. H e n ry  P e a r s o n .......................  » V"
M ethebesec  C lub ............................   jJJ JJJ!
M rs. T h u rio w  a n d  M rs. M ay. 
D a u g h te rs  of Am. R e v o lu tio n
vim:
Gentlemen:
Y"ii've irmtle up your mind what it’s to be 
foi a winter
.* O V E R C O A T  ot
If you haven’t, a trip to our stone will
settle it. , ,
The finely tailored, tegular cut heavy cont 
is here, so are The Belted Tourists, all the 
new fabrics priced to please you.
$ 8  0 0 .  $ 1 0 . 0 0 ,  $ 1 2 . 0 0 ,
$15.00, $18.00,
3>20.00.
S ir  ic ily  H a n d -m a d e  O’coatu, $ 5 .0 0 .
50
5 00 
5 00 
5 00 
11 60 
1 00 
10 00
60 00
D1SCUS8KD THE PR E SID EN T.
Theodore Roosevelt’s R ig h t of Succession 
D ebated by Y. M. C A. Orators.
T h e Y. M. C. A. D e b a tin g  S ocie ty  
la s t  W e d n esd ay  e v e n in g  d iscu ssed  th e  
q u estio n . “ R eso lved . T h a t  T h eo d o re  
R oosevelt Is e n ti t le d  to  he e le c ted  
P re s id e n t o f th e  U n ite d  S ta te s  to  s u c ­
ceed h im se lf."  T h e  d is p u ta n ts  o s - 
s ig n ed  to  su p p o rt th e  n e g a tiv e , P h il ip  
H o w a rd  an d  G ilfo rd  B. R u tle r, wi re  
a b se n t. T h o se  p re se n t w ere  a ll o f on e  
Idea In r e g a rd  to  th e  q u es tio n , ea ch  b e ­
liev in g  In th e  a f firm ativ e , b u t  It b e ­
ca m e n e c e s sa ry  to  n a m e  s p e a k e rs  fo r  
th e  n e g a tiv e  side, a n d  so  S u m n e r  P . 
M ills a n d  W illiam  T. H o v e y  w e re  a s ­
signed  th e re fo r . I t  Is p a r t  o f t h e  u n ­
w r it te n  la w  o f  th is  o rg a n iz a tio n  th a t  
w hen a m an  Is a s s ig n e d  on a  q u e s t I in. 
h e  m u s t d o  h is  b e s t  to  upho ld  th e  s ide  
o n  w h ich  he Is ass ig n ed  n o tw i th s ta n d ­
ing  he firm ly  b e liev e s  In th e  o th e r  si le, 
an d  so  In th is  ea se  w h ile  M r. M ills a n d  
Mr. H ovey  w ere ta lk in g  n g a ln s t  t h - l r  
co n v ic tio n s , th e y  m ad e  a  v a l ia n t  figh t 
su p p o r t  o f  w h a t th e y  fe lt  to  be a 
"h is t c a u se ."
F r a n k  B. M ille r opened  th e  d e b a te  
fo r th e  a f firm ativ e . W h en  a  publfc 
s e r v a n t  hns p e rfo rm ed  th e  d u tie s  orf h is 
office In a  s a t i s fa c to ry  m a n n e r, It Is o r ­
d in a r i ly  t h e  c u s to m  to  re -e le c t  h im  o r 
g ive h im  a n o th e r  te rm , a n d  I t Is th e  
h ig h es t h o n o r th a t  c a n  be p a id  to  an  
office holder, w ho  h a s  d isc h a rg e d  th e  
d u tie s  o f h is  office s a t is fa c to r i ly .  
P re s id e n t M cK in ley  w a s  r ig h t ly  r e ­
n o m in a te d  a n d  re -e le c te d . E v e n  Mr. 
R o o sev e lt’s  o p p o n e n ts  a d m it  t h a t  h e  Is 
on e  of th e  m o s t h o n es t, fe a r le ss  an d  
e n e rg e tic  m en  w h o  h a v e  filled the  
p re s id e n t’s  c h a ir . W h e n  h e  h a s  a n  o h . 
Jeot In view , he g o es  d lre c t 'y  to  th e  
point. H e u ses  h u t few  w ords, b u t  th e y  
a re  A ng lo -S ax o n , a n d  h e  d o es  no t try  
to  concea l h is  Id e as  In lo n g  p a r a g ra p h  
an d  v erb ia g e . H e  does no t co n c ea l h is 
position  on n n y  m u tte r , a n d  h is  po li­
c ie s  a r e  a lw a y s  th o ro u g h ly  A m eric an .
F U L L E R  &  C O B B
Rain Coats-$8.75
tlalii Cust- at *8.76 is one of tbe 
tilings we are > fining which i« belter 
value (ban most *10.00 gam ents.
Dressing Sacques-79c
.lust opened a new lot of Eider Down 
Dressing S icqnes in all sliades al 79c.
Others wiili applique trimming al 
Use. perfect titling garmenta.
Cloak Dept. 
White-Vestings Waists-98c
S e e  W i n d o w  Disp a y .
T h e se  a r e  a new  lo t o f  W a ists  m ad e  
f r o m  fa ll w e ig h t g o o d s  a n d  w o u ld  be 
g o o d  v a lu e  al * 1 .2 6 . 98c la o u r  p ric e .
Umbrellas-98c
*1 60 Umbrella for 98c. 8 rib paragon 
frame, Union Tnflela with case and 
tassel. Natural Wood, Dresden and 
Silver handlea al 98c only.
FOOTBALL SEA SO N  CLOSES.
R ockland H igh W on Four Gamea in S ix — 
S a tu rd a y 's  S trenuoua and  S pectacu lar 
C ontest
T h e  loca l fo o tb a ll  sea so n  c lo sed  S a t ­
u rd a y , so  f a r  o s  th e  re g u la r  sch e d u le  
Is co n c ern e d . R o c k la n d  H ig h  w a s  
billed  to  p la y  B a th  H igh , b u t  w hen  
th e  l a t t e r  h n d  g iv en  Its  lin eu p  to  T h e 
C o u rie r-G n z e tte , C ap t. S im m ons ra n  
h is  e a g le  eye o v e r  th e  l is t  a n d  po in ted  
h is Index  f in g e r a c c u s in g ly  a t  th re e  
n am e s w h ich  It c o n ta in e d . T h e  B a th  
c a p ta in  d en ied  t h a t  he h a d  a n y  r in g ­
e rs  a n d  p ro d u c ed  In p ro o f a  s ta te m e n t 
fro m  th e  su p e r in te n d e n t of B a th  
sch o o ls  v o u c h in g  t h a t  a ll th e  p lay e rs  
n am e d  w e re  s tu d e n ts  In th e  H igh  
school. I t  w a s  e v e n tu a lly  lea rn ed  th a t  
th e  th re e  s tu d e n ts  u n d e r  d isp u te  w ere  
g ra d u a te s  o f se v e ra l  y e a rs  ago , an d  
th a t  th e ir  t h l i s t  fo r  m ore k n ow ledge 
d a te d  b ac k  o n ly  a  w eek  ago . Y l 'd r  
s tu d ie s  a r e  p re su m a b ly  o f th e  k ind  
t h a t  deve lop  m u sc le  w ith o u t c a u s in g  
n e rv o u s  p ro s tra tio n .
P r in c ip a l  M oulton  o f R o ck lan d  H igh  
w as a p p e a le d  to  fo r  a d v ic e  a n d  gave
. . —. a -------- — ----- h is  o p in io n  t h a t  i t  w a s  a n  u n sp o rts -
R es ld en t S ince 1820........................... ® I m a n lik e  p ro c eed in g  on th e  p a r t  or
C. M. T ib b e tts  ..................................  * J®
F ra n k  H . W h itn e y ........................... 4S 50
W o m a n 's  C h ris tia n  T em p e ran c e
B a th . R e fu s in g  to  re co g n ize  B a th  as  
a  H ig h  schoo l tea m , C ap t. S im m ons 
fin a lly  a g re e d  to  p la y  th e  g am e r a th e r
In  th e  P a n a m a  m a t t e r  h e  h a s  not 
d u r in g  th e  c o n tro v e rsy  w h ich  preceded  I d llly -d a llie d , b u t a c te d  a t  once, an d  
th e  p a  m e a n d  m a d e  h im  th e  v ic tim  of h a s  ac co m p lish e d  th e  d es ire d  re s u lt
a l l le ry  w h e n e v e r h e  v o lu n te e re d  an y  
re m a rk s . O nce h e  v e n tu re d  o n to  th e  
g r id iro n  a n d  w a s  ru s h e d  off by a  V-
p lay  In w h ich  th e re  w e re  n o  s ig n a ls  
b u t fine te a m  w ork . T h in g s  looked 
s to rm y  fo r  G ould, b u t  a  R o ck lan d  
cro w d  seldom  re s o r t  to  fo rc e  (e x cep t 
w hen h u n g ry )  a n d  no v io len ce  w as 
done. A rfo ther In c id e n t w a s  th e  s lu g ­
g in g  by  S m ith  so  m a n ife s t  t h a t  th e  
crow d  c la m o red  fo r  h is  re m o v a l. H e 
w a s  rem oved , p e rh a p s  n o t  w ho lly  s o r­
ry  to  be o u t o f  th e  a n g r y  c u r re n t.
W h a te v e r  Ill-fe e lin g  m a y  h a v e  been 
e n g e n d ere d  d isa p p e a re d  Im m ed ia te ly  
a f te r  th e  gam e. I n  th e  ev e n in g  th e  
H ig h  school s tu d e n ts  g a v e  a  d an c e  a t  
G ran d  A rm y  h a ll fo r  th e  v is ito rs  an d  
th e y  w en t h om e fee lin g  th a t  R o ck lan d  
w a s  a  v e ry  c o rd ia l p la c e  a f te r  all.
A c co m p an y in g  th e  te a m  w a s  a n  e x ­
p la y e r  n am e d  T arb o x , w h o  lo s t  a  gold 
w a tc h  w hen  h e  ca m e  h e re  tw o  y e a rs  
ago . I t  w a s  fo u n d  a n d  re tu r n e d  by  
E d w a rd  K. R hodes, w h o  n o w  w e ars
w ith o u t b loodshed . M r. M ille r cited  
v a r io u s  q u e s t b ins  a n d  p ro b le m s w hich  
h av e  a r is e n  d u r in g  M r. R o o se v e lt 's  ad  
m in is tra t io n , a n d  w h ich  h a v e  been 
su cc essfu lly  d e a lt  w ith  by  h im . H e 
p a r tic u la r ly  co m m en d e d  th e  m a n a g e ­
m en t o f th e  in v e s tig a tio n  o f  th e  post 
office s c a n d a ls , a n d  sa id  th a t  th e  p re s i­
d en t o rd e red  a  th o ro u g h  In v e s tig a tio n , 
a n d  it m ode n o  d iffe ren c e  w h e th e r  
fr ie n d  o r  foe w ould  be exposed .
S u m n e r P . M ills c la im e d  th a t  th e  
b u rd e n  w as on th e  a f f irm a tiv e  s p e a k e rs  
to  show  th a t  t h e  p re s id e n t w a s  e n ­
t itle d  t o  succeed  h im se lf, a n d  t h a t  th e  
p re ced in g  s p e n k e r h a d  g iven  n o  suffi­
c ie n t re a so n  th e re fo r . M iller s  c o n te n ­
tio n s  reso lv ed  th e m se lv e s  In to  th re e  
re a so n s  w h y  M r. R o o sev elt sh o u ld  be 
th e  n e x t o c c u p a n t o f th e  W h ite  H ouse . 
F ir s t ,  bec au se  It w a s  c u s to m a ry . M r. 
M ills sa id  th a t  b u t  a  sm all p ro p o r tio n  
o u t o f  th e  tw e n ty -s ix  p re s id e n ts  h ad  
been  e le c ted  to  a  s ec o n d  te rm , an d  
c la im e d  th a t  th e re  h a d  no t been  a eu f-
Millinery Dept.
We offer a t  .special price 2 Iota 
of Tam  O’S h an te rs  for ch ild ren’s 
school w ear—price 59c. value 75c 
price 39c, value 50c
1 lot of Children’-Hals a» 60c,va'ne 76. 
A few Opening Hal" left at epeeial 
price,.
We have Ihe ttncsl assortment of Hat 
Trimming" that can bn fonnd in onr 
city. For ih who wish to trim 
their own hsi» onr Millinery De­
partment is the place to find the 
trimming*.
I  l l  I!*i W E E K
$S.OO D iscoun t on n n y  S u it  
you  b u y  th is  w eek, between  
the jir lces o f  $ 1 0  a n d  $!IS.
This is a chance to save *6 60 and 
gel yon the latest and newest and 
choicest thing we have in slock.
W e Advise an  Early Call.
Furs'$J.49
Natu ral Fat Cluster Scarfs
S \ .49
Tho-e Scarf* aie just the thing for 
misses of 8 to 14 >rs. lo wear wiili Ihe 
so popular collarless coat", ami will 
keep them nice and warm, only *1.49.
Dress Goods Dept.
A new line of the new and popular 
con DU HOY and VELVETAS
for shirt waist suits and coats both in 
plain and fancy eflects.
Boys’ Clothing Dept. Hosiery-25c
Cut Prices on account of the  
mild (w eather.
*6.00 Heefor, *9 60
8.60 Heefer, 1.98
2.00 Heefer, 1.26
Boys’ Heavy Suits, tl to 16 years,
*5.00 SniiB at *3.50
4 00 Suits al 1.98
G L O V E  S -50c
Have you lookod at our Winter 
lino of Gloves?
Fowne’s Celebrated Sooich glove, 
REAL RINUWOOD 
For Women, Misses and Children, 50c.
PONY STOCKINGS for Children, 
In Colton and Fleeced lined, *26e 
The best slocking for Ihe price in 
the market.
W om en' Vests
jn OXFOBDGUTall wool and cotton 
— Ask 10 see them.
Petticoats-98c
Dau’t go away from our store with­
out .first faking a look at onr 98 cent 
Mercerized Pettiooats. They _ arc 
great bargains.
h an d so m e p in  w h ich  M r. T a rb o x  g av e  flc len t n u m b e r to  e s ta b lis h  th e  cu s to m .
him  S a tu rd a y  In a p p re c ia tio n .
1 00
U nion  ............................................  *" th a n  d isa p p o in t  th e  T h o m asto n  roo.
F ir s t  B a p tis t  C h o ral A sso cia tio n  10 TO , whf> n lrn e  o v er to  ,-heer us o n  to  v lc-
" F ro m  H e T h a t 'W as" .................  5 d! tQrJ.
C a rr ie  M. B ro ln e rd ............................ ;  JJJJ | R a th  (n ,i a ll i je r  sco rin g  In th e  first
M T nnerm lsset W h is t  C lu b ............
S im on R o se n b lo o m ...........................
F tom  N on-Residents.
L . W . K ., B a n g o r ...............................
R . H . B u rn h a m . P h ila d e lp h ia . . .
M rs. T. D. D ennis. P h ila d e lp h ia  
J .  W . W a lk e r . W alp o le , M ass...
H . L  B. an d  K. A. B., B a n g o r ..
M rs. F . L. L o u n sb u ry , C oncord.
M ass ................................................... J ®®
F r a n k  H . Snow . P ro v id e n c e .. . .  .0 0
7.. P ope Yost*. M inneapo lis  .......... -  00
C ash , S t. L o u is  ................................  10 00
Since L a s t  Issu e .
h a lf , b y  s te a d y  ru sh e s . R o c k la n d  h ' Id 
.m a n fu lly  on  h e r  10-y n rd  line, b u t  the 
j ba ll w e n t over. T h e  n e x t to u ch d o w n  
. . w a s  a  b ra n d  new  p la y  to  R o ck lan d , an d
jO qo Ig n o ran ce  o f th e  ru le s  J 'o s t  R ock land  
j  00 ; th e  gam e.
2 00 
2 00
O n th e  k ick o ff th e  b a ll w e n t 
^ r o s s  th e  R o c k la n d  goal line. O ur 
m en  w a tc h e d  it fa ll ,  in  llffe ren tly . T he 
B a th  m en  s h o t a w a y  in  p u rs u i t  an d  
H a n so n  d ro p p e d  on th e  b a ll fo r  a  
to u ch d o w n . A R o c k la n d  m a n  shou ld  
h a v e  done th is , In w h ich  e v e n t It 
w ou ld  h n v e  been  a  to u ch d o w n , c o u n t­
in g  le ss  th a n  a  to u ch d o w n . M orse
___  k ick ed  a  g o al a n d  w hen  th e  h a lf  en d -
” A  F r ie n d .” H u r r i c a n e 'I s l e ........ j  00 ‘ ed . a  few  m o m e n ts  la te r , t h e  score
M rs. W illia m  A. W ith o u t, S o u th  r V he°sct'ond h a lf  R o ck lan d  sco red
B o sto n  ............. ..................................  - ^  tw o  to u c h d o w n s  a f te r  a  s e r ie s  of per-
,Ulc« M. p 'e [£ j; ^  ] 00 !s ls te n t  ru sh e s  a n d  b r i l l ia n t  g a in s  byIT  R ay m o n d  P ie rce . M e ll .- S lo  . . .  »  H a n .c o m . S pou ld -
M RS. JO S E P H  G R E E N H A L G H .
M a rg a re t  E ., w ife o f J o s e p h  O reen- 
ha'lgh, d ied  S u n d a y  m o rn in g  a t  h e r  
hom e o n  P a rk  s t re e t . S h e  h ad  been  a n  
invalid  fo r som e y e a rs  a n d  d u r in g  th e  
la s t  tw o  y e a rs  h a d  been  In a  p ra c t ic a l ­
ly  h e lp le ss  co n d itio n . M rs. G reen h a lg h  
h o rn  J u n e  14. 1838, b e in g  a d a u g h ­
te r  o f  Jo h n  a n d  M a r g a re t  (K a le r )  M il­
ler. H e r  f a th e r  w a s  p ro p r ie to r  o f th e
M edo tnak  H o u se  in  W a ld o b o ro  f o r !  m ark e d  th a t  e v e ry  tim e  th e re  w a s  a 
m a n y  y e a rs . S he  m a rr ie d  Jo sep h  rev o lu tio n  In S o u th  A m e ric a , th e
T h e second  re n so n , M r. M ills sa id , 
th a t  P re s id e n t R o o sev e lt w n s  a  t ru e  
A m eric an , b u t h e  c o n te n d e d  t h a t  th is  
w a s  no t n good a n d  su ff ic ie n t renson . 
O th e r  p re s id e n ts  did  th e ir  d u ty  ns 
R o o sev elt h n d  done, b u t  o n ly  a  sm all 
p ro p o r tio n  o f th e m  w e re  re -e le c ted . 
M ille r c la im s  th a t  a s  R o o se v e lt d id n 't  
p ro te c t h is  " g r a f te r "  fr ie n d s , he shou ld ' 
l>e g iven  a  second te rm . M r. M ills  sa id  
th a t  th>- lam  re a so n  g iv e n  w njj the 
m ost ab su rd  o f  all, t h a t  he h a d  re co g ­
nized P a n a m a , a n d  h e  s a r c a s t ic a l ly  re -
h e  w ill be re -e le c ted . T h e  y o u n g  m en 
o f th e  S o u th  a r e  on ly  k e p t n g a ln s t  
R o o sev elt b y  th e  b u g b e a r  t h a t  th e  
p re s id e n t Is c o n sp irin g  to  e s ta b lish  
n eg ro  su p re m a cy .
G e n era l C tlley  sa id  t h a t  in  th is  d e ­
b a te  he sho u ld  sp en k  on  th e  n e g a tiv e  
side. N o t on e  of th e  a c c id e n ta l  p re s i­
d e n ts  ev e r suoceeded  h im se lf a n d  th e  
sam e  c r ite r io n  w ould  b e  fo llow ed th is  
tim e. H e co n te n d ed  t h a t  th is  a d m in ­
is tr a t io n  h a d  allow ed  th e  th ie f  w ho 
s to le  th e  p o s ta l  re v e n u e s  o f C u b a  to  go 
free  a n d  he w a s  now  w a x in g  f a t  o v er 
h is  p lu n d er. T he f a c t  t h a t  th is  g u il ty  
m an  w a s  allow ed  t o  esc ap e  c a u sed  th e  
o u tb re a k  o f  p o s ta l s te a lin g , a n d  th e  
a d m in is tr a t io n  m u s t su f fe r  th e re fo r . 
T h e  G e n era l spoke In d e ta il o f th e  p o s­
ta l f r a u d s  a n d  sa id  th e  o n ly  w a y  to  
condem n su c h  a c t s  w a s  to  co n d e m n  
th e  E x e c u tiv e . H e  c r itic ise d  th e  C u ­
ban  ta r if f , a n d  c la im e d  t h a t  It 
k illed  th e  b e s t  s u g a r  In te re s t
P re s id e n t  R o o sev elt w a» e n ti t le d  to  
su cceed  h im se lf. H e  c ite d  v a r io u s  
p ro b lem s a n d  q u e s tio n s  w h ich  th e  
p re s id e n t h nd  m et a n d  so lved , a n d  r e ­
v iew ed  th e  s a t is fa c to ry  m a n n e r  In 
w h ich  h e  h a d  p e rfo rm e d  h is  d u tie s  a s  
a  p u b lic  s e r v a n t  In o th e r  c a p a c it ie s  be­
fo re  h e  b ec am e p re s id e n t. H e  a rg u e d  
t h a t  th e  r e c e n t e le c tio n s  sh o w e d  th a t  
th e  n a t io n  w ou ld  In d o rse  th e  R e p u b li­
c a n  n d in ln ls t r a t lc ^ ^ a n d  in s u re d  P re s i ­
d e n t R o o sev e lt n e x t p re s id e n t.
M r. M iller, in  re p ly in g , s a id  t h a t  a ll 
M ills a n d  H o v e y  did  w a s  to  rid icu le  
th e  a f firm a tiv e ' a n d  cou ld  m a k e  no 
a r g u m e n t  In fa v o r  of th e ir  side, a n d  h e  
re v ie w ed  th e  p re s id e n ts  w h o  h a d  been 
g iv e n  a  seco n d  te rm .
M r. M ills, In re p ly in g , c r it ic is e d  M il­
le r ’s  r e c a p itu la tio n , th e n  w a x ed  h u m o r­
ou s, a n d  sa id  th e  th re e  p r in c ip a l r e a ­
so n s  g iv e n  b y  th e  a f f irm a tiv e  s id e  o f 
h n d  ] th e  q u e s tio n  w h y  P r e s id e n t  R o o sev e lt 
sh o u ld  h a v e  a  second  te rm , w e re  th a t
J c r e  N  F a rn h a m  a rg u e d  th a t  a  fo u r  h e  h a d  e a te n  d in n e r  w ith  a  neg ro , co in- 
y e a rs ’ te rm  w a s  lo n g  en o u g h . T h e re  ed th e  ex p ress io n  " s t re n u o u s  life ,” a n d  
w ere lo ts  o f good m en  o f  a b il i ty , a n d  re co m m en d ed  la rg e  fam ilies .
G R A N IT E  S T R IK E  S E 1 T L E D .
Clark I s la n d ’C u tters Gain Concessions— 
O ther G ranite  Inform ation .
else
G reen h a lg h  F eb . 27, 1865, a n d  becam e a  
re s id e n t o f  th is  c i ty  w h e re  sh e  sp ee d ­
ily m nde m a n y  f r ie n d s . T h e  f r ie n d ­
sh ip s  th u s  fo rm e d  la s te d  th ro u g h  life  
a n d  th e re  a r e  m a n y  so rro w in g  ones u p ­
on le a rn in g  of h e r  d e a th . M rs. G re e n ­
h a lg h  w a s  th e  e ld e s t  o f  five ch ild re n  In 
h e r fa m ily . T h e  s u rv iv o rs  
Jo h n  X. In g r a h a m , now
th e  n a tio n  sh o u ld  t ry  som e one 
fo r Its  n e x t  p re s id e n t.
P ra n k  H . In g r a h a m  to o k  u p  th e  ru le  
g h t to  fa k e  th e  s id e  o f ih e  | w hich  M ills h a d  la id  d ow n  th a t  on ly  a 
m a n  w ho w a s  c a p a b le  a n d  • qu alified , 
an d  one w hom  th e  people w a n te d , 
n I sh o u ld  re ce iv e  a  th ird  te rm , a n d  
T h e a rg u e d  t h a t  In a ll th ese  r e sp e c ts
p re s id e n t
n ew  g o v ern m e n t, a n d . If h e  d id  th is, 
a c c o rd in g  to  th e  a r g u m e n t  o f  th e  a f ­
f irm a tiv e  sp e a k e rs . It w ould 
s tro n g  re aso n  fo r  h is  re -e le c tio n  
p re s id e n t sh o u ld  h a v e  g iv en  th e  m a t ­
te r  d u e  th o u g h t n n d  c o n s id e ra tio n  be- 
a r e  M rs. | fo re  he a c ted , a n d  shou ld  h a v e  w a ite d  
B o s to n : longer. T h e re a l re aso n  fo r  th e  p re sl-
T h e  q u es tio n  fo r  th e  n e x t m e e tin g  Is, 
“ R eso lv ed , T h a t  t h e  U n ite d  S ta te s  
sh o u ld  a n n e x  P a n a m a  a s  sh e  a n n e x e d  
T e x a s ."  A ffirm ative , W illia m  H o w a rd  
G a rd in e r , F r a n k  C ran d o n . N e g a tiv e , 
J . P . C llley, F r a n k  H . In g r a h a m .
I r v in g  W h e e le r  w a s  n a m e d  a s  
n e x t  c h a irm a n .
M rs. J . E . E a to n  o f  W ald o b o ro , a n d ,  d e n t’s ac tio n , he th o u g h t, w a s  t h a t  If 
M rs. M a r th a  W . B a lla rd , w ho  h a s  m ad e  j th e  new  re p u b lic  w ns m a in ta in e d , It
w ould  give th is  c o u n try  a n  o p p o r tu n ity  
to  d ig  th e  b ig  c a n a l do w n  th e re . T he
h e r  hom e w ith  h e r  s is te r  th e  p a s t  tw o 
yea rs . H e r  h u sb a n d , w ho su rv iv e s , Is
Dr. R. J. " w a 's g a t t  r, 00 j W a rd  w ell. F u lle r .\ \  u s g a u  _______  i a n d  W h , ln e y
T o ta l  su b sc r ip tio n  to  d a t e . . ..4942 51
“ E x -A m a te u r 's ” re co llec tio n s  o f th e  
lo ca l d ra m a t ic  s ta g e , begun  In th is  i s ­
su e  o f  T h e  C o u rie r-G a z e tte , w ill In ­
d u b ita b ly  In te res t a  g re a t  co m p a n y  of 
o u r  re a d e rs . T h e  w r ite r  o f th e  a r tic le  
w a s  fo r  m a n y  y e a rs  closely  asso c ia ted  
w ith  a m a te u r  d ra m a tic s  in  R o ck lan d  
a n d  h a s  a  fu n d  o f  Inc iden t to  d ra w  u p ­
o n  t h a t  w ill m ak e  h is  n a r ra t iv e  a p ­
i c a l  to  a  w ide circ le . In  re sp ec t of 
p e r fo rm e r a n d  au d ie n ce  th is  Is a  topic 
w e ll-n ig h  a ll-e m b ra c in g  In Its  scope. 
T h e  p a s t  q u a r te r  o f a  c e n tu ry  h a s  seen  
a  v e ry  la rg e  n u m b e r of th e  m en  an d  
w om en o f  o u r  c i ty  ’’s t r u t t in g  th e ir  
b r ie f  h o u r on th e  s ta g e ,"  som e of th em  
a c h ie v in g  a  n o ta b le  d is tin c tio n  In th is  
co n n e ctio n , a n d  we ex p e c t to  Bee L x - 
A m a te u r"  (w h o se  Inco g n ito  we fa n cy  
w ill n o t  lo n g  re m a in  u n d isco v ered ) 
e n u m e ra tin g  a  long  list o f these  e n te r ­
ta in e r s  o f  a  p a s t  d ay . I t  is a lw a y s  a 
f a s c in a tin g  su b je c t.
I t  m a y  n a tu ra l ly  he e x p e c ted  th a t  th  ■ 
R e ia ib llc a n  p re ss  sh o u ld  re g re t  th e  
v ic to ry  of T a m m a n y , h u t som e o f th e  
se v e re s t  co m m en ts  uiion N ew  Y o rk 's  
d is g ra c e  we observ e  lau n c h ed  by  o r­
g a n s  o f  th e  D em ocracy . T h is , fo r  ex- 
am id e , fro m  th e  R ic h m o n d  T lm es-D ls- 
jw teh , one of th e  s ta u n c h  re p re s e n ta ­
t iv e s  of V irg in ia  D e m o c ra ts :
T a m m a n y ’s  tr iu m p h  Is a  d isg ro te  to  
c iv iliza tio n  a n d  a n  In su lt to  public  
decency . I t  m ea n s  th a t  th e  c ity  is  g o ­
in g  to  re tu r n  to  th e  sy s te m  o f  g ra f t  
a n d  ru k e -o ff u n d e r  w h ich  th o se  w ho 
p a y  th e  p rice  w ill be p e rm itte d  to  v io ­
la te  th e  la w  a n d  p ly  th e ir  In fam o u s 
t r a d e  In c r im e  a n d  s h a m e fu l im ­
m o ra litie s . V e rily  th e  SOW h a s  r e tu r n ­
ed  to  h e r w allow . I t  w a s  a  had  day  s 
w ork , an d  Its  evil Influence w ill he fe lt 
in  e v e ry  c ity  In th e  n a tio n . G r a f te r s  
a n d  sp o ilsm e n  w ill be e n c o u ra g e d  a n d  
ra llied , a n d  T a m m a n y ls m  ev e ry w h e re  
w ill ta k e  h e a r t .  I t  is  a lm o s t en o u g h  to  
m a k e  d ecen t m en  a s k  se rio u sly  If p o p u ­
la r  g o v e rn m e n t Is, a f te r  all, a  euccess.
T o m  J o h n so n  once c a u sed  a  whole- 
b o o k  b y  H e n ry  G eorge to  be p rin te d  o s  
p a r t  of a  speech  In th e  C o n g ressio n a l 
R eco rd  a n d  th e n  fra n k e d  th e  o ra tio n  
b e  c o u n try . M r. Jo h n - 
ld ea  of p ro g re s s  W c a lc u la te d  
o th e r  fe llow s to  p o v erty .
H a n .c o m . St*auld 
"W ardw ell k ick e d  a 
g o al a f te r  th e  f irs t  to u ch d o w n , b u t  w as 
n o t eq u a l to  th e  e m e rg e n c y  th e  n e x t 
tim e , a n d  w ith  o n ly  on e  m in u te  of 
p la y in g  t im e  l e f t  R o c k la n d 's  g lo rio u s  
o p p o r tu n i ty  o f w in n in g  th e  g a m e  w ent 
b y  th e  b o a r d —o r  r a th e r  th e  posts. 
R o c k la n d  h a d  h e r  u su a l  lineup . H a n s -  
com b m ad e  b o th  to u ch d o w n s.
In c id e n ta l  to  th e  gam e w ere  sev e ra l 
fe a tu re s  w h ich  Bhould n o t go u n -n o - 
tlced . O ne w a s  th e  o b e tre p e ro u sn e ss  
of D on G ould, t h e  R a th  co a ch —a  you n g  
m a n  w ith  a n  a th le t ic  fr a m e  a n d  a t h ­
le t ic  ja w . T h e  crow d  s ized  h im  up
on e o f R o c k la n d ’s b es t k n o w n  b u s in ess  
m en. H e w a s  te n d e r  a n d  d ev o te d  In 
Ihe c a re  o f  h is  in v a lid  w ife . T he f u ­
n e ra l ta k e s  p lac e  W e d n e sd a y  a f te r ­
noon a t  2 o 'clock .
SO M E T E L E P H O N E  A D D IT IO N S.
139-2 N e llie  W in s lo w , residence .
339-2 E . M. K n ig h t, re sidence .
425-3 Geo. S. C la rk , re s id en ce .
218-2 A. H . Jo n es , re s id en ce .
201-2 Y. M. C. A.
183-12 G. M. T ib b e tts , re sidence .
507-11 R o c k la n d  Oil Co.
301-4 M rs. D. E . C arle to n . residence . 
329-3 J a m e s  A rm s tro n g , residence . 
436-11 A n n a  C o n a n t. re s id e n ce .
134-4 Jo h n  M oullson , re sidence .
51-2 C ap t. E. W . T h o m as , residence .
Are You a Money S a ver?
th ro u g
re d u ce
" N o t
If \ou are, we would like to 
show you how you can economize 
in clothing. If you wear ready­
made clothes, we can help you; if 
you have your clothes made lo or­
der, we can tielp yon still more.
We sell L. Adler, llros. &, Co.’s 
Rochester-Ulaue ready - to - wear 
suits and overcoats. They are 
made from pure wool and wors­
ted, are designed by arlisls, put 
together by experts, uml are made 
in so many sizes and shapes that 
stout and slim men can weur them 
a s  well a s  men of coirect propor­
tions Our clothing Is very popu­
lar with <Air trade, as it is every­
where, and we like to sell it be­
cause n gives such splendid satis­
faction.
St St St
Sheepskin Lined Coats Cor­
duroy, Covert Cloth or Can­
vas W ith  U lster Collar
$ 2 .SO to $ 7 .0 0
Nice Line of F u r Coats, Dog­
sk in , R ussian buffalo and 
kangcroo, w ith  collar of the 
sam e or N u tria .
ht
Hoys Overcoats and Reefers 
age 4 to 25 years.
0 . E. BLACKINGTON & SON
p re s id e n t Is a  frrea t fig h te r , b u t  h e  
Hhould no t ho g iv en  a n  o p p o r tu n i ty  to  
k eep  th is  g o v e rn m e n t In n tu rm o il  fo r 
th e  n ex t fo u r  y ea rs .
Mr. B ru n b e rg  w a s  th e  second  a f ­
f irm a tiv e  sp ea k er. P ra c tic e  m a k e s  p  r-  
fe c t, an d  M r. R o o sev e lt h a s  h a d  su ffi­
c ie n t  p ra c tic e  n nd  e x p e rie n c e  so  th a t  
he Is b e t te r  eq u ip p e d  to  fu lfill th e  
d u tie s  o f th e  p re s id e n c y  th a n  a n y  o th e r  
m an . even  If a r fo th e r  m a n  o f  g re a te r  
a b il i ty  co u ld  be fo u n d . A b ra h a m  
L in co ln  freed  th e  co lo red  ra ce , b u t  it 
h a s  been le ft to  T h eo d o re  R o o se v e lt b y  
h is e x a m p le  In in v itin g  B o o k er T . 
W a sh in g to n  to  d in n e r  a t  th e  W h ite  
H ouse , to  sh o w  to  th e  S o u th  t h a t  th is  
n a tio n  in te n d s  to  g iv e  th e  co lo red  ra c e  
a  chance , a n d  th a t  th e  p re s id e n t o f  th e  
U n ited  .S ta tes Is n o t a sh a m e d  to  h nve 
negro  a s  a  g u e s t  n t  h is  tab le . M ills 
a d m itte d  th a t  P re s id e n t R o o se v e lt Is n  
g re a t  fig h ter , an d  h la p ra c t ic a l  e x p e ­
rien c e  In th o se  lin es  well fit h im  fo r  
h is  d u tie s  In tim e  of w a r  a s  c o m m n n d - 
ln -ch ie f o f th e  a rm ie s  o f th e  
JnK ed S ta te s . T h e  p re s id e n t h a s  n l- 
had*  m uch  ex p e rien c e  In n a v a l a f ­
fa irs . H e Is u p rig h t, h o n e s t a n d  e n e r­
getic. By h is  ex a m p le , h e  h a s  s t im u ­
li ted  the  w hole people In th e  " s t r e n u ­
o u s  life ,"  w hich  e x p re ss io n  h e  co ined  
H e Is s tro n g , n o t v a c illa tin g . H e 
k now s w h a t to  do. n n d  does It a t  th e  
r ig h t tim e , a s  Is sh o w n  b y  h is  a c tio n  
In th e  P a n a m a  m a tte r . T h e  c u s to m  
shou ld  be follow ed In th is  In s ta n c e  
g ive a  m an  a  second  te rm  w hen  h* 
a m an  o f a b ility .
W illiam  T. H o v ey  sa id  h e  su p p o sed  
th a t  u n d e r  the c l iv u m s ta n c e s , 
uld h a v e  to  as su m e  t h a t  h e  w a s  
D e m o crat, a n d  ta lk  a s  su ch . H e  th en  
rev iew ed v a r io u s  p rin c ip le s  a n d  i  
tr in e s  of th e  D e m o c ra tic  p a r ty .
positio n  w h ich  t h a t  p a r ty  hud  
ta k e n  on  p u b lic  q u e s tio n s , a n d  c la im ­
ed th a t  th e  people wrh o  b e liev e d  1 
these  p rin c ip les  sh o u ld  h a v e  a  re p re  
a e n ta tiv e  of th e ir  p a r ty  in  th e  p re s i­
d e n tia l c h a ir  in s te a d  of M r. R oosevelt 
R oo sev elt o u g h t to  su cc eed  h im se lf  If 
he gt>t v o tes  en o u g h ."  N o  p re s id e n t 
ev e r succeeded  h im se lf  u n le s s  he 
a  p ro p e r m an  th e re fo r  fro m  a  p o litic a l 
s ta n d p o in t . P o li t ic a l  in flu en c e  a n d  
w ire p u llin g "  a r e  w h a t c o u n t In m a k ­
in g  c a n d id a te s  r a th e r  th a n  ab il i ty , 
h o n es ty  a n d  good q u a li t ie s . T h e  a b i l ­
i ty  o f a  c a n d id a te  to  d ra w  v o te s  is th e  
h lef f a c to r  In d e te rm in in g  w h e th e r  o r 
n o t a  m an  sh a ll rece iv e  th e  p re s id e n t­
ial n o m in a tio n .
C h a r io t  D. Jo n e s  c r it ic is e d  M ills ' a t ­
ta c k  on  the p re s id e n t r e la t iv e  t a  th e  
re co g n itio n  o f  P a riu m a  b y  th i s  g o v e r n ­
m en t. By th is  re v o lu tio n  a n  o p p o r­
tu n i ty  w as g iven  th e  U n ite d  S ta te s  to  
co m p le te  th e  P a n a m a  c a n a l  w hich  
w ould benefit th e  w hole w o rld . R o o se­
v e lt took  th e  lead  in  re c o g n iz in g  P a n ­
a m a , b u t F ra n c e  h a s  now  d o n e  wo, a n d  
th e  o th e r  pow ers a re  fo llo w in g  o u r  e x ­
am ple. H e w a rm ly  e u lo g ize d  th e  
p re s id e n t, a n d  sa id  t h a t  h e  w a s  th e  
m ost p o p u la r pub lic  m an  In th e  w orld, 
an d  h a d  m o re  fr ie n d s. T h e re  h ad  be«*n 
no  p re s id e n t so  p o p u la r  s in c e  L inco ln .
I T a m m a n y  a n d  th e  S o u th  a r e  th e  on ly  
o p p o n en ts  o f P re s id e n t R o o sev e lt, an d
Hastings
T h e  s t r ik e  o f th e  C la rk  I s la n d  s to n e -  
u t te r s ,  w h ic h  h a d  been  in  p ro g re s s  
a b o u t  a  fo r tn ig h t ,  w a s  s e tt le d  S a tu r ­
d a y  m o rn in g , a n d  th e  m en  re tu rn e d  to  
th e i r  w o rk  y e s te rd a y . T h e  d iffic u lty  
co n c ern e d  th e  bill o f prices, a n d  a  d e­
m a n d  fo r  w a g es  se m i-m o n th ly  In s tea d  
o f m o n th ly . T h is  l a t t e r  re q u e s t  w a» 
g ra n te d , a n d  th e  m en  w ill a lso  re ceiv e  
3 7 c e n t s 'p e r  h o u r, In stea d  of 35 c e n ts . 
W hich h a s  b een  th e  p re v a il in g  rat,e . 
J o h n  C. R o d g e rs  a n d  Jo h n  K e lley  o f 
N ew  Y o rk  v is ite d  th e  is la n d  th e  l a t t e r  
p a r t  o f th e  w eek  a n d  c o n d u c te d  th e  
n e g o tia t io n s  w h ich  loci to  th e  s e t t le ­
m en t. A b o u t 30 g u t te r s  h a d  been  Idle. 
T h e re  w ill b e  u n iv e rs a l  s a  t is fa c tio n  b e ­
c a u se  th e  m a t t e r  h a s  been  a d ju s te d .
A m o n g  th e  o th e r  p ro m in e n t g ra n i  e  
m en  In tow n  th e  la t t e r  p a r t  o f tin- 
w eek  w e re  Jo h n  P e irce , th e  N ew  Y o rk  
c o n tra c to r ,  M r. R y a n  of th e  S to n in g to n  
firm  o f  R y a n  & P a rk e r ,  n nd  M r. A n ­
d erso n , N ew  Y o rk  m a n a g e r  of t h a t  
firm . I t  Is ru m o re d  t h a t  R y a n  & P a r k ­
e r  a r e  e x p e c tin g  som e Im p o r ta n t c o n ­
t r a c t s .  M r. P e irc e  w n s ac co m p an ied  
th e  I b y  th e  s u p e rv is in g  a r c h i te c t  o f  th e  A n - 
In a p o lls  n a v a l  a c a d e m y  b u ild in g s , th -  
s to n e  fo r  w h ich  is  b e in g  c u t In th is  v i­
c in ity . T h e y  w e n t to  V ln n lh a v e n  a c ­
c o m p a n ie d  b y  W . S. W h ite  a n d  G. M. 
B ra ln e rd  o f  th is  c ity .
R o c k la n d  m en  w h o  a r e  fa m ilia r  w ith  
th e  g r a n i te  m a rk e t  believe th a t  tin* 
e le c tio n  o f  M cC lellan  In G r e a te r  N ew  
Y o rk  w ill m e a n  a  b ig  boom  fo r  o u r  
g rn n l te  In d u s try  a s  t h e  m en  w ho  c o n ­
tro l  so m e  o f th e  la rg e s t  q u a r r ie s  a r*  
T a m m a n y  lie u te n a n ts .
Cold w e a th e r  is  r ig h t  h e re  
a n d  y o u  w ill  need
B L A N K E T S
D on’t  fo rg e t t h a t  w e  c a r ry  a  
la rg e  s to c k  of th e s e  goods 
a n d  c a n  s u p p ly  a n y th in g  
y o u  w a n t .  *
Blankets for 50c,
Blankets for 75c,
Blankets tor 98c,
Blankets for $1.25,
W e a re  m a r k in g  sp ec ia l 
p rice s  on  a ll  o u r  B la n k e ts .
W e h a v e  so m e  fin e  la rg e  
b e s t q u a l i ty  B la n k e ts  f ro m  
$2.50 to  $6.00 p e r  p a ir .
D o n ’t  fo rg e t to  c a ll a n d  see 
th e  b a r g a in s  w e  a re  g iv ­
in g  in  B la n k e ts  th i s  w eek .
E.B.HAST1NGS&C0
w o r th  65c 
w o r th  $1.00 
w o r th  $1.25 
w o r th  $1.50
Women’s 
Shoes!
Hoots, beautiful,—long lifcil 
ami luxuriously comfortable 
are not a dream by any means. 
They can be anil they a u e  
made. They are scarce only 
because most stores insist on 
good fat prellls. The b e s t  
boots for women will not 
stand fat profits, or ihoy 
would n o t  be the best.
We have three lines of wom­
en's bools we unhesitatingly 
oiler with the assurance that 
there are n o  o t iie k s  so o o o d  
AT THE 1’UtCES.
You must see, feel and wear 
ours lo reulize how much 
more style, weur and “ginger” 
there is in them.
|THE THREE SHOESj
T^he Revelation, $3, $3.50<
>The Doris, $2j
T^he Bernalda, $l.50!>
F its  any  Feet or Purse
WENTWORTH k CO.
l)pi>. TUormlike HoUd.
378 MAIN STREET.
ADHINISTRATOR S SALE
household Furniture.
Will be sold at Public Auction on Sat­
urday, Nov. 21st at 1 p. Ol. All the 
Household Furniture, Carpets and licit 
ding in the house of the lule O. 51. 
I-ampson on Rankin Street.
I.. 11. KEEN, Administrator. 
W. H. Simmons, Auctioneer.
91-98
TOE ROCKLAND LOTJMER-OAZE TTB: TUESDAY, NOVEM BER 17, 1!M)1
Useful Paint
A  can of (food oil pain t like
The Sherwin-W illiams
F a n i l  y  P a i n t
U a useful household article.
T h ere  are m any uses for it in every home. 
C hairs, tables, boxes, flower stands,  ^ shelving, cup­
boards, and a hundred other little things often grow 
ding)* with service. M ake them brigh t as new 
with The S-W . Family Paint.
Comes in  convenient small __
pack ages, ready for use. Easy to ap ­
ply, easy to keep clean, wears well 
T w enty-six handsc.ne colors.
EVERYBODY’ '  COLUMN
Lost and  Pound
FOUN I) -On ITniun street, a Lady's Pink Milk waist. Owner can have the property a t •this office, paying for this notloe. 92tf
LOST -A*tard*v night between poetofflue anil K. A Butler's office a  ring containing two keys, a postoltle key ami a flat key. Kinderpie*** loave a t K. A. HI --------  “COURIER GAZF.rTK.
OST—Between Warren Village and the 
1 so-called Hunt Place in Cushing, a pair. . .  _ . . . .  . . . ”
« .  A. HAYF.H, Warren.
dent insurance Issuei 
less and ia rightly named Anyone wanting 
samo (all need it) can he supplied by carrying 
•information to that effect to E. C. MORAN, 
agent U. 8. Casualty Co. A4tf
p c
hind feet, small white spot in forehead, weight 
•about 900 pounus. formerly owned by me and 
known as the William Creamer rairo. The 
owner can luvw the inare by paving for th is ad­
vertisement and keeping. ROHKRr CARO ILL, 
South Somerville, Oct, 10,19g3.__________ 83tf
W anted
WANTED -Two Capable Girls want work in all kinds or housewotkand light cooking. Address 210 »’ark A t, Rockland. 89*92WANTED—Situation by an all-round,expe­rienced cook; male; 26 years of age; steady and of good habit*; best of references; private 
family preferred; would consider any offer; 
wages very reasonable. Address W., care 
COURIER-GAZETTE.
Calk of ihe Comm
Nov. 17—Th« Rlondells, • Through the Center 
of the Earth." a t Parwell opera house.
Nov. 18—Camden—Jagel«• Kurd wedding in
Annual lair of the Unlveraallst Socl-
20-Clgar Makers Hall in Watts Hall, tton.
/0—- f o r  Pearl’s Hake,” a t Good Temp­
lars Hall, benefit of Kplsbopal Church.
Nov. 18-90-Rockland District Ministerial 
Vasoclatlon a t Union
Thomas 
Nov. 2 "  F
Nov. 21—Nell Burgess, in "County Fair,” 
(matinee and night) a t F irwell opera hou-e.
Nov. 23—Richmond Pearson Hobson lectures 
»t F irst Baptist church under auspices of Y.
Mrs Charles Littl. Held.
Nov 26—Ball in Warren, benefit o f baseball 
association.
Nov. 20—Annual gift ball of N. A. Burpee 
Hose Co. a t  Watts hall,Thomaston.
Nov. 28—Lecture,"The Evolution of the Flag," 
by Rev. W. J .  Day. a t First Baptist church.
Nov. 23-98—(Thanksgiving week)Klark-Urban 
Co., a t  Parwell opera house.
Nov. 30—Official visitfot Grand Commander to 
Claremont Uimraandery.
Dec. 2 -C oncert by pupils of Mrs. 8haw and 
m t or PuMrs. Wight, !>enei ________
Dec 5—* Along tho Konnol»ec," (matinee and 
n ight)at Farweli opera house.
Dec. 9— Miller - Ridley
blic Library.
auspices of Beethoven Club, lumeUt Public Li­
brary.
Doc 11—Th imaaton, Knox Hose Co. annual 
supper and dance.
i>ec, 19—W bitney's Minstrels (Matinee and 
night) Baud and Orchestra a t Parwell opera House.
Deo. 26—Xmas matinee and night Huntleys 
Big Miustrel Jubilee 40 people. (Count em.)
Thanksgiving Day Union s»«rvli
First Baptist church, sermon by Rev. C. A.
80tf |
CAW AMe.
L ook fo r  U n lv eraa lls t fa ir  w e a th e r  
:> m orrow .
N o r th  H a v e n  h a s  on e  c a se  o f sm all* 
apple pox , w h ich  Is being: p r# p e rly  c a re d  for. 
88tf ' I E ig h t y a c h ts  a r e  In w in te r  q u a r te r s  
I a t  th e  y a rd  o f I. L. Snow  & Co. I t 's  
y a c h ts -WANTED-Girl for general house work. Do a  c o n g e n ia l sp o t fo r  y a c h ts  o r plain cookiug, no washing. Apply a t  12 trw*n HIGH St., Ro kland. 87tf , m en '- — -------------------- { R o ck lan d  O dd F e llo w s  a r e  re m in d e dG IRL WANTED for general hou-ewnrk th a t  W a rre n  L odge will be v is ite d  n e x t ___ * ,  i K f t a S d . “ " S S "  BVIday e v e n in g  b y  th e  O dd F ellow
To Let.
lodges fro m  A p p le to n  a n d  S t. O eorge. 
U n ion  T h a n k sg iv in g  D a y  serv ice*  
'in  be h eld  th is  y e a r  u t  th e  F i r s t  B ap -
TO LKT—The lower tenement In the w. o. t l s t  c h u rc h . R ev . C has. A. M oore o f Heekell tenement «  Kulton s t. For tur- th e  C o n g re g a tio n a l c h u rc h  d e liv e r in g  xner tnfomistlon Inquire of J .  W. S. BUKPITK, _ °
a t  W .O. Hewett A CVa. 86tf . th e
-----------------------  I T h e  la te  C a leb  G. M offltt le ft no will.
r ? '.™ ™ "  a t  P '^ h a te  c o u r t  th is  m o rn in g  W II- 
llnm  H . G lo v er a n d  M iss A ng le M of- 
j f ltt, d a u g h te r  o f th e  d ec ea se d , w ere  
a p p o in te d  a d m in is tr a to r s  o f th e  e s ta te . 
D r. F . B. A d a m s a n d  Dr.
FKKI> It. A C. T. Hl'KAIt, Rockland.
For Sale.
FOIt SALE—A good cheap work horse. Id o  s .lea r w e n . to  B oston  v e s te rd a v  o ffe r  not need him thle winter »nd will Bell him to  B oston  y e s te r d a y  a r te r -forhklf hie real worth, slno two white Wvan- noon, w h e re  th ey  p e rfo rm  a n  o p e ra - 
dntte cockorels. See thorn a t my place a t Rock- tlon , Ir  w h ich  It Is u n d e rs to o d , th e y  
villa. C. C. CROSS, 40G Main street. Rocklsnd w III be a s s is te d  b y  D r. W a lk e r  of 
--------------------------------------------------------- -— T h o m a s to n .
FOR 8AI.K-On account of death. Story and .  n o o k b in d  m on nnd w ife loot n.neLrhalf House with ell and .tab le ,and  gro 1 A R o ck lan d  m an  an d  w ife lo s t  u e e k  <jery store with goods, all in good condition, c e le b ra te d  th e  30th a n n iv e rs a ry  of th e ir
Nicely located, and a bar 'a in  for the right p er­
son. For further particulars, apply to MltH. W. 
I). ATONE, Warren Highland, Warren, Maine.
THREE GOOD 8TOVF.8 a t n 
_ ip p iy «School street.
m a rr ia g e . T h e ir  d a u g h te r  s e n t  th e m  
fro m  B oston  In reco g n itio n  o f  th e  ev» n t 
a  book b e a r in g  th e  su g g e s tiv e  title , 
“ S c h ille r’s T h i r ty  Y e ar W a r."
K n o x  L odge o f  Odd F ello w s  co n ­
fe rre d  th e  In it ia to ry  d eg ree  u pon  Jo h n
_ _ _ „ » ■ i •. a l . . . * i i H . L ew is, B ra ln e rd  S im m ons, W illiam1ARM FOR SALE—Situated a t  Juniper Hill, . A,Ka„  .... —_ * Rockland Highlands. Contains 24 acres S te w a r t  a n d  A lb e r t W . D e in u th  
Cuts ten tons of bay. Homo small fruit trees, la s t  n ig h t. N e x t M onday  n ig h t th e  f irs t
n n d  se ; ond d e *,r,er , w l"  •*on the premises of F. I. BEACH 91*94 , u p o n  th ese  c a n d id a te s .
— ---------------------------------------------- ——  | A m o n g  th e  R o ck lu n d  peop le  w ho a re
FOR BALE — Hilliard and l'ool Table and o lan n in ir to  a t le n il  the H n rv n n l n nd  everything that goes with them. Will sell P la n n in g  to  a t te n d  the H a rv a r d  a n d  cheap. C. A. HASKELL, Main street, Rockland. Y a le  fo o tb a ll g am e  n ex t S a tu rd a y  a re  ____________________74tf C o u n ty  A tto rn e y  H o w a rd , Jo h n  H . Mc­G ra th , H . A. B uffum , G eorge W . S m ith
F
FOR HALE— At Moknoll1
. Wharf. Rockland, 8oh. Paul 8eavey, s u iu -  a n d  E. W . M cIn ty re . M r. B uffum  will 
tole for lumber, stone and coal trade: well found . ,„w »mnnnlr.H  h v  h i -  rinno-htor who and  all ready for sea. Inquire of THOM AH W. tyQ acco m p an ied  by h is  d a u g h te r , w ho 
CHARLES E. Is a t te n d in g  B ra d fo rd  A cadem y.
61 tf
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all ready tf 
BROPHY, Gloucester, Mass., i
N ovem ber. 1903. SPMhB d e s tin e d  to  live
u p  to  th e  N o v e m b e r r e p u ta t io n  of f i l­
in g  o freak  m o n th .
R e p a irs  a re  bring* m ad e  on th e  st- am  
h e a tin g  a p p a r a tu s  In th e  c ity  h \illd lng . 
S leep er B roa a r e  d o ing  th e  w ork.
T h e post office s to rm  e n tr ie s  a -e  
a g a in  In p lace. A m ore  w elcom e a n ­
nou n cem en t to  th e  a v e ra g e  re n d e r  is  
ih e  fac t o f th e ir  b e ing  rem oved  In 
sp ring .
T h e hall fo r th e  benefit o f  th e  W a r ­
ren  B aseba ll A ssocia tion , w h ich  ta k e s  
p lace  In (Plover hall, W a rre n , th e  n ig h t 
befo re  T h an k sg iv in g , will d ra w  a  la rg e  
deleg atio n  from  th is  c*tv. I t ’s  g o in g  to  
be a g re a t tim e  w ith  good m u sic  nnd  
a ll th e  fix ings.
E v e ry  sea t w ns filled a t  th e  R o ck ­
lan d  C om m ercia l c o ’lege  la s t w eek, an d  
th e  p ro p r ie to rs  w ere  obliged  to  s e c u re  
a d d itio n a l t n b b s  to  ac c o m m o d a te  
those  w ho d esire d  to  e n ro ’l.—so m e ­
th in g  th a t  n e v e r  h ap p e n ed  befo re . Th» 
new  s tu d e n ts  re g is te re d  a r e :  O acar A. 
R oss. R oo k p o rt; MIHIcent C ro ck e tt. 
FH onlngton; R oy JelU bon, W h 'te  H e ad ; 
E d n a  C opeland  n n d  A n n a D illin g h a m , 
T h o m a sto n : G uy  L ln n ck ln , C has. E. 
C olom y, E liz a b e th  G reg o ry  n nd  R a lp h  
O liver, R ock land .
M any Inqu irie s  a s  to  w hen  th e  N a sh  
h o te l an d  re s ta u r a n t  w ill be reopened , 
•annot be defin ite ly  an sw e re d  a t  p re s ­
en t. M rs. N a s h 's  h e a lth  h a s  n o t been  
o f th e  best fo r  se v e ra l w eeks, a n d  M r. 
N a sh  does not w ish to  a s su m e  th e  re -  
ponsIhllK y o f  re o p en in g  u n ti l  h is  
alu fth le  s ta f f  Is fu lly  a b le  to  cope w ith  
th e  p u b lic ’s  w a n ts . A p a r ty  o f 40 flton - 
In g to n  people w as a m o n g  th e  m a n y  
c a lle rs  th e re  la s t w eek, on ly  to  m ee t 
d isa p p o in tm e n t. T h e  h o te l Is s till  o p en  
to  lodgers, how ev t r.
T h e  g re a t  o rg a n  com bined  w ith  tw o 
p ia n o s  will m ak e  one o f  th e  s tr ik in g  
fe a tu re s  of th e  c o n c e rt to  be g iven  by 
th e  p u p ils  o f  M rs. S h aw  a n d  M rs. 
W ig h t, Dec. 2nd. T h e p ro g ra m  Is c e r ­
ta in  to  be on e  o f g re a t  In te re s t , In c lu d ­
in g  a s  It w ill th e  a p p e a ra n c e  o f ab o v e 
60 p u p ils  n nd  the ex h ib itio n  o f  som e 
o f  th e  u n iq u e  w ork  c a rr ie d  on by  th e  
k in d e rg a r te n  d e p a rtm e n t of th e  R o rk -  
lan d  M usic School. T h e p ro c eed s  o f  
th e  co n c ert, a s  h as  been s ta te d , go to  
th e  P u b lic  L ib ra ry  fund .
T h e p rison  an d  Jail In sp e c to rs , w ho 
h a v e  been ta k in g  a c c o u n t o f  s to c k  a t  
T h o m a sto n . v isited  th e  K nox  c o u n ty  
Jail th e  l a t t e r  jwirt o f th e  w eek, a n d  It 
w o r th y  o f  no te th a t  It w a s  th e  firs t 
tim e  fo r q u ite  a  n u m b e r o f y e a rs  th a t  
th e  e n tire  b o ard  h a s  been h e re  on an  
Inspection . T h ey  found e v e ry th in g  
a b o v e  c r itic ism  w ith  th e  ex c ep tio n  of 
p erso n s  bein g  a llow ed to  get h e r  In th e  
o r r ld o r  d u rin g  th e  d ay , a  sy s te m  
w hich  h a s  a lw a y s  been follow ed s in ce  
th e  Jail w a s  b u ilt. E . M. O ’B rien  th e  
se n io r c o u n ty  com m issioner, e x p la in e d  
th a t  th e  m en w ere no t c r im in a ls  In 
th e  sen se  u su a lly  Im plied by th e  te rm  
co n v ic t, b u t r a th e r  m en w ho w ere  th e re  
n s  th e  re su lt o f a n  u n fo r tu n a te  a n d  u n ­
w ise ta s te  fo r liq u o r. P r is o n e rs  In th e  
Jail w ho a re  th e re  fo r som e offense 
su ch  a s  la rc en y  o r  a s s a u lt  a r e  not a l ­
low ed th  se  p riv ileges. T h e  In sp e cto rs  
re g re t th a t  th e re  Is not som e so r t  o f 
w o rk sh o p  a t ta c h e d  to  o u r  Jail an d  p e r­
h a p s  th ey  m ay  m ak e  so m e re co m m en - 
tlo n  to th a t  effec t In th e i r  n ex t r e ­
p o rt.
T h e  R o ck land-R ock |> ort L im e Co. is 
h a v in g  very  g ra ti f y in g  ranee** w ith  Its  
h y d ra te d  lim e. T h is  p re p a ra tio n  h a s  
been  used  In som e o f th e  finest b u ild ­
in g s  w h ich  h a v e  la te ly  been e rec te d  
In B oston , an d  the b u ild in g  firm s  h av e  
n o th in g  b u t p ra ise  fo r It. I t  is s t r o n g ­
e r  th a n  o rd in a ry  lim e, w ill not d e te r i ­
o ra te  an d  m ak e s a  great* s a v in g  bo th  
In tim e  a n d  labor. T he o u tp u t o f th e  
m ill u t th e  N o rth e n d  fo r  th e  la s t  fo u r 
w eek s w as a b o u t 1200 tons, 900 o f w hich  
w ere  sh ipped  m o stly  to  N ew  Y ork. 
T h e  a v e ra g e  d ally  o u tp u t Is a b o u t 60 
tons. T h e m ill is  k e p t In o p e ra tio n  
n ig h t nnd  d ay . m ost of th e  tim e , in o r ­
d e r  to  su p p ly  the dem a n d , a n d  It looks 
like  o n ly  a  qu estio n  o f  tim e w hen a n  
fro m  a  t r ip  to  N o r th  W e y m o u th . M a s s ,  a d d it io n  m u s t  be b u ilt. R o b e rt E d - 
w h e re  h is  vesse l loaded  a t  th e  B ra d le y  w a rd s  the  e x p e rt c h e m is t  o f  th e  eom - 
F e r t i l iz e r  t o . ’s  w orks, fo r B an g o r. H e  p an y , h a s  la te ly  a d d e d  to  h is  lu b o ra - 
Im proved  h is  s ta y  a t  N o r th  W e y - to ry  In th e  P e rry  B ros, b u ild in g  a  F a ir -  
m o u th  by  a  th o ro u g h  In sp ectio n  o f th e  b a n k s  cem en t te s t in g  m ach in e , th e  p u r-  
p ln n t, w h ich  Is o n e  of th e  B ay  S ta te ’s  pos© o f  w hich Is to  te s t  th e  ten s ile  
Im p o r ta n t In d u s trie s . T h e  o u tp u t  Is s t re n g th .  T h e co m p a n y  m a n u fa c tu re s  
a b o u t  1000 to n s  p e r d a y  u nd  fro m  th e  fo u r  b ra n d s  o f  cem en t, th e  A tlas , A l- 
f l r s t  o f  J a n u a r y  to  th e  firs t o f  J u n e  ph ,l# i„«.glgh an d  Sailo rs. T h is  m ac h in e  
th e  c o m p a n y  sold, p r in c ip a lly  In N ew  h a s  a  te s t in g  c a p a c ity  o f  1000 pounds, 
E n g la n d . 76,000 tons. T h e  p la n t co v e rs  ftnd a  b r iq u e tte  of th e  L eh ig h  ce m en t 
6Vi a c re s  a n d  g ives  e m p lo y m en t to  re c e n tly  s tood  the fu ll test.* C em en t 
m a n y  perso n s. C ap t. A v e rill b ro u g h t  w h ich  h a s  been u n d e r w a te r  seven  d a y s  
hom e th re e  co lo red  m aps, d e sc rip tiv e  m u s t show  a  ten sile  s tr e n g th  o f  770 
co n fe rre d  o f  th e  I>,ant* one o f w hich  he k in d ly  p o u n d s  to  m eet th e  re q u ire m e n ts , 
p re se n te d  to  th is  office. | w h ile  ce m en t w hich h a s  be«*n In w a te r
E d w a rd  B lo n d e ll’s  b ig  s p e c ta c u la r  38 d a y s  m u s t show  a  s t r e n g th  o f  885 
co m e d y  " T h ro u g h  th e  C en tre  o f th e  p o u n d s. T h e  c e m e n ts  m a n u fa c tu re d  by  
E a r t h ” com es to  th e  F a rw e li  O p e ra  • th e  R o ek land-R ock j»ort L im e Co. will 
H o u se  to n ig h t. M r. B lo n d e  11 th is  s e a -  j s ta n d  a te s t o f 900 p o u n d s  o r  b e tte r , 
son  h a s  sp a re d  n e ith e r  tim e n o r m o n ey  | w h ich  sp ea k s very  well fo r th e ir
W h y  n o t sen d  In y o u r  su b sc r ip tio n  to
T h e  O o u r le r-G sx e tte  P u b lic  L ib ra ry  
F u n d .
T h e O olby G lee C lu b  s t a r t s  on It* 
to u r  th e  Inst o f  n e x t m o n th . R o ck lan d  
Is Inc luded  In th e  i t in e ra ry .
T h e  re g u la r  m e e tin g  o f th e  W . C. T. 
XT. will be held  In th e  Y. M. C. A. ro o m s 
n ex t F r id a y  a f te rn o o n  a t  2.30 o’clock.
T h e re  will be a  m e e tin g  o f th e  W o­
m a n ’s  A u x ilia ry  o f th e  Y oung  M en's 
C h ris tia n  A sso c ia tio n  n e x t T h u rsd a y  
a f te rn o o n  a t  2.30.
M iss M innie C ough lin  a n d  M iss B es­
s ie  B a tio te  a r e  now  em ployed  a t  the 
H a s tin g s  d ry  goods s to re . M iss L ucy  
K a rl  h a s  re c e n tly  becom e cash  I r  th e re , 
su cc eed in g  M iss H a ze l S penr, w ho  r e ­
c e n tly  re s ig n e d  on  a c c o u n t o f h e r  
h e a lth .
A m a rv e lo u s ly  b r i l l ia n t  m e te o r  sh o t 
a c ro s s  th e  e a s te rn  sk y  a b o u t  7.20 la s t  
F r id a y  n ig h t, a c tu a l ly  s ta r t l in g  In Its 
In te n s ity . M an y  R o ck lan d  p erso n s  
s a w  it, a n d  from  v a r io u s  p a r ts  o f the 
s ta te  com e re p o r ts  w h ich  w ould o th e r ­
w ise seem  e x a g g e ra te d .
B. C. M oran , local «g- n t o f  th e  U. S.
<C asualty  Co., h a s  p aid  to  th e  h e irs  of 
th e  la te  Jo h n  H . W lnchenhftch  of 
T h o m a s to n  th e  a m o u n t  o f h is  In s u r­
a n c e —11,500. M r. W ln c h e n b a c h  w as In­
su re d  five m o n th s  p rio r  t o  h is  tra g ic  
d e a th , nn d  th e  po licy  co^ t h im  $7.50.
A la rg e  a m o u n t o f  ro u tin e  b u sin ess  
w a s  t ra n s a c te d  a t  th e  m o n th ly  m ee t­
in g  o f th e  b o ard  o f  m a n a g e rs  o f  the 
Old L a d ie s ’ k o m e  A sso cia tio n  T h u rs ­
d a y  a f te rn o o n . T h e  b o ard  w ish es  tf. 
ac k n o w led g e  th a n k s  fo r th e  g if t  of $5 
a n d  v eg eta b le s  fro m  M rs. F re d  T. 
U lm er, a n d  v e g e ta b le s  from  M essrs. 
Jo h n  a n d  E d g a r  B herer.
A boy n am e d  S m ith , w ho h a s  been 
em p lo y ed  In a  C am den  m ill, a n d  w hose 
fo lks  re s id e  In R a n k in  M ock, th is  c ity , 
c a m e  h om e y e s te rd a y  a n d  p re sen ted  
h im se lf  a t  one o f  th e  R o ck lan d  schools. 
H e  w a s  s e n t ho m e b u t Is n o t In q u a r ­
a n tin e . T h e  m a t te r  e n u se d  c o n s id e r­
a b le  d iscu ss io n  a t  th e  N o r th e n d  y e s ­
te rd a y .
I t  i s  re p o rte d  h e re  t h a t  M rs. F ra n k  
P a c k a rd  o f  S u n se t , D e er Iffle. a  fo rm e r 
re s id e n t o f N o r th  H a v en , h a s  fa llen  
h e ire s s  to  c o n s id e rab le  p ro p e r ty  le f t  by 
h e r  b ro th e r , th e  la te  S te p h en  C ooper of 
M edford . O regon. A ru m o r  to  th is  e f ­
fe c t Is confirm ed  th ro u g h  a  l e t t e r  w r it ­
ten  b y  C a p t. Jo h n  N osh  o f M edford  to  
h is  b ro th e r , M. H . N a sh  o f th is  c ity . 
C ap t. N a sh  w a s  well a c q u a in te d  w ith  
th e  la te  M r. C o o p er a n d  s la te s  th a t  th e  
l a t t e r  w as co n s id e red  "w ell off," h a v ­
in g  o w n ed  a  la rg e  fa rm  a n d  o th e r  
p ro p e rty .
W a lte r  V. P is to n , w ho fo r th e  p a s t  
15 o r  16 y e a rs  h a s  been  em ployed  a t  
S p e a r 's  co a l office, h a s  re c e n tly  r e ­
s ig n ed  h is  p o sitio n  n nd  Is co n s id e r in g  
se v e ra l  s i tu a tio n s , th e  m o st p ro m isin g  
o f  w h ich  m ay  u n fo r tu n a te ly  ta k e  h im  
o u t o f tow n . Mr. P is to n  Is on e  o f R o ck ­
la n d ’s  b es t liked  y o u n g  m en. H e h a s  
been  em ployed  In M ain s tre e t  b u s in ess  
c irc les  22 y e a rs—18 o f  th em  In the coal 
b u sin ess . I t  w ill be a  so u rc e  o f re g re t  
to  m a n y  If he Is ob liged  to  g iv e  u p  h is  
re s id e n ce  In R o ck lan d .
C a p t  C o rn e liu s  M agee, th e  n ig h t 
w a tc h , Is a g a in  on  d u ty , a f te r  a  sh o r t  
v a c a tio n  on  a c c o u n t o f  Illness.
L. E . M oulton , p rin c ip a l o f th e  R o ck ­
lan d  H ig h  school re p o r ts  h im se lf m uch  
p lea se d  wdth th e  Im p ro v e m en ts  w h ich  
w ere  m ad e  In th e  b u ild in g  ( lu rin g  th e  
su m m e r v a c a tio n . T h e  s e a tin g  c a p a c ­
ity  is  no t q u ite  a d e q u a te  a n d  c a n n o t be 
so  lo n g  a s  th e  b u ild in g  Is u sed  by  tw o  
o th e r  g ra d es . T h e  hall In th e  th ird  
s to ry  h as  ta k e n  on  a n  echo  s ince  th e  
p a r ti t io n s  w ere  rem oved  an d  th is  
p ro v e s  r a th e r  e m b a rra s s in g  to so lo is ts  
th o u g h  n o t e sp e c ia lly  n o ticea b le  d u r ­
in g  ch o ru s  w ork . A side fro m  th ese  
d ra w b a c k s  th e  rem ode led  b u ild in g  
g iv es  ex c e llen t s a t is fa c t io n  n n d  M r. 
M oulton  finds t h a t  school w ork  h a s  
b een  fa c il ita te d .
C a p t. C y ru s  B. A verill o f th e  s c h o o n ­
e r  M abel H a ll h a s  la te ly  r e tu rn e d
an d  for sea. Inquli 
44ICKNKLL. Rockland
17U1R HALE— Everyw here in Maine, F arm s '  l a k e  Gamps aud  Seaside C ottages. Buy- ----- ---------------- - C at *
I T h e  re c ita l  to  be g iv en  a t  th e  C o n ­
g re g a tio n a l c h u rc h  Dec. 9 fo r th e  P u b -
jfot our ‘FREE Illustrated talogue. H*’ L ib ra ry  b n«*flt c o n tin u e s  to  a t t r a c t  
■Owners, send us details of your property. E. a t te n t io n  in  m u s ic a l’c irc les  a n d  t ic k e ts  
A. 8TR0UT, 120 Exchange 8 t., Portland, Me.
75
lO R HALE—Best Hewing Machine Needles,
Hewing Machine Attachmeirs and parts 
for repairs. Repairing at short notice. F R ' N K  
li. WIIITNKY, 362 Main Ht.. Rockland, Maine.
88 tf
niscellaneous.
ADIK8:—Our Harmless Remedy relieves
__A without fail delayed or abnormally au|>-
iirebsed menstruation. For free trial address 
PARIS CHE dlCAL CO., Dept. 93, Milwaukee, 
Wih 9^ <>3
a r e  a lre a d y  In dem a n d . T hose who 
h e a rd  M iss M iller a n d  M r. P u n s te r  on
F S  fh  , fn rm ,,r  nm .Se i  lo  tt* b ut, *  rt* tn e i r  ro rm e r n p p ea ran o e . iinfl tno«e vvho h a v e  h ea rd  M rs. R id ley , knowhow  d e lig h tfu l  a n  ev e n in g  to  lo o k  fo r­w a rd  to.
D ire c to r  C h a p m a n ’s v is it to  th e
.. W ig h t P h l'h n rm o n ic  so c ie ty  la s t  w eek
I*  ES Har less Re edy relieves „ rp .l t , v „ n .nWfc. hvj  ithout fail delayed or abnormally sup- NWLH t»*eutl> en joyed  by bo th  p a rtie s .  t i l  T h e  m u sic  of "C a rm e n "  a n d  "T h e H o ly  C ity "  h ad  Ju s t com e to  h a n d  an d  th e  s in g e rs  th e re fo re  w ere a b le  to  have
M RS. MARY K. HALEY—Shauns olng and th e ir  firs t s ig h t o f  It u n d e r  th e  In- Hair dressing Is %«ur hair faMing? Let r a t  ion  o f C h ap m an  h im se lf. T h enut your scalp m healthy condition for a * •*, . .
r growth. A .osu l will bring mo to your m u sic  is o f  p a r t ic u la r  In te re s t an d  
------- * -----------  b e a u ty  a n d  th e  local c h o ru s  a r e  g o ­
in g  a t  It w ith  m ore  th a n  u su a l e n th u ­
s iasm . M r. C h a p m a n  com es h e re  ag a in  
n e x t m o n th .
A u n t AlxigaP. In »h<* C o u n ty  F a i r  for 
-----------------------------------~“7  's o  m a n y  y t a - s  p la y e l  by  N ell B u rg ess ,
d hlr ™ ‘ byIng up-to-date in paper stock and type- M a rg a re t E. F lit/ ►atrick. M iss F ltz -  
Prlces just to all customers. | p a tr ic k  p 'a y e d  th is  p a r t  fo r tw o  s e a ­
so n s  d u r in g  th e  ab se n ce  o f  M r. B u r- 
| g ess  a b ro a d  som e y e a rs  a g o  a n d  s ince 
LiMtvKY-Haar-R ock land , Nov. 14. bv Rev t ty it  tim e h a s  been  N a t C. G oodw in’s  
L .L  Hanscom Fred I.Lurvey aud Mary Helen len d in g  c h a ra c te r  w om an . T h e  ruce 
HMo its k-  G a k th uht -  Cush I ng, Nov II. by s.-eiie th is  y e a r  w ill be done by  a  new  
Rev. 0 . F. Butterfield, Wilbur J . Morse and dev ice  m a n u fa c tu re d  b y  M r. E d ison  
Miss Ha rah L. H xnhuil.Jm tb  of  a | e sp e c ia lly  fo r th e  new  C o u n ty  F a i r  Co.,
v l
In m a k in g  th is  a t t r a c t io n  on e  o f  th e  j q u a lity .
b est. H e h a s  se lec ted  a  e a a t  o f a ll | T h e  la rg e s t  q u a n t i ty  of b ig  g a m e  
s t a r  a r t i s t s  to  p la y  th e  p a r ts . T h e 'w h ic h  ev e r a r r iv e d  a t  R o ck lan d  In a 
c a s t  Is a  la rg e  o n e  w ith  su ch  well s in g le  d a y  cam e h ere  S a tu rd a y , w h e n  
know’ll a r t i s t s  a s  th e  RQonddls. th e  3 P e  th re e  su cc essfu l p a r tie s  a r r iv e d  hom e 
F a y e  B iste rs, W a rd  a n d  R ob in so n , Ifro m  v a r io u s  h u n tin g  g ro u n d s  w ith  a  
D u tc h  C o m e d ian s; C la rk e  E le c tr ic  com bined  p rize b u t o f 27 d ee r an d  one 
B a lle t, A tla n tic  Q u a r te tte , a n d  a  m oose. M ost re m a rk a b le  su cc ess  w as 
sm a ll a r m y  o f p re tty  g irls , w ho h a v e  a t ta in e d  by Dr. E bon  A lden, W alt* r  E  
sw e e t voices, a n d  th e i r  d a n c in g  Is e x -  W eeks, ( ’ap t. Jo h n  1. Snow . A lliert <\ 
c e lle n t; th e y  a r e  rich ly  co s tu m ed  fo r  M cLoon, J a m e s  D onohue. C ap t. L . A. 
ea ch  n u m b e r. T h e  sc e n e ry  a n d  e le c - C ro c k e tt  a n d  E u g e n e  Dll Iow a y  w ho 
tr te o l  e f fec ts  a r e  of th e  m o st m a g n l-  a g a in  w e n t o n to  th e  A sh lan d  B ran c h
j p t  l  iu lt ;
w on.
houHu. 09 Rankin street 90*93
y^~Al>lKS—Yuur liiilr (lriml In five um m lo. by “ “ ‘ L
C h a th a m  (N . Y .) C ourier. aildliiK : “ I t  *hot. Dr. A lden nn d  a iru lde p u rsu e d  
w a s  a  le c tu re  o f h lu h  o rd e r  a n d  ra ile d  ih e  inon»r a ll o f one d ay . b u t w e re  u n - 
o u t o u r  m en  w h o  on ly  git to  h e a r  a  a b le  to  Krt w ith in  s h o o tin g  d is ta n ce . 
Rood th lm t " A n o th e r  fa iper, th e  M er- R a th e r  tired  o f th e  c h a se . D r. A lden 
u ry  o f  M edford , M ass., w h e re  M r. dec id ed  not to  ta k e  It u p  th e  n e x t day.
r Electric Dryiug Machine. Runma 
luiuertluoUH hair.
ROCKLAND
fl ou *  Switches $1
It A1 it STORE, next door north 
Fuller <& Cobb's. #9tf
Bchi
RING yo
MclNTVKK— MkHUY — Went Rock port. Nov. 0, 
t>v Rev. U. Drew. Rodney T. McIntyre aud 
Violet A.Meiry, both of Warren.
Kob-
" q k kk v u au ih -R ockland, Nov. 16. Margaret 
K.. wife of J '*epb Greenhalgh. aged 96 years, 6
*U8 s o w '-Rockland Nov. 14, Capt. Alonxo Snow, 
aged about 70.
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h i eh  Inc ludes som e o f  the m o s t b e a u ­
t ifu l  co lo red  w tercopticon  p ic tu re s . T h is 
w ill d o  a w a y  w ith  th e  nolee a n d  c l a t ­
t e r  o f  th e  h o rse s  t h a t  h a s  b ee n  one of 
th e  d isa g re e a b le  fe a tu re s  o f  th e  p e r ­
fo rm a n c e  h ere to fo re .
‘F o r  P e a r l ’s  B ake," re p e a te d  a t  M id- 
file s t r e e t  h a ll F r id a y  ev e n in g , g re a tly  
p lea se d  an  a u d ie n c e  o f n e a rly  300 tier- 
sons, w hose v e rd ic t fu lly  s u s ta in e d  the 
c o m p lim e n ta ry  n o tice  published* In 
T h e  C o u rie r-G a z e tte  a f te r  th e  firs t 
p re se n ta tio n  th e re . T h e  y o u n g  fo lks 
a c q u i tte d  th em se lv es  w ith  th e  u tm o s t 
c re d it a n d  ea ch  a c t  w a s  fo llow ed by 
a p p la u se . M iss G eo rg ia  M cL augh lin , 
a u th o r  o f  th e  p lay , w ag g re e ted  
h e a r t i ly , a n d  h e r  re a d in g s  fo rm e d  a  
m o st p le a sin g  p o rtio n  o f th e  sp e c ia l­
tie s . T he e n te r ta in m e n t  closed  w ith  
th e  c h o ru s  by  M iss l i a y b u r s t  und  h e r  
p lcu n n ln ies . w ho d isp la y ed  m uch  g u s ­
to  In th is  p e rfo rm an c e . F ra n c is  H a r ­
r in g to n  w as s ta g e  m a n a g e r. M iss Mc­
L au g h lin  Is now  en g a g ed  in  w r itin g  
a n o th e r  " t ra g e d y ,"  w h ich  w ill be ev e n  
m o re  th ri l lin g  a n d  p e rh a p s  h a v e  m ore  
a c t s  th a n  " F o r  P e a r l ’s  S a k e ."  T h is  
p e r fo rm a n c e  w ill be g iv en  d o w n  to w n  
If th e  a r ra n g e m e n t*  c a n  b e  m ods.
fice n t k ind .
T h e  le c tu re  on  "T h e  E v o lu tio n  
O u r F la g ,"  w h ich  Rev. \V. J . D ay  
Je llv e r a t  th e  F ir s t  B a p tis t  
T h a n k s g iv in g  n ig h t, 
m o re  th a n  p a s s in g  n o tice ,"  sa y s
D a y  le c tu re d  la s t  M arch , sa id :  "T h e
le c tu re  w a s  th o ro u g h ly  in te re s tin g  
fro m  In tro d u c tio n  to  co n c lusion . N one 
•ould lis te n  to  th e  s p e a k e r 's  s to ry  of 
th e  d e v e lo p m e n t o f th e  Hag a n d  n o te  
t h e  p a tr io t ic  s p ir i t  w h ich  c h a ra c te r iz e d  
h is  a d d re s s  w ith o u t b e in g  In te re s te d  
a n d  In fo rm ed  a n d  in sp ired  to  nob le 
Id e a ls  o f c iv ic  c h a ra c te r ."  T h e  s p e a k ­
e r  I l lu s t ra te s  h is  r e m a rk s  w ith  a  s e ­
rie s  o f 30 s ilk  flags. T ic k e ts  a r e  25 
c e n ts  to  a d u l ts  a n d  15 c e n ts  to  c h il­
d re n  a n d  a r e  t o  be h a d  o f  th e  y o u n g  
people o f  th e  S u n d a y  school.
A ll th e  new  a n d  ch o icest d esig n s  In 
F a sh io n a b le  S ta tio n e ry  c a n  be fo u n d  
a t  S p e a r’s, 408 M ain  s tre e t , a n d  a t  v e ry  
s a t is fa c to ry  prices.
ANNUAL
UN I V E R B A L IS T
Wednesday,
FA IR
V E S T R Y
Nov. 18.
Open from 1.30 P IVI.
A ll th e  i p u h I al t ra c t  im ii .  N e w  D e c o rs tio n a  Kamov a n d  I)nm es<ic 
G o o d s , J )n lU , S o u v e n ir* , H a n d k e rc h ie f* , N o v e llie*  in  N e c k w e a r , 
S lo c k s , e te .. U n d e rw e a r ,  A p r o n s ,  G r a b s  C a k e . P a s t r y ,  P ic k le s , 
P re h e iv e s ,  J e l l ie s  a n d  H o m e  m a d e  <'au d ie s .
Supper from 5 until 7 o’clock
H o t C liicV rii l* ir,H o l O v u tar*  iu  *11 *tyl*« H alted llM ii« ,C o ld  M e»i», 
C » k e  iu  e l r j ia n l  * u d  d e lic io u s  v a r ie t ie s ,  P a s t ry  iu  n u m e ro u s  sh a p e s , 
l l o t  T e a  a u d  C oflee .
E V E N IN G  E N T E R T A I N M E N T
Door* open from I 30. Adm ission 10 Cents;
I M any  R o ck lan d  pftoplft h a d  venison
!nn th e ir  bIM o f f a re  y e s te rd a y , th an k *  
j  to  th e  m ig h ty  h u n te r s  w ho h a v e  r e ­
t u r n ^  fro m  th e  n o r th  wood*.
[ A ld erm a n  tktvletv obeyed  a ml*- 
m ilded Im pulse y - s te r d a y  m o rn in g , an d  
k icked  a w rin g er. T h a t ’* w hy h e  I* 
tra v e llin g  on cru to k e n . T h e  foot w ith  
w hich  h e  m ad e  th e  p u n t o b jec te d  to  
th e  t re a tm e n t  a n d  becom e q u ite  b nd ly  
sw ollen .
K nox L odge o f  O dd Fellow * now  h.-ia 
n m em b ersh ip  o f 468 a n d  Is th e  U vgest 
o rg a n is a tio n  o f  It* k in d  In th e  s ta te . 
N ext y e a r  It Is hoped  to  re ach  th e  500 
lim it. T h ere  a re  b u t a  few’ lodges In 
M aine w hich h av e  p ro p e rty  ex c ee d in g  
In v a lu e  th a t  o f K n o x  Lodge.
" F o r  P e a r l ’s  P u k e,"  th e  c h ild re n 's  
p lay  w hich  h a s  m ad e  su ch  a h it, will 
be p re sen ted  In H ood T em p lar*  hall o p ­
po site  th e  M aine M usic C o.’s  s to re  
nex t F r id a y  ev e n in g  fo r th e  b en efit of 
P t. P e te r ’s E p iscopa l c h u rc h . T h is  will 
be th e  first pub lic  p e r fo rm a n c e  In th e  
c ity  p roper, a n d  th e re  nhould be a 
v e ry  la rg e  a t te n d a n c e  b o th  on  a c co u n t 
o f  th e  m e rit o f  th e  p in y  a n d  lm|w>rt- 
n n ce  of th e  c a u se  w hich  It benefits . T he 
u r ta ln  w ill rise  a t  7.45.
A t th e  U n lv o rsa lls t f a i r  to m o rro w  
a f te rn o o n , M rs. A. D. B ird  a n d  Miss 
H o lb ro o k  w ill p lay  a  d u e t. M isses 
E m m a  Law rrenee a n d  G la d y s  W illiam s 
will p la y  solos nnd  M rs. A d a  M ills will 
sing . In  th e  e v e n in g  th e re  will be a 
p ian o  so lo  h y  M rs. S m ith , so n g s  by 
M isses E d ith  M. S am p so n  n nd  E  Hth 
W yllie  o f T h o m a sto n , re a d in g s  by 
M isses E v a  T y le r  an d  L o re a  A d am s, a 
q u a r te t  n u m b e r b y  th e  c h u rc h  c h o ir 
a n d  so n g s  by  M isses K a te  F eeh a n , 
G ra c e  E m ery , M essrs. B e n n e r an d  
H a y d en . M rs. P m ith  a n d  M rs. C op­
p in g  w’lll n cc om pnny  th e  s in g e rs  nnd  
CecM C opping  w ill p lay  th e  violin  
o b lig a to  to  Miss W yfile’s  song .
T h e  c h ry sa n th e m u m  d e p a r tm e n t o f 
th e  B illings  g re en h o u se  a t  O lenoove h as  
been  g re a tly  a d m ire d  th e  p a s t  few 
w eeks. M r. BLfilngs h a s  m a d e  a  sp ec­
ial s tu d y  o f  c h r y s a n th e m u m  c u l tu re  
an d  h a s  som e seven  o r  e ig h t v a rie tie s , 
n a m e ly : A pp le ton  (w tilte ), G olden
W e d d in g  (yellow ), T im o th y  E a to n  
(p lu m ed  yellow ), K o lb  P o lly  (ro se), 
L ily  M o u n tfa rd  (p in k ), *Effie Cobbafld 
(m a u v e  p in k ) nnd  W h ite  P om pom . T h e  
v io le t b ed s g iv e  p ro m ise  o f a  m uch  
g re a te r  c ro p  th a n  a  y e a r  a g o  w hen  Mr. 
B illin g s  p lucked  o v er 25.000 blossom s. 
H e  h a s  tw o v a r ie tie s , th e  P rin c e s s  of 
W ales , o r  s in g le ; nnd  L a d y  H u m e 
C am pbell, o r  double. M r. B illings  e x ­
p ec ts  to  e n la rg e  th e  g re e n h o u se  a n ­
o th e r  y ea r.
U n d e r th e  a u sp ice s  o f S t. P e te r ’s 
E p isco p a l c h u rch  a  ru m m a g e  s a le  w ill 
be held  In th e  H e m in g w a y  s to re  a t  468 
M ain  s t r e e t  n e x t F r ld n y  n n d  S a t u r ­
day . R u m m a g e  sa le s  a r e  p ro v in g  v e ry  
p o p u la r  th is  fa ll, nnd  th is  w ill lw» no 
ex cep tio n . -
I C ap t. R ichm ond  P e a rso n  H obson  h a s
found  h is  tim e  so  m uch  In d em a n d  th a t  
he h ae  been obliged  to  com e u p  o n  hli 
iprle** fo r lec tu res . F o rm e rly  he hook
ed fo r  s m a lle r  c itie s  a t  th e  p rice  o 
$150. N ow , h o w e v er, he will n o t fill i 
s in g le  d a te  fo r less  th a n  $200. "A nd  It 
Is a lm o st Im possib le to  get him  
th a t  p r ic e :’’ s a y s  a  K nox  c o u n ty  m ln- 
Is ie r . w ho  tr ie d  to  s e c u re  a  d a te  w ith 
him .
Som e people h a v e  th e  Idea th a t  
c ro w d s  flock to  see  C ap t. Ilol>son on 
a c c o u n t o f h is  re p u ta tio n  t h a t  he 
ta ln e d  d u rin g  th e  la te  w ar, r a th e r  
th a n  to  h e a r  h im  bec au se  o f hi* a b il i­
ty  a s  a  le c tu re r . T hose w ho e n te r ta in  
th is  b e lief a r e  a s su re d  th a t  th e y  wifi 
be m o st a g re e a b ly  su rp r ise d , fo r C a p t 
H obson h as  m ad e  fo r  h im se lf renow n  
a s  a n  o ra to r  an d  h is se rv ic e s  a re  
e a g e rly  so u g h t fo r all o v e r  th e  co u n ­
try .
C A P T . A LO N ZO  SN O W .
C ap t. A lonxo Snow , a  well kn o w n  r e ­
tire d  m a rin e r , d ied  e a rly  S a tu rd a y  
m o rn in g  a t  h is h o a rd in g  p lace. No. 10 
B road  s tre e t . W e d n esd ay  n ig h t he 
co n v ersed  w ith  fr ie n d s  In th e  s to re  o f 
R. C. H all A Co. a n d  w a s  a p p a re n tly  
In h is  u su a l h e a lth . T h a t  n ig h t he 
s u s ta in e d  a n  111-turn w hich  took th e  
fo rm  o f a  ru sh  o f blood to  th e  head . A 
s im ila r  a t t a c k  follow ed F r id a y  n ig h t 
nnd  a  th ird  c a m e  a t  m id n ig h t, re su lt in g  
In d ea th .
C ap t. Snow  w ns About 70 y e a rs  o f ag e  
an d  a n a tiv e  o f  M achine. I l l s  p a re n ts
ere  A m brose a n d  J o a n n a  (S te w a r t)  
Snow . In  e a r ly  life  he m a d e  m an y  
o y n g es to  d eep  se a  port*  a n d  In ter, 
fo r m an y  y en rs , co m m an d e d  c o a s tin g  
eesels, a m o n g  them  being  th e  sch o o n ­
e rs  H u rd , A nn E liza , J a m e s  H e n ry , 
D e la w a re  an d  A. H e a to n . A* a  m a s te r  
m a r in e r  he w ns v e ry  su cc essfu l, an d  
w hen  he re tire d  from  th e  se a  e ig h t o r 
n in e  y ea rn  ago , he w ns co n sid e red  a 
c o m p a ra tiv e ly  w e a lth y  m an . H e  In- 
ted  In rea l e s ta te , th e  c a re  o f w hich 
occupied  m uch o f h is  s p a re  tim e. (’ap t. 
Snow  w ns nn  excellen t c itize n  In ev ery  
se of the  w ord nnd  th e  m en w ith  
w hom  he a sso c ia te d  feel th a t  th e y  h ive  
lost a  v a lu ed  fr ie n d .
T h e n e a re s t su rv iv in g  re la t iv e s  a re  
tw o nieces, M rs. C h a rle s  In g ra h a m  of 
th is  c ity , nnd  M rs. S tu d le y  o f  B ro o k ­
line. M uss., a n d  tw o  nephew s, S ereno  
S p e a r  o f S d tu n te ,  M ass, n nd  E u ­
g en e S p en r o f C helsea , M ass. T he 
n ep h ew s nnd M rs. Sereno  T. S p e a r  
ca m e  on to  a t te n d  th e  fu n e ra l . T h e 
se rv ic es  w ere held y e s te rd a y  a f te rn o o n , 
R ev. L. L. H a n sco m  offic iating . D e­
ce ased  w as a  m em b er o f R o ck lan d  
L o d g e of M asons, a n d  a c tiv e ly  Id en ti­
fied w ith  th e  M eth o d is t c h u rc h . T h a t 
d en o m in a tio n  nnd  th e  lodge w ere  well 
re p re se n te d  n t th e  fu n e ra l. M iss S a ra h  
M. H a ll s a n g  tw o  solos. T h e pall b e a r ­
e rs  w ere  ( ’a p t. J o s h u a  II. H a ll, L. N. 
L lttle h a le , L. 8. R ob inson  a n d  C ap t. C. 
B. A verill.
ro llin g  but a s te a d y d ropp ing o f th e
candle* . T h e sco re :
Thorn* n 109 91 87 Pi hs 4 1
InsTMliam HO 99 i*l 87 03 4 Ht
Him w IM w 70 HO 111
< ’ro<m *7 Wl 02 Ht 77 4 2KittriMlg* 94 W7 84 78 89 43*2
449 4*2 44H 4|3 434 2704
tUlMtv'Md 92 AH 87 8tl HH 441
K snniMon 01 • 8 «•» 4 ’*l*et tee H9 81 78 8-2 77 tar.
Mui lilt Ht Hi 79 42t»
MkInner 83 181 87 86 8(1 4IO
4H.I 4.14 892 4M 412 2110
K ockfiort 14, llockln id  Y M. ( ’. A. 6
T h e  lto ck lu n d  Y. M. C. A. J u n io r s
Good Books Cheap+^ -
JVe w an t Kjtace r r ry  m u ch —to  m uch  tee are m a k ­
in g  Hacrlflce* on m a n y  booktt. F or instance, we 
h ave  a  lot o f  Cloth H ound , G ilt Edge, hoveltt. In ­
c lu d in g  Ih e  W itle, W ide W orld, Q ueechy, G nu . 
m a k e r  o f  M oscow, Two Years B efore  the M ast, 
The Three G u a rd sm en , U nder Two F lags, The  
l fld d e tt  H a n d , Tales F ro m  Shakespeare , S e lf  
l ia ise d , B la ck  Hock a n d  o ther titles.
25 C en ts  a  v o lu m e .
W h a t  B e t t e r  C o u ld  Y o u  A s k  F o r .
H uston’s  B ook S to re , R o ck la n d .
O|>po*ito Tlinrmllko Hotel.
! n e a r  ( ’n rlls le  I.nkr*. E a c h  m em b er <>r 
o f thl* p a r ty  sh o t tw o  dee r, w h ile  M r. 
la M cLoon f u r th e r  dl«tln«O i»hed hliruudf 
. .._ rc h  b y  b rln tfln tf dow n a  m aanM ieent nioiiHe 
•deserve* w e ig h in g  '.too pound* d re m e d  a n d  |am - 
th e  » lb ly  1100 pound* a t  he mood when
n n d  Mr. M cLoon w ent o u t on  hi* 
hook, l i e  wa* n o t lo n g  In M ilk in g  the 
tra i l ,  an d  follow ed It w ith  th e  t>er»l«t- 
enc e fo r w hich h e  1* no led . W h'-n the 
su p re m e  m om ent ca m e  tw o  sho t*  *kll- 
fu lly  delivered , b ro u g h t th e  m o n s te r  
dow n. B ert d reseed  h im  th e re , a n d  
la te r , w ith  th e  a s s is ta n c e  o f o ther* , 
c a rr ie d  him  In to  cam p . T h e  n n lm al 
wa* ab o u t 10 y ea r*  old  a n d  h a d  a 
sp len d id  h ea d  w h ich  Mr. M clggjn  will 
h av e  m o u n ted  hy  a n  e x p e rt  t a x id e r ­
m ist. O th e r  d ee r a r r iv a l*  R a tu rd a y  
n ig h t w ere a* follow *: J . A. Jam eso n , 
tw o : A. S. H a ll, tw o ; L evi. E . W ade, 
one; Jo h n  Slm p»on, tw o ; G uy  W a re , 
tw o- J . W . A nderson , tw o ; A. J . I^ ir -  
ra b ee , one I t  ha* been  a  g re a t  *ea- 
son  fo r th e  local gunner* .
■ F U L L E R  & C O BB
h Wooten Carpets
g W e shall move all our Woollen Carpets 
I  to make room for china and pictures. 
Before doing so, we will mark our 70 and 
75 cent Carpets down to 50 cents.
Sanjo Rugs
W e place on sale Wednesday morning 
a lot of the new Sanitary Sanjo Rugs in 
Oriental colorings and designs, just the 
thing for halls, dining rooms and chambers, 
in two sizes:
30x60 in., 98c. 36x72 in., $1.50.
K n o x  C oun ty  A gents f o r  the  II 
celebrated O sterm oor M attress.
C A R P E T  D EPA RTM EN T
F U L L E R  & C O B B
GUARANftEO PANTALOONS.
Oimrantcod ?
Sm e!
N" in Gerial is tiststl in tlie mak­
ing of out- Pantaloons lint uliat is 
gnanintnrtl to ns.
Tested by ns !
Proven !
And gnaranreed by us to the 
wearer.
Mow BY iV Payson.
Tetsphoo* t  2 -0
or s**n«t a postal.
Our .sali'Niiitn will oxll with Hamplns
IN SPORTING CIRCLES
T h e  R o ck lan d  bow ling  tea m  d s f s a tc d  
th e  C rescen t*  on the  M laphs A K e n n ls -  
ton  a lle y s  lo st n ig h t by  94 pins. B o th  
tea rn s  dhl good w ork , th a t  o f  th e  o ld e r  
m en b ein g  eq u a l to  p ro fessio n al h o w l­
ing, th e  te a m  a v e ra g e  b eing  b e t te r  
th a n  88. T h e n 1 w as no s e n s a tio n a l
se rot to  K ockport S a tu rd a y  w ith  th e  
x p e c ta tlo n  o f p la y in g  th e  J u n io r  Y. 
M. C. A., b u t th ey  w e re  co n fro n te d  
w ith  n b o u t Ih e  sam e  tea m  w hich  
R o ck lan d  H ig h  d e fe a te d  21-0. T h e  
y o u n g s te rs  pu t u p  a  g re a t g am e  th e  
first h a lf, th en  th ey  lost 4-helr c o u ra g e .
the firs t h a lf  R ock lan d  k icked  to  
K ockport. T hey  w ere  fo rced  to  p u n t. 
The hall w e n t b eh ind  th e  goal n n d  
V ensle feW on It m ak in g  a  s a f e ty  fo r  
K ockport. T h en  K o c k p o rt k ick ed  to  
K ocklnnd, ru n *  w ere m a d e  by  L u d w ig  
a n d  B u tle r, nnd  fine b u c k in g  by VVhlt- 
th e y  e a s ily  m ad e  a  to u ch d o w n . 
?nd of th e  firs t h a lf  R ock lan d  h nd  
bull v e ry  n e a r  th e  10 y a rd  fine. 
Score 6-2. T h e  second  h a lf  beg u n  w ith  
h a rd  fig h tin g  b e tw e en  bo th  tea m s. 
T h is  h a lf  en d ed  w ith  the hull In R o c k ­
land  h a n d s  on Ihe 25 y a rd  fine. Ro* k - 
p o rt m ad e tw o touchdow n*  th is  
h a lf. Score K o ckport 14, R o ck lan d  fl. 
T h e ' lin eu p : R o ck lan d : W . B ird , 1 »\
B u rg ess  I t, H an lxnn  1 g, H o w a rd  c. 
B e rry  r  g, H a ll r  t, K lch a rd so n  r  e, 
ITensle q b, L u d w ig  r  h b, W h itn e y  f 
), B u tle r  1 h b: K o c k p o rt: W o o s te r  1
\  W e llm a n  1 t, S p e a r  I g, T rlm m  c, 
loodw ln  r  g, T. T h o m a s  r  t. M e rc h a n t 
r  e, K. T h o m a s  q b, T. G r a n t  3 h b. 
G r a n t  r  h b, C o llu m o re  f  b. T o u c h ­
dow ns, II . G ra n t 2. S a fe ty , V eaxle. 
U m pire , F u lle r . T im ek eep er, B ird.
•  •  •
T h e  local foot trail fa n s  w ho e n d e a v o r 
to  keep  a  lin e  on th e  b ig  g am e s  c o n ­
ed t h a t  th ey  h ad  re ad  to  no p u r ­
pose, a f te r  h e a rin g  th e  re tu rn *  o f  S a t ­
u rd a y 's  b ig  gam es. Y ale \v •* b e a te n  
b y  P r in c e to n  11 to  6, H a rv a rd  b y  I kart- 
m o u th  11 to  0, P e n n sy lv a n ia  by C a r ­
l is le  In d ia n s  16 to  0, C ornell by C o lu m ­
b ia  it | o  12, B aU e  i»y B ow ddln n  to
U n iv e rs ity  of M aine by H oly  C ro ss  5 
o 0. T h e on ly  fa v o rite s  w ho w on w ere 
lo ly  C ross n n d  C o lum bia. On th e  
o th e r  gam e* lo n g  odds had  been  w ag- 
red  on th e  teu in s  w hich  lo st.
In  th e  c o n te st fo r th e  T h a n k sg iv in g  
tu r k e y s  a t Kennedy** a lley  W. IL  K lt-  
tre d g e  a n d  W . E. C u r tis  a r e  th e  le a d e rs  
•an die pin*, euch  h a v in g  a  s t r in g  of 
At b ig  p ins th e  le a d e r  Is I>e S h aw , 
w hose  reco rd  1* 225. T h e  bow ler*  m u s t 
c e r ta in ly  h a v e  s o m e th in g  b e t te r  u p  
'th e ir ileev e s .
Wardrobe Necessity.
A W ardrobe is now considered an 
essential piece of furniture. Hy 
careful economic people who be- 
lieve in saving and having a place 
for everything with everything in 
its place. We have a number of 
different designs and all tastes can 
be satisfied. I t  will do you no 
harm to look a t them. Prices are 
all right-
| ^  We have a C u rta in  S tre tcher th a t fills  
a long fe l t  w an t a n ti housew lres who  
h a ve  tr ied  It give sighs o f  g e n u in e  re lie f.
Burpee Furniture Co.
D O C K L A N D
io sup|H>r a t  th e  U n lv e rsa lls t  fa ir  
to m o rro w  fro m  5 to  7 o’clock, w ill bo 
th e  u su a l choice a n d  d a in ty  rc inuit, 
rv e d  am id  sc e n e s  c a lc u la te d  to  e n ­
h an c e  a n y  p le a su re —a  p re tty , so c ia l, 
h e e rln g  a f fa ir . T h e re  w ill be m u al a l 
a n d  l i te ra r y  e n te r ta in m e n t  a f te rn o o n  
a n d  even ing , an d  a n  o p p o r tu n ity  to  h«*« 
a n d  p u rchnae  s to re s  o f  b o u n tifu l an d  
u sefu l artic le* . Be* a d v e r tis e m e n t fo r  
p a r tic u la rs  In th l*  n u m b er.
Y. M. C. A. N ote* .—T h e  first s e n io r  
social o f th e  s«’a*on wMl be held  In th e  
p a r lo rs  n e x t T h u rs d a y  even ing . T h e  
co m m itte e  1* d e te rm in e d  to m ak e  th is  
Bodul on e  of th e  iiwml e n jo y a b le  o c c a ­
sions e v e r  held  u t th e  room o.—O n  a c ­
c o u n t o f  the le c tu re  by C u p t. H obson  
nox t M onday  e v e n in g  the m e n 's  g y m ­
n as iu m  c la ss  w ill bi* held  th e  n e x t e v ­
e n in g .—A H a s*  will Im; o rg a n iz ed  
a m o n g  the Ju n io rs  fo r th e  s tu d y  of 
"L iv e s  o f G rea t M en." T h e  cduss will 
m ee t In th e  g y m n as iu m , M onday  a f ­
te rn o o n s  n t 4 o 'c lock .—T h e p re v io u s ly  
l*>fft1>oncd Ju n io r soclul w as held  la* t 
S a tu rd a y  ev e n in g . T h e  co m m itte e  
w orked  h a rd  to  m ak e  It u su cc ess  an d  
th e i r  e f fo rts  w ere n o t In v a in . A 
v ery  p le a sin g  m usica l und  l i te ra r y  
p ro g m m  w as g iven , a n d  a f te r  r e f re s h ­
m en ts  had  been  serv ed  fill h ad  a  g n -a t 
t im e  p lay in g  gam es. T h o se  who jrar- 
tlc lp a te d  In the p ro g ra m  w ere L e s te r  
S< h w a rtz , M issis  L en a und  E m m a  
L aw ren c e , M iss A n n a  B u tle r, Mis* 
A deline B ird a n d  M iss Bt«1 a  F a rn h a m . 
T h e  c o m m itte e  w ho w ere  in c h a rg e  o f  
th e  so cia l w ere M au rice  <J. B ird , A r­
th u r  K lch a rd so n , F red  B lack , E d w a rd  
V eaxle a n d  H a r ry  H unborn.
M iitineo and N i«ht
Saturday, Nov. 21st.
Mr. Neil Burgess'
Klubumte i'nxliuiliuu of
The New 
County Fair
A is tell by Menbl'b.
Dixon, Dowers anil Dixon.
The Three R u b es
I n  t h e  l a m o u b  B a r n  a n d  h u s k i n g  
l i c e  S c e n e s .
PR ICES—Evening 35—SO— 75 cent*, 
Matinee 10— 25— 35 cents.
4 T H E  BOCJKJjAJND C O U K iE B -O A ZE T T E  t T U E SD A Y , N O V EM BER  17, 1908,
'T'l-% S w - s to p  
I n i b  c o ld
<J o h n s o n s
Anodic L I N I M E N T
to k e n  ln t« rn * l ly  o n  • n e a r  q u ic k ly  cu re*  
cold*, couRb*, c ro n p , b ro n c h itis ,  1* (rrlpnc, 
I n f l a e n n  a n d  k in d re d  a ilm e n t* . T rice  » c ;
----------  th re e  tim e*  a* m u ch , fiOe. A ll d m ir tle t* .
B *nd for free  co p y  o f -T re a tm e n t  for D lM M M  a n d  ( a re  o f  th e  R ick R oom .
I. a. JOBS^OM A CO.. t » t  PlrerU Mm *.
You Don’t Have to Pay
Your Money Down W hen You 
. Trade With U s.
I A  Q u a r te r  I)o iru  a n d  th e  b a la n ce  in  in s ta l lm e n ta  o f  j a D O L L A R  A W E E K .
ALL KINDS of FURNITURE
F u r n i s h i n g s ,  S t o v e s ,  C a r p e t s ,  Oil C l o t h s ,  E t c .  
S E C O N D -H A N D  S T O V E S .
TFe d o  th e  C O L L E C T IN G .
R E M E M B E R , 0NLY gg^S*?""™
T . W . STACKFOLE, T h o m a sto n , Me.
S A V E S  T IM E  AN D M O N E Y .
One o f  o u r  G a s o l e n e  E n g i n e s  
i n  Dory o r  Boat i s  a  g r e a t  H a v in g  
of time and m o n e y .  You c a n  d o  
m o r e  a n d  b e t t e r  b u s i n e s s  w i th  
p o w e r  t h a n  o th e r w i s e .
LET U d  M AKE AN ESTIM ATE 
FO R YOU.
The K N O X
GASOLENE ENGINE
Is S trong  and Reliable.
Camden Anchor-Rockland Machine Co. r o c k l a n d
C E O . T .  H O L T
Eye S ig h t Specialist
Office and  resid erce , 41 L im e r e c k  S t .
Fostofflce Square. R ockland. Me.
Special a tte n tio n  given w  A stigm atism  and  
a ll e rro rs  of re frac tio n . G lasses m ade to  fit 
com plications p ecu lia r to ind iv idual cases.
C O N S U L T A T IO N S  F R E E
Notary  P u b lic Co llections
Jam es F. Rhodes, 2d.
C o u n s e l o r  a t  L a w
WILLOUGHBY BLOCK. 341 MAIN STREET  
R o c k l a n d , Ma in e .
T e le p h o n e  3 0 0  ft 92
Dr. Rowland J. Wasgatt
House formerly oecupled by the Isle D r Oo.*. 
1 8  B U M M E R  8H ., R O C K L A N D , M E .
Of f ic e  H o c b s—Un til  9 a . m ., 1 to  3 and  7 to  8 
p. m . Telephone connections.
E. B. SILSBY, M. D. *
With Dr. Alden
38 Middle St., Rockland
84 6m
W, V. HANSCOM, M. D.,
§  S u rg eo n  ®
-----  O ffice  2 9  Park S t.
HOURR—U ntil 9. a. iu. , 1.30to 4 and  7 to 9 p .  m. 
Telephone.
I ( S t a t i c  E le c t r i c i t y  a n d  X  R a y  W o rk
P riv a te  H ospita l—K ate . Reasonable.
*\ERRITT A. JOHNSON
ATTORNEY AT LAW.
recently C oun ty  A tto rn ey  j o t  K nox C ounty, M t, 
fo rm e r ly  o f the  f i r m  o f  
M ortland  A  Johnson . 4 20  M A IN  NT.
R o c k la n d ,  M e.
CRANK B. niLLER
A t t o r n e y - a t - L a w -
Form erly  R eg is te r o f Deeds fo r Knox County
Rea! E s ta te  L.tw u spec ia lty . T itles exam* 
tned and  ab s trac t*  m ade. P roba te  prac tice  
toH cited. Collections prom ptly  m ade. M ort­
gage I» a n s  n ego tia ted .
Dr. T. E. Tibbetts
D E N T IST .
Cor. M a.n  u d  W in ter 8 ts „  Rockland.
DR. A. n .  AUSTIN,
Succeeded by
.AUSTIN a  BICKFORD,
I f E .Y T M S  T S
414 M a ln l8 t . ,  Berry B lo c k ,
ROCKIJLND. MAINE. T il
W. H. KITTREDQE
A P O T H  E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
PBZSCBimOVS A 8l*SCIALTY.
800 MAIN STR EET; - ROCKLAND
P R O B A T E  COURT.
Special attentlOD given to Probate and Insolvency 
irooeodlngs; years experience in Probate Office 
COLLECTIONS MADE.
P ilLIP HOWARD. Attorney at Law-
IH 8  M A IN  d l u  i« H  I1 L A .U > .
Frank H , Ingraham
Vttorney and Cousellor at Law
1 Li me rock S treet
RO CKLAND -  -  -  M AINE
A. J . Erskine 6c Co.
Fire Insuranoe Ayenoy,
417 MAIN STREET -  ROCKLAND, ME. 
Office, rea r  room over R ockland N a t’l Bank.
L ead ing  A m erican  and  E nglish Kre In su rance 
m ies repi ■*
T rav e le r’s A cc id en t In su rance  C om pany of
<Tompanf resen ted .
' < 
H artfo rd . Conn
Burn the Best
Chas. E. neservey
A t t o r n e y  a t  L aw .
MAIN STREET, - ROCKLAND. ME 
Age n t fo r Germ an A m erica^ F ire  In su rance 
CoTTn . Y .. and  Palatine In su rance Co, (Ld.)
A LL B ILL S
Collected prom ptly  any w here in the S ta te  
No costs uuleas agreed upon. Money sen t sam e 
day collected , ou tlaw ed accounts collected. 
Bend o r leave bills a t my office. All lawr b u s i­
ness given  prom pt a tten tio n .
L. D. JONES* Attornev-at*Law. 
UNION. MAINE.
JAHES WIGHT.
Hark Place, ROCKLAND, ME. 
P R A C T I C A L  G A B  A N D  BTJCAM 
FITTER
A nd  dea le r in P ine and S team  F ittings, UuL ber 
P ack in g . H em p P acking . C otton W aste, aud all 
goods perta in in g  to G am a m * Steam  F it t is o s .
S team  and  R o t W ater House Heating. 
A #eut for R L A K E 4  KNUWLEHHTEAM EL'ME
C. B. EM ERY,
Fresco and Sign Painter
ROCKLAND, MAINE.
NO TIC E.
T be C om m ittee  on A ccounts aud CAinis h e re ­
by g iv e  no tice  th a t It wrill be iu aeasion a t  the 
office of the  C ity Clerk on Soring  S tree t, 00 
F r id a y  even ings a t  7 o ’clock, im m ediately p re ­
ced ing  tbe reg u la r m eeting  of the City Council 
fo r the purpose  o f au d itin g  claim s ag a inst the 
c ity .
T h e  C o m m itte e  re q u e s t th a t  a l l  h i l ls  he 
Pi . iaHm on tb e  r e g u la r  b illh e a d *  of the  city  
U> f a c i l it a t e  t h e ir  w o r k . The®*- billheads can 
he obtained at the office o f th e  City Clerk.
M. A. JOHNSON,
C. S. BKYKKa g e  
M A. SULLIVAN.
26 C om m ittee  on A ccount* and  Claim*.
R o ck lan d , M e., M arch 81. I-UU3.
W. S. SHOkEY . .
B O O K  B IN D E R .
B ath, Me.
FOR SALE BY
U . B I R D & C O .
P rices- "as Low as any- 
body’s. Never undersold.
T e le p h o n e  30-51
ROCKLAND, ME.
u d ii  d m illions of 
l i e u  sold iu the 
* >ii s * 1 §U  year.
headache, d izziness, bad b rea th , sore th ro a t an a  
every illuees a ris in g  from  a  d isordered  stom ach  are n d levad  or cured by Hiuau* Tabula*, o n e  
wrill generally  g ive relief w itLiu tw enty  m inu tes 
The five cen t package >* enough fo r ordinary 
occasions. All d ru g g is ts  sell th em . 76-76
id In your subscription tc 
Gfesette Public Library
The Courier-Gazette goes into s 
arger number of families In Knos 
ounty than any other paper pub­
lished.
P IS O 'S  CURE FOR
THE STROLLERS
By Frederic S. Isham
In this fascinating romance the author relates the ex­
perience of a company of actors at the time of the 
Mexican war travelling from New York to New O r­
leans by private conveyance, giving performances 
along the route. There are some admirable charac­
ters— Barnes, the manager, Saint-Prosper, the soldier 
of fortune, and Constance, the leading lady. There 
are some villains, too, and the course of true love did 
not always run  smooth. The result is an absorbing 
story of unusual strength.
PRAISE BY THE PRESS
N e w  Y o rk  P re a e —
O n* of tb e  m o s t o rig in a l, a s  w ell as 
one  o f th e  m ost ch a rm in g  novela  of 
th s  season.
B r o o k ly n  T im e * —
T h a  uncon van tio n a l, Inconsequent 
life  of th e  s ta g e  folk, in  ‘T h e  S tro ll­
e rs ,”  th e  in c id e n ta l  re v e la tio n s  of 
th e  custom s o f th e  tim es, a r t  a d ­
m irab le .
5 t .  L o u is  G lo b e *D e m o c ra t—
A fa sc in a tin g  rom ance. T h e  au th o r 
h a s  chosen  a scene  u n iq u e  In fiction 
a n d  to ld  a  s to ry  o f such  fo res and 
b e a u ty  th a t  I t  w ill ta k e  its  ra n k  w ith 
th e l '. te ra ry  successes o f th a  day.
N «w  Y o rk  W o r ld  -
S ty le  of te llin g  in "T h e  S tro lle rs”  Is 
as  o rig ina l a n d  s trik in g , a* choice o f 
tim e  and  su b je c t is  h a p p y  a n d  u n ­
usual.
Th« Milwaukee Sentinel —
Mr. Isham  ha* a good F to ry  to ta ll 
and he te lls  it  d e lig h tfu lly . •  •  •  
I t  is  Im possib le in  a  re v ie w  to oom- 
r e y  tbe charm  of th a  sto ry .
B u ffa lo  C o u rlo r—
U ncom m only read able! " T h e  S tro ll­
e rs” Is  fa r rem oved  from  tha  ardU  
n a ry  ru n  of featurelees fiction. T h e  
ebaraotars a re  strao g ly  d raw n  and  
there Is  v iv id  co n trast
Read “The Strollers” in This Paper
IT WILL BEGIN IN A FEW DAYS
MANTEL ADORNM ENT.
O r i g i n a l  a n d  A r i l . t i c  S c h e m e  E a . l l r  
C a r r i e d  I n t o  E f f e c t .
Mantelpiece adornment la alwaya 
more or leas a ililtlciilt mutter, and 
since one la apt to get n little tired 
nowadays of the ordinary overmantel 
the following suggestions for n change 
may be of use. ns they are distinctly 
original and artistic:
The sketch shows the wall draped 
with art canvas, which can he either 
tacked on the wall direct or else hung 
from a rod. Personally I prefer the 
rod. ns It allows the drapery being 
shaken easily. The color of the will1
P1USTTY MANTEL SCHEME.
drapery must lie repeated In the ma­
terial covering the mantelpiece, as two 
colors would have a patchy effect. 
Choose as a background something that 
will show up with your little bits of 
pottery and pictures and yet will not 
clash with tbe room. I should suggest 
n warm rose pink, not too pink, how­
ever. with a, stencil design In green. 
All the frames should he stained green: 
also the bracket, which gives a quaint 
touch.
The pottery rail will not be found an 
expensive Item. I think It can he 
bought by the foot ready made and aft­
erward nailed to a piece of wood the 
required width of tbe shelf nnd fixed 
to the wall with the u b iu iI small Iron 
supports. The rail must he stained 
green and the drapery fixed under, 
care, however, being taken pot to let 
the rod or nnlla show.
This decoration would also look 
charming In blue, the woodwork stain­
ed brown, or equally pretty In lemon 
yellow, with dull black frames aud 
rail.—Home Notes.
A b o u t  H o m e  T o n e s .
"You can tell the atmosphere of a 
home, the general character of the fam­
ily as a whole, us Inevitnbly from tbe 
manners and personality of the maid 
who opens the door for you us from the 
furnishings of the domicile Itself," said 
un observant householder tbe other 
day. “Both unconsciously reflect the 
dominant tone in the domestic meiiuge. 
I would rather do without u maid aud 
compass my own work with the help 
of an errand runner than have u loud 
voiced, ill mannered person about my 
apartment. 1 would as soon hang an 
advertising chrome in my hall or drape 
my windows with red limiting." This 
may be un extreme view, but tbe fact 
remains that too little attention Is paid 
to Ibis Important detail of tlie borne. 
A guest Is often seriously Inconvenienc­
ed by a thoughtless, discourteous maid, 
and nothing adds more to tbe comfort 
of an entire household than a gentle­
woman, whatever her color or class, 
us servitor.
iH
C O N S U M P T I O N
F o r  t i l e  T r e t  li.
About once a week put u few drops 
of tincture of myrrh Iu the water with 
which you brush your teeth. It helps 
to sweeten the breath. A good denti­
frice Is made of flue chalk, three drams; 
Bpuulsb soap, one dram; Florentine or­
ris root, one drum; curbonute of sodu, 
one-half drum. Shuve the soup very 
Une. It is a good plan to keep u small 
piece of white castlle aoap on the toilet 
table and rub tlie toothbrush over It 
when brushing the teelli. Used once s 
duy It cleanses teeth and gums. A gooc 
tooth wusb for occasional use Is made 
by dissolving two ounces of powdered 
borux In three pints of boiling wuter. 
As the solution cools mix with It one 
tablespoonfui of spirits of camphor 
and one teuspoouful of tincture of 
myrrh. Keep iu a well stopped bottle 
and for use mix about two tablespoon- 
fuls with a gill of lukewarm water. 
Use this once a week instead of the 
tincture of myrrh.
O i l  F o r  I k e  l i s u d s .
A certain wouiuu whose bauds bad 
beeu neglected until they were yellow 
uud blue and gray-all colors except 
flesh color- went to a manicure to have 
her hands treated. The manicure, who
af pure oil of sweet almonds and Im­
mersed the hnnds of her pntlent In the 
oil. Keeping them there for some min­
utes. she took them out and gently 
massaged them until there was not a 
particle of oil on the surface. It Is 
astonishing how much oil enn he nb- 
sorltcd by the hands nml amazing to 
see it disappear almost ns fast ns It Is 
applied. If this is done patiently and 
Intelligently and for fifteen minutes at 
• time the hands will begin to plump 
out nnd the skin to be pretty ugnlu 
The hands should not be washed aft 
erward. for the oil will atirely sink In 
If well massaged.
F l o o r  W a x .
To rnnke wax for a floor shave a 
pound of beeswax very tbln. mix It In 
a gallon of turpentine and let tbe 
Whole stand overnight. The wax will 
thus become thoroughly Incorporated 
with the turpentine. Apply It when It 
Is n smooth, even mixture to the floor 
nnd r°Hsh the floor afterward with n 
heavy rough cloth or a waxing brush 
which comes for the purpose. Success 
In the work depends upon the thorough 
polishing done after the preparation of 
wax is applied.
CATHOLIC ABSTAINERS.
G ro T T lh  o f  I 'n I n n  I n  A m e r i c a —S i m i l a r
M o v e m e n t  I n  I r e l a n d .
The Catholic Total Abstinence Union 
of America has added 4,200 to Its mem­
bership during the past year. The 
most remarkable feature Is the work 
done by Father Klebcnfoercher In the 
seminaries of the country. I Hiring the 
past year Iu a large number of semina­
ries lie presented to the young levltes 
the principles on which the total nb 
stlneuce cause resis aud enlisted In 
the service of this cause many him- 
dreds of ecclesiastical students. This 
movement has now Is*come thoroughly 
established. This year it has Issued 
In the organization of a sacerdolnl to­
tal abstinence league.
There Ih a like movement on foot In 
Ireland. A vigorous propaganda Is ear 
ried on In Mayuooth, and already the 
Father Mathew's union numbers over 
200 members, representing sixteen di­
oceses. Fifty young priests left May- 
nooth within the past two years prom­
ising a life service In the total absti­
nence cause, anti at least 300 are to 
follow In the next few years. Many 
who have reason to know the vastly 
superior Influence of the total abstain­
ing priest In promoting temperance see 
in this new development the first sure 
signs of a widespread and thorough 
temperance reform.
UNIONS TO END DRINKING.
M i n e r ,  o f  A n t h r a c i t e  l l i - f f to n  D r iv e  
O n l  I l r n n k e u  F e l l o w  W o r k m e n .
In the Interest of reducing accidents 
In the mines of the anthracite region to 
the minimum uud to creute a better 
feeling between tbe mine workers and 
the o|ieTutors a movement bus been 
started among tbe ollleluls of district 
union No. 0, whose headquarters are at 
l’ottsville, l’a., to have discharged ev­
ery miner who shows himself Incompe­
tent because uf drinking.
This Is one mutter in the enforce­
ment of which there will be perfect 
unity on the part of mine workers and 
employers. The 'proposition lias come 
from the mine workers themselves. 
Heretofore after ull holidays there 
have been some collieries which worked 
light handed for u day or two because 
the men would not come to work.
The mine workers’ offleluls suy that 
If the operators take up the issue (hey 
will support them to the permanent ex­
clusion from tbe mines of ull unreliable 
employees.
P r e . b r f e r r  F le d g e d  to  K i l l  S a t e e n . .
Sangamon presbytery of the Cumber­
land I’resbyterlan church, meeting In 
Cass comity. III., adopted a report on 
temperance which declared, “As the 
liquor truffle ought to die, therefore, re­
solved, that we will help kill It. oppos­
ing It with prayer aud votes.”
HOSTETTERs
A done of the 
Hitter* before 
meal* will cre­
ate a  healthy 
deal re for food 
and ubbist the 
atoinach in it* 
work ofdiges- 
l i o n .  T he  n 
you’ll not buf­
fer from 
F ls t u l r u r ) ' i
HANDLING A HUSBAND.
Tske mlshnps merrily. Men like w o­
men with a sense of humor.
Beware cf oversweetnes*. A little 
acid Is good for 'lie constitution.
I,et him alone when ho wants to be 
let alone. Boredom is death to love.
Ton will differ on many things, but 
don't dispute th-m; agree to disagree.
Be unselfish, even If he Isn't. It's 
the only way you can be blamelest 
yourself.
Opposites attract. Keep your own 
spice of Individuality, but don't let II 
stoop to aggressiveness.
Never try for effect. The average ef 
feet Is either to distress him beyond 
measure or to make him mad.
(five him plenty of rope. He may 
love you ever so much, but be doesn't 
like to feel tbe pull of apron strings.
Don’t Imagine that love makes up all 
of Ills life. It is only one side of It. 
But make II the best and brightest 
side.
If lie forgets Ills appointment nnd 
apologizes, don’t pout. Treat It as a 
Joke, and be will love you ten timer 
more.
Don’t ellng to him too tightly. “Even 
an nngel may be tiresome when one can 
never get out of the shadow of Its 
wings." says a wise person.
R a n  n n d  ( le t  H e a l t h .
To take n mile run dally, as a man In 
training would do It, 1, the beat wny 
In the world for n girl to get color Into 
her cheeks nnd sparkle fnto her eyes.
"If girls would turn their attention 
to running, they would find It the most 
exhilarating pastime In the world, nr 
well as one of the most healthful.” 
says nn authority on nthletlca. "Up­
sides adding roses to the cheeks nnd 
Inches to the lungs, running Is the 
stout woman's best resource.
"Let her take n brisk run daily, be­
ginning with ii few ynrds nnd getting 
up to a mile or thereabout, nnd she 
will not need to resort to n diet—that 
most melancholy nnd depressing meth­
od of reducing avoirdupois.”
If n run ennnot be taken daily out 
of doors, the running track found nt 
every well equipped gymnasium should 
he utilized. A run out of doors, how­
ever. Is the Ideal practice, for fresh air 
Is one of the Important fnctors of the 
sport. It Is fresh air that givea n girl 
bewitching color In her cheeka and 
purifies every drop of blood In bei 
body.
T o  O b t a in  n  811m W a i s t .
It’s nice to be plump, but to be plump 
In the wrong place Is misery. French 
women, though they get quite redun- 
dunt. have their redundance located 
properly owing to the training of their 
figures from girlhood. The best thing 
for a woman to do when Bhe has al­
lowed her "form to get out of form" is 
to regniu It by taking gymnastic train­
ing of some kind, fencing or clubs or 
dumbbells. In the modern gymnasium 
there 1b such nn apparatus for the 
waist—two great ropes from the celling 
terminate In a pair of padded metul 
rings, into which you slip your arms, 
nnd, poising your toes within the cen­
tral disk on the floor, you swing your­
self round and round In a circle, mak­
ing your toes the pivot. It Is splendid 
for Indigestion, this nppnratus, nnd for 
one's condition generally ns well ns 
one’s figure. The action comes grently 
from the waist, which should be the 
strongest part of the body nnd which 
by no means Implies the thickest. Tbe 
waist should be firm and in reason
B ligh t.
T a b l e  M a t* .
The common custom of using rush 
mats under hot dishes ns n protection 
to the polished wood does not appeal 
to a housewife ns giving an ulr of 
daintiness to a prettily set dining ta­
ble. und we suggest u pretty Idea foi 
table muts. Cut a round or oblong 
piece of linen tbe size desired and eui 
braider with sprays of flowers or .1 
conventional design, then cut two 
pieces half us large for the underside. 
I’luce the two straight edges together, 
which should be on the selvage ut the 
middle across the center. When placed 
In this manner they ure tbe size of the 
upper piece, uud both should he hasted 
together aud a scallop worked around 
the edge through the top and under­
side. Now you have a mut with an 
opening In the center, Into which you 
can slip a piece of ashestus cut the 
shape of the linen, only a trifle small­
er. When the mut needs lauuderin: 
slip out tho usbestus und launder sum* 
as dollies.
A  M e d ic a l  D e f e n s e  o f  C o r n e t * .
The use ot  the corset Is to transmit 
the pressure of the skirt bunds to the 
hips und the ribs und so to protect 
from their pressure the organs In the 
region of the wulst. Tbe conclusion 
Is that so long as skirt bunds ure fas­
tened round tlie waist corsets should 
he worn. They should be stlffer tliun 
usually made If they are effectively to 
protect the soft middle portion of the 
body from tlie .pressure of the waist- 
hand. The front should he quite 
straight, and the waist measurement 
should be ut least as large us the weur- 
er's waist, measured over u Blnglo Boft 
garment. The ubuse of the ui'llcle con­
sists In employing It as u means of 
compressing that which It was meant 
to protect from compressing—namely; 
the soft middle portion of the body.— 
Medical l'ress and Clrculur.
nim aira .ofclitld rr'n  «nd sdslls have 
tint a r .  I p a t—I fnrottwrolWMM 
T li. .y m p io m .n r.: —IndlltWtlonjWHh •
; font ton sil.; o irsn .l..  
bn-Kth ; hard and f ill t>efij with sees-
Monster! pint:* nml n n ln tab o n tth . navel: 
t* l .  heavy and du ll! Itching of tli.no**: 
ali irt. dry rough ; grinding of th .  teeth : 
etnrtlng during ulrep ; .low  r.ver : and 
often Iti children, eonvulatona.
|  T R U E ’S
E LIX IR
~ w o r m  r*mrrty mad* Ith**
bs*n In mss *lnc* 1 Nil I . I* pnr*1yve*r- 
tnb!*, hnrnilt-M nnd Hflprtual. 
no worms Rrf*nrr«*nt It »cts***Tonic, 
nnd corn 'd* In* condition of th« m u­
cous membrane of the stomach and 
bowels. A positive cure lor Constipa­
tion and nilloiisneaa, and a  valuable 
remedy in all the common complaints
DRESDEN POLICE.
T h e y  A r e  F e r n i l t t . i l  to  I m p o t e  S u u i l l  
F ln e a  o n  O ff e n d e r s .
One advantage accrues to the respec­
table member of tlie community from 
the minuteness with which the Dres­
den police look Into the affairs of every 
Inhabitant of the city. If lie Is a care­
ful mail anti always carries papers 
which may serve to establish Ills Iden­
tity lie Is practically Imuiui.e from tlie 
Indignity of being arrested and march­
ed off to the police alatlon unless, In­
deed, he commits some especially hei­
nous crime. Does he drive faster than 
the law penults, does he cross a bridge 
on the left hand side, he Is stopped by 
the guardian of law and order and re­
quested to give his name. If he (jus 
bis papers with him the policeman may 
then and there Impose a fine of from 
1 to 3 marks. If then lie udmlts that 
he Is In the wrong nnd pays the line 
the Incident Is closed. If. however, he 
wishes to appeal from the pollcemnn’s 
decision he may do so. Even in that 
case lie is not arrested, but a day or 
two Inter he Is notified to appear In 
court nnd answer to the charge against 
him. But then If he Is found guilty 
the lowest Hue that can lie Imposed 
is 3 marks. That this custom of per­
mitting the policeman personally to Im­
pose sniull lines Is little understood by 
foreigners Is shown by a remark made 
to me by n gentleman wlio bad lived 
In Germany the greater part of Ills life 
and In Dresden for a number of years. 
In reply to my Inquiry as to whether 
there was ever any question of cor­
ruption In the police department he re­
plied:
"No; none whatever na far ns the 
higher officers are concerned. Tlie In­
dividual men, however, may be bribed 
occasionally. For lnstnnce, If I were 
to walk on tlie grass In tlie Grosser 
garten and a pcSlceman caught lue at 
It I would give him a mark or two, 
and that would end the matter.’’—Phil­
adelphia Ledger.
RAISING THE FALLEN
NOBLE WORK IN LONDON OF A 
PHILADELPHIA GIRL.
C o o k i n g  S a u s a g e s .
Bolling sit usages for live minutes ren­
ders them more digestible und dellcute 
than the usual method of frying. At 
the end of five minutes dip the suu 
Bagcs gently, being careful not to 
lireuk them: drain, pierce the skins In 
several places with a fork iu order to 
keep the suusuges In shupe. roll In 
dour and place In the frying pan or to 
buku In the oven In a covered pan 
until thoroughly done.
M ail H o a d s  u  H e a v y  T u x .
There is uoytiing more expensive to 
the farmer or merchant or other busi­
ness mull tliun Impassable roads, wtiicb 
prevent the farmers from marketing 
their products or from procuring the 
articles they need in fanning o|iera­
tions. Thu burden of the lux is heavy. 
The agricultural department puts the 
cost of truus|ioi‘tlug goods In wagons 
over soul hern dirt roads ut $3.03 per 
, ton, while iu the uoiTlieusteru states it 
Is hut Kl.Sb per toll, a difference fu fa 
vor of good routls of $l.lb a ton. The 
weight of the average load iu tlie east 
I Is 2,210 pounds, wbereus the weight of 
the average loud in the south is hul 
* 1,337 pounds.
T h e  T a i l o r  l l l r d .
The brilliantly plumed birds of the 
tropical forests are exposed to many 
dangers, and If they were not gifted 
with peculiur yet useful Instincts they 
would fall ready victims to their ene­
mies. L’hntterlng monkeys and big 
snakes steal and eat their eggs, while 
their offspring are preyed upon by 
foes on every side. But It takes a sly 
monkey or snake to get ahead of the 
tailor bird, a small East Indian sing­
ing bird. She hides her nest so skill­
fully tliut her enemies eiiimot And It 
no matter how hard they try\ Tills 
she does by using her long, slender 
bill us a needle. With the tough fiber 
uf a puraslte plant ulmmhiut In the 
tropics as a thread she sews n dead 
leaf taken from the ground to ,u liv­
ing one neur the end of a slender and 
hanging branch, uud between these 
leaves she builds her nest, where nel- 
thor monkey nor snake can approach, 
because tbe branch will not bear their 
weight. ______________
T h e  F l r e t  L e x i c o g r a p h e r .
Dr. Johnson, even if we except his 
predecessor, Bailey, wns not the futber 
of lexicographers. In u volume issued 
by the historical manuscripts commis­
sion on manuscripts In the Welsh lan­
guage It Is stated that the Idea of illus­
trating the meuulng nnd correct use of 
words by actual quotations from the 
literature of a living language seems to 
have been first put In practice by Grif­
fith Htraethog, the herald bard of 
Wales, who died In 1504. It was not 
till the duys of Dr. Johnson, 200 yean* 
luter, that a similar idea took root iu 
English soil. An ubbrevluted copy of 
Grifllth Ulracthog’s Welsh Dictionary 
was made by his pupil, William Elyn, 
between 1507 und 1573 uud Is now In 
the free library ut Curdlff.—London 
Globe.
G r o w t h  o f  t h e  H u m u s  H e a r t .
A scientific analysis of the growth of 
the humun henrt demonstrates the fuct 
thut tlm lucreuse Is greutest and most 
rapid during the first and second ycurs 
of life; Its bulk at tho end of the sec­
ond year being exactly double whut it 
originally was. Between the second 
und seventh years It Is again doubled 
In size. A slower rate of growth then 
sets Iu and continues during the period 
of maturity of other portions of the 
body. After the tlftceulh year up to 
the fiftieth the annual growth of the 
heart Is about .001 of u cubic Inch, 
the lucreuse ceasing ubout tlie fiftieth 
year.
S t o p s  t h e  C o u g h
a n d  w o r k s  o f f  t h e  C o ld -
L xxx llve  llruluo q u lu iu u  Txltluu  c u re  x cold 
la  uus day. No C urs , uu l ’xy. l’ric s  ‘26 cen ts .
Cameras
AND
Photographic
Outfits
AT
W . C . P O O L E R ’S
D o n .  R a f f ,  o f  F a c t o r y  d i r t s  a n i l
W o r k .  W i t h  T h e n  to  R r s c t t r  T h e m
F r o m  I n l r m p c r n n c e  a n d  I l a  A t ­
t e n d a n t  K v l l « .
All Philadelphia Is commending the 
remarkable work of a former Philadel­
phia girl who. after having become 
the wife of tlie heir presumptive to the 
estate of one of the noblest families of 
England, has put aside the comforts of 
her own luxurious lmme to don the 
rags of a London factory girl and be­
come one of them for the time being In 
order to rescue them from Intemper­
ance and Its attendant evils.
In Philadelphia, where she wns born 
nnd reared In one of the most devout 
Quaker families, this exceptional wo 
man Is tw-tter remembered tiy her 
maiden name, Alice Smith. Today she 
Is the lion. Mrs. Bertrand Itussell, 
wife of the brother and heir of Earl 
Bussell, whose estates are among the 
most extensive nnd valuable In all Eng­
land.
It Is but a short time ago that the 
Hon. Mrs. ItiiRsell Inaugurated her 
unique temperance crusade, but al­
ready Its results have more than ex­
ceeded her most sanguine expeetntlous. 
Girls who formerly gloried In their 
drunken debaucheries are flocking to 
her banner In great numbers. A res­
taurant has been opened for them In 
one of the factories wherein Mrs. Bus­
sell worked, nnd It Is being taxed to 
Its utmost cnpaclty to provide for the 
girls who crtjwd Its spacious tables.
Mrs. Itussell perceived the nlnrmlng 
Incrense Iu Intemperance nmong the 
working classes some time ago, but 
friends could hardly accept her esti­
mate of the condition, believing thut 
tho eases which she had observed were 
exceptional. To convince these power­
ful workers of the Imperative need for 
energetic notion In behalf of these un­
fortunate girls was one of the prime 
motives that Incited the noble woman 
to her great Belf denial.
The conditions In England are fnr 
different from those which exist here. 
American girls who work In factories, 
Mrs. IIurbpII stHtes, nre ladles com­
pared with the’English girls who do 
the snme work. What the fnctory girl 
In this,country spends on dress the 
English girl spends for liquor. Most of 
them have.been raised to It. Many of 
them were curried Into the public 
house ns babies In their mother’* 
nrms nnd have never been told of tbe 
dangers lurking for then) within the 
flowing bowl.
In one club of girls In which Mrs. 
Itussell became a member there were- 
forty girls. Through her efforts every 
one of these girls hits now given up 
drink nnd 1ms become steady In her 
habits. But there are 456 other clubs 
In London where the temperance ques­
tion has practically been Ignored, nnd 
It Is to rencli the members of these 
clubs tlint Mrs. Itussell Is now work­
ing.
Instead of striving alone and unaid­
ed, ns when she undertook the work 
originally, she now has a vast organi­
zation bnek of her that promises to 
revolutionize conditions prevailing 
among these workers. In the few 
months that have elapsed since she set 
for herself the task of proving to other 
charitable workers tlie urgent necessity 
of Immediate action to save these girls 
she lias won to her support the "king­
dom of charity.”
This 1ms been largely accomplished 
by a simple recital of tbe conditions 
which she found. Argument bus been 
unnecessary, she snys.
A l c o h o l i s m  u n d  C r im e .
Cesure Lombroso, the well known 
Itallun anthropologist, has published u 
new hook In which he deuU at length 
with the subject of criminality. He at­
taches special Importance to the study 
of alcoholism on criminality and the 
great misery It causes. lie goes back 
sometimes for several generations to 
find why a man Is a criminal. He Bnys 
tlint of ninety-seven children born by 
alcoholics only fourteen are normal. 
The abnormality may not nlwnys show 
Itself us criminality, but when It doe* 
In one generation some abnormality 
enn be shown In every generation. Of 
a hundred crimes alcoholism Is the 
cause of fifty tn France and of forty- 
one In Germany.
G e r m a n  I t e lc b a t n f f  A f f n ln s t  D r i n k .
Dlsputches from Germany state that 
the next relchstng will discuss a bill 
designed to promote temperance by re­
quiring the sale of food aud uonintoxl- 
eants In saloonB In addition to their 
other drinks, forbidding the drink credit 
system nnd restricting the employment 
of barmaids. The Count Douglas agi­
tation In the UrUHBlan landtag and the 
notion of the ulcohol congress at Brem­
en have greatly stimulated the tem­
perance movement. The new hill wns 
drawn tip by the Imperial commission 
selected by the ministers of the lnterlox 
und Justice.
S c o t s  D r i n k  W o o d  A l c o h o l .
Scotland lias alwuys ranked high 
among nations ns a consumer of spirit­
uous liquors, and the taste seems to be 
growing. Recently physicians In tbnt 
country have become greatly ulurmed 
over the Increased use of methylated 
spirits, or wood alcohol. Dr. Matthew 
Hay, medical ofllcer of health of the 
city of Aberdeen, has reported that one 
morning he saw no less than seventy 
men on their way to work stop In at a 
grocer’s to get “penny nips” of this 
poison. _______
S u c c e s s f u l  F l f f h t  A f f a lo s l  S a lo o n s .
Laguda, Ind., on Sept. 10 completed a 
successful fight agulust the suloous of 
that place, when the last license ex­
pired. The remonstrance won by near­
ly a hundred majority.
The Keeley Institute In Portland. 
Me., on Munjoy Hill, Is successfully 
curing drunkards and drug users. 42-41
ulnine|  axative f t romo
Cures a Cold in One Day, 2 Days 
on every 
box. 25c
Why not »end in your subscription to 
The Courier-Gazette Public Library 
Fund.
E iw rgy  *11 guuv'l ffaadaojm ?
»f o rd e r?  S im ply * cum) o f to rp id  li 
lock b lood  B itter*  will m ake a  uuw
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H IG H W A Y  D R A G G IN G
T H E  K IN G  PLA N  F O R  IM PR O V IN G  
D IR T ROADS.
H o r r  ( h e  W o r k  In  D o n e  a n d  W h a t  
IVna K e e n  A c c o m p l is h e d  b y  T h i s  
M e th o d —D r n s r K c d  H o n d a  A l w a y a  In  
G o o d  C o n d it io n .
In  nn a r tic le  In n re c e n t n u m b e r  o f 
th e  M u n ic ip al J o u rn a l  a n d  K n g in e e r D. 
W . K in g  o f  M a itla n d , Mo., give* som e 
tiew  fa c ts  o f  in te re s t  a b o u t h is  m ethod  
o f im p ro v in g  d ir t  ro a d s  by  th e  u se  o f  n 
road  draff. M r. K lnff snyft:
" T h e  u se  o f  tlie  sp lit  log  d rn g  is no 
lo n g er a n  e x p e rim e n t in  M issouri nnd 
a d jo in in g  s ta te s . I liegnn  d ra g g in g  in 
18GG a n d  h av e  d ra g g e d  re g u la rly  e v e r  
since. I d ra g g e d  a h a lf  m ile  s t re tc h  o f 
ro a d  fo r fo u r  y e a r s  b e fo re  an y  o f m y 
n e ig h b o rs  b eg a n , b u t a f te r  th ey  s ta r te d  
th ey  ca m e w ith  a ru sh . N ow  th e  coun­
ty  h a s  a  s ta n d in g  o ffer to  fu rn is h  th e  
m a te r ia l  to  a n y  fa rm e r  w h o  w ill m ak e  
an d  u se  a d ra g . T o  show  th e  s im p lic ­
ity  o f  th is  d ra g  fifte en  w e re  m ad e  Inst 
sp rin g  a t  one cro ss ro n d s  b la c k sm ith  
shop  In on e  w eek . T h e  M issouri s ta te  
b o ard  o f  a g r ic u ltu re  h a s  m nde road  
d ra g g in g  a fe a tu re  o f  i ts  fa rm e rs ’ in  
s t l tu te s  th e  p a s t  y e a r  n nd  w ith  fine re ­
su lts . A p o s tm a s te r  re p o rte d  150 m iles 
o f  rood  d ra g g e d  w ith in  a w eek  a f te r
B LA C K SH IR TS
Nice Egg, Stove and 
N u t Coal for
Domestic Use.
F R E E  T R A D E  F R U IT .
* COAL * W H A T  C O B D E N ISM  H A S D O N E FOR T H E  B R IT IS H  PO O R .
The B est in the Clry
I f  l i n e  ( i r r n t l  y F .n r f u h r r l  T h o s e  W h o  
f ie f  T h u l r  I n r o m m  F r o m  F e r r l f f n
D p x r R i I n t ln n  o f  W n i r  K u r i i f r * .
Dry Hard W ood
A C
cB B 5
1MAOHAM OF TUB RING D1IAO.
IA, split log 9 feet Ion*. 10 to 12 Inchea 
thick, act on edge 90 Inchea ap a rt, both 
flat aldea to  the fron t; H, atron*  oak or 
hedge tiara, the enda of which a re  wedg­
ed In two Inrh auger holes bored through 
the logs or Blabs; dotted line, chains or 
strong  wire; D. Dl, D2. rlnga to con. 
nect double tree  clevis. I lltch  u t Dl and 
stand  a t  C, on a plank laid on the cross­
bars  for ord inary  work, or h itch  a t  D2 
and s tan d  a t  E for dttch cleaning or to 
m ake the d rag  throw  m ore d irt to  the 
left. To move d irt to tho righ t reverse 
position of driver an d  las t hitch, 
working a clay road put Iron, old wagon 
tire  or som ething of the so rt on lower 
edge of drag  a t  the end of six m onths; 
for so fter soil a t  the end of twelve 
m onths.]
o u r  m ee tin g . A n o th e r  la u nk ing  fo r  a 
ro a d  m e e tin g  th is  y e a r  Huyu lust y e u r’s 
m e e tin g  d id  m o re  fu r  th e  b e tte rm e n t of 
th e  ro a d s  th a n  a n y th in g  In th e  h is to ry  
o f  th e  co m m u n ity .
" T h e  d ru g  Is no t In ten d e d  to  re p la ce  
th e  ro a d  m ac h in e  n o r w ill ro a d  d ra g ­
g in g  d o  a w a y  w ith  th e  n e c essity  o f 
m a c a d a m iz in g  th e  m ain  th o ro u g h fa re s  
a s  soon n s  w e c a n  be e d u c a te d  to  sec 
th e  w isdom  o f sp e n d in g  u li tt le  m oney 
ea ch  y e a r  In c ru sh in g , s p re a d in g  und  
ro llin g  s to n e . T h e  d ra g  see m s to  lie th e  
c o n n e c tin g  lin k  b e tw e e n  th e  o ld  un d  
th e  new . I t  keep s th e  o ld  m u d  ro a d  lit 
th e  lin c s t p o ss ib le  con d itio n .
"T lie  o p e ra tio n  is e x tre m e ly  sim ple .
I m ere ly  go  o v e r  th e  s tre tc li  o f  road  
w ith  a d ra g  a f te r  e v e ry  ru in  o r  w e t 
spell. T h e  la n d  Is ro llin g  p ra ir ie , p a r t  
o f  th e  soil is b lac k  a n d  p a r t  o f  It Is 
y e llo w  c la y . T h e  d ra g  Is m a d e  by 
s p l it t in g  a log, p la c in g  th e  tw o  p ieces 
on edge a b o u t th i r ty  in ch e s  a p a r t ,  w ith  
th e  lin t s id es  b o th  fa c in g  ill th e  s am e  
d ire c tio n , an d  p in n in g  th em  to g e th e r . 
T h e  lo w er ed g e  o f  th e  fro n t p iec e  Is 
p ro te c te d  w ith  Iron. A n old w a g o n  
t i r e  w ill do. T h e  log sh o u ld  he te n  o r 
tw e lv e  In c h es  th ic k  u n d  a b o u t n in e  feet 
long. A c h a in  o r  h e a v y  w ire  Is fa s te n ­
ed  a foo t o r  e ig h te e n  In c h es  fro m  each  
en d  by w h ich , to  h a u l It. A te a m  Is 
h itch ed  so  t h u t  th e  d ra g  w ill m ove th e  
d ir t  to w a rd  th e  c e n te r  o f th e  ro a d . T h e  
h itc h  Is n e x t  In im p o r ta n c e  to  th e  tim e  
a t  w h ich  th e  d ru g g in g  Is done. Tilt- 
r ig h t  t im e  Is J u s t  us th e  ro ad  d rie s  
a f te r  u ru in  o r  w h e n  It Is th a w e d  on 
to p  d u r in g  th e  w in te r  a n d  sp rin g , 
sh o u ld  he d ru g g e d  e v e ry  t im e  It ra ins .
“ O f c o u rse  a  sm o o th  s u r f a c e  fo r  t ra v  
el Is th u s  p ro d u c ed , h u t u m ore  vuluu 
ble re s u lt  Is tlm t tb e  ro a d  w ill slied  tlie  
n e x t ra in  In s te a d  o f a b so rb in g  It. T ills  
Is th e  re aso n  w b y  tlie  ro u d  sh o u ld  be 
d ra g g e d  a f te r  ev e ry  ra in —so  th u t  It a l ­
w a y s  w ill he re ad y  fo r  th e  n e x t. T h e  
w a y  to  m a k e  u good d i r t  roud  Is to  
k eep  It so  th a t  th e  n e x t ru in  w ill no t 
go In to  It. T h is  m ea n s  d ra g g in g  ab o u t 
once a m o u th  on uu  a v e ra g e . 1 d ra g  
fro m  m y  o w n  f ro n t g a te  to  m y  n e ig h ­
b o r 's  f ro n t g a te , h u lf a  m ile , ta k in g  
a b o u t tw e n ty  m in u te s . 1 d o n 't  u iuke 
very  m a n y  t r ip s  (o to w n  b efo re  1 huve 
re g a in e d  th e  t im e  I ex p e n d ed  In d ru g ­
g ing , to  sa y  iiu tliliig  o f th e  gu ln  to  uiv 
n e ig h b o rs  a n d  to  th e  g e n e ra l p u b lic .
“ T b ls  m e th o d  is very  sim ple , u s  I 
h a v e  suh l, h u t to  o n e  w ho  Is fa m ilia r  
w ith  th e  o rd in a r y  d ir t  roud u n d e r ull 
co n d itio n s  o f sea so n  a n d  w e a th e r  the 
re s u lts  a r e  l i t t le  s h o r t  o f  m arv e lo u s . 
T e a m s  p a s s  h e re  u t  a  sw e e p in g  tro t 
w h e n  o th e r  ro a d s  a r e  u tm o st Im p a ssa ­
ble. W h e n  o th e r  rouds u re  iu  su ch  a 
c o n d itio n  th a t  lo ad ed  te a m s  m u s t be 
re s te d  ev e ry  few  ro d s  th e  su u ie  lo ad s 
a re  m oved  o v e r  th is  ro u d  u t  u free  
w u lk  a n d  w ith o u t  re s tin g .
“T ills  h u lf  m ile s t r e tc h  o f  ro a d  is 
h ig h  In th e  c e n te r  a n d  very  h a rd . D ra g ­
g in g  ev e ry  tim e  nu t on ly  m a k e s  It 
sm o o th  fo r  tra v e l , h u t d is tr ib u te s  th e  
t ra v e l  a ll o v e r  th e  roud , p a c k in g  It 
ev en ly  In s tea d  o f m ere ly  u n d e r  the 
tire s  a n d  u n d e r th e  hoops in  p u ra lle l 
b ea ten  p a th s . T h is  ln e re u ses  th e  uhlll- 
|y  o f  tlie  ro a d  s u rfa c e  to  sh ed  w u te r . 
D rag g in g  e v e ry  tim e  It ra in s  sp re u d s  
a th in  la y e r  o f  m oist d i r t  o v e r  u m oist 
su rfa c e , u nd  tra v e l  pu ek s un d  |io u u d s  
I t to g e th e r , e v e ry  d ru g g in g  a d d in g  Just 
u l i ttle  soil a n d  tb e  w ho le b e in g  th o r ­
ough ly  a m a lg a m a te d  u ud  co n so lid a ted . 
A f te r  y e a rs  o f  s p re a d in g  und  p ac k in g  
I h av e  a ro ad  on w h ich  a n y th in g  less 
th a n  a w e e k 's  w e t w e u th e r  m a k e s  l i t ­
t l e , Im pression . In  tb e  sp rin g , w hen 
tb e  g ro u n d  th u w s  a n d  u u k e p t ro a d s  a re  
so m u d d y  a n d  spongy  th a t  w e sa y  ‘the 
bo ttom  h s s  fa lle n  o u t,' th is  ro u d  re 
m a in s  In f a ir  c o n d itio n .'’
A N D
Dry Birch Edgeings
Thorndike & Hix
T e l e p h o n e  S 3 3 - 3
FROM OCEAN TO OCEAN.
T h e  P ro p o n e d  l lo ti le v n r d  P ro m  N e«
Y o r k  to  Sh i P r
T h e  p ro m o te rs  o f th e  p ro je c t to  build  
a  m ag n ifice n t b o u le v a rd  from  tlie  At 
k in tlc  to  tlie  Puclflc  o cean  a re  ac tiv e ly  
a t  w o rk  on  th e  u n d e r ta k in g , a n d  p lan s  
h a v e  been  well laid  to o b ta in  th e  co 
o p e ra tio n  o f •s in g ress  In m ilk ing  the 
sch e m e ii h lg  s'.icccss. T h e  a d v o c a te s  of 
th e  p lan  w ish  to  get from  co n g ress  an  
a p p ro p ria t io n  la rg e  en o u g h  to  h av e  tin 
Im m en se  p ro je c t  w ell s ta r te d , s a y s  th e  
W a sh in g to n  S ta r , a n d  e v e ry  stuSe 
th ro u g h  w h ich  th e  h ig h w a y  w ill p u ss  
w ill he e x p e c te d  to  c o n tr ib u te  Its quo in  
to  tb e  final cost. A nom in al toll w ill 
p ro b a b ly  be c h a rg e d  all veh ic les u sin g  
th e  ro a d w a y , th e  p roceeds being  used  
to  d e f ra y  re p a ir  ex p e n ses , b u t  th e  Tod 
o ra l g o v e rn m e n t w ill b e  th e  c u s to d ia n  
o f th e  h ig h w a y . In  s p e a k in g  o f  tin 
proposed  u n d e r ta k in g  re c e n tly  O. H us 
sell D onne, w h o  Is In W a sh in g to n  lb 
b elin lf o f  tlie  p ro je c t , su ld :
I t  Is p roposed  to  g ra d e  uud  lnucud 
am  u b ro a d  h ig h w a y  from  N ew  Y ork 
c ity  to  Hun F ran c isc o . T h e  su cc ess  of 
th e  g o v e rn m e n t’s b o u lev a rd  w ould  
p ro v e  to  be th e  Im p etu s  to  s ta te s  to 
c o n n e c t th e i r  p r in c ip a l c itie s  a n d  to w n s  
w ith  It by  fe ed ers , a n d  in  a c o m p a ra ­
tiv e ly  sh o r t  tlm »  th is  c o u n try  w o u ld  
h u v e  a sy s te m  o f  ro a d s  t h a t  w ould  
ec lip se  a n y th in g  on  e a rth .
“ In  th is  a g e  o f  d e v e lo p m e n t along  
a ll  lin es  t h e  ro a d s  o f  th e  c o u n try  liuv 
been c r im in a lly  n eg lec ted . W e liuv 
n o th in g  th a t  cou ld  lie ca lled  a  roud 
c o n n e c tin g  th e  e a s t  w ith  tlie  w e st, an d  
I t Is o n e  o f th e  e a rn e s t  needs o f  the 
tim e s. W ith  th e  d e v e lo p m e n t o f the 
a u to m o b ile  It w ill b e  h u t it sh o r t  tim e 
b e fo re  th e  f a r m e r  w ill m ove h is crop  
to  th e  m ain  Hue o f  t r a n s p o r ta t io n  by 
tills  p o w e r, a n d  w ith  a c o n tin e n ta l  
b o u le v a rd  a n d  Its fe ed ers  a lm o s t a t  Ills 
d o o r lie w ill see  th e  v a iu e  o f  h is land  
In c rea se  w ith  e v e ry  y ea r.
" E v e r y  s ta te  sh o u ld  lie g iv e n  c h a rg e  
o f  t h a t  se c tio n  o f  th e  b o u lev a rd  tlin t 
p a sse s  th ro u g h  it a n d  m ad e  a c c o u n ta ­
b le  to  till* fe d e ra l g o v e rn m e n t fo r  th e  
c o re  o f  I t n s  w e ll a s  th e  re c e ip ts  from  
to lls  a n d  e x iie n d itu rc s ."
NO E X C E S S  P A R E  
Is  c h a rg e d  on a n y  t r a in  v ia  N IC K E R , 
PIRATE HOAD, a n d  th e y  c u r ry  S liest 
coaches, P u llm a n s  a n d  D in in g  C ars  
s e rv in g  C lub  M eals a t  85c. to  |1.00, 
a lso  m ea ls  “a  la  c a r te ."  A lw a y s  low ­
e s t r a te s  a n d  b e s t serv ice . L o ca l 
a g e n ts  o r  L. P . B u rg ess , N .E . P . A., 
B oston , M ass. 00-95
W b y  n o t sen d  In y o u r  su b sc r ip tio n  to
T h e C o u rie r-G a z e tte  P u b lic  L ib ra ry  
F und .
T he C o u rie r-G a z e tte  goes In to  a 
la rg e r  n u m b e r of fa m ilie s  In K n o z 
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b . 
lilh e d
DAIRY FARMERS IN LINE.
H r c re ln r y  o f  Nut t o n a l  I’n li iu  In  F a ­
v o r  o f  l l r u u n l o i r  11111.
S e c re ta ry  C h a rle s  Y. K n ig h t o f  the 
N u tio u u l D u lry  u n ion  re c e n tly  ex 
p re ssed  h im se lf  us fo llow s co n c ern in g  
th e  B ro w n lo w  h ill;
" I n  c o m p a n y  w ith  h u n d re d s  o f th o u ­
sa n d s  o f  o th e r  peop le th ro u g h o u t the 
U n ite d  S ta te s  I am  very  m u ch  In te re s t­
ed  In  th is  hill. I h u v e  Ju s t  re tu rn e d  
fro m  u to u r  o f  I ta ly ,  K ruiiee u n d  E n g  
la n d , w h e re  I h ad  a il o p p o rtu u lty  to 
o b se rv e  th e  c h a ra c te r  o f  th e  ro u d s 111 
th o se  c o u n tr ie s . C o m in g  hom e uud 
lo o k in g  o v e r  o u r  m ise ra b le  fa c ilitie s  
fo r  g e t t in g  a ro u n d  In  tlie  ru r a l  d is ­
tr ic ts ,  I m ad e  up  m y m in d  th u t  It w ill 
lie n e c e ssa ry  fo r  th is  c o u n try  to  do  ns 
E u ro p e a n  c o u n tr ie s  h u v e  d o n e  in  ordei 
to  g e t  good ro a d s —I. e.. h u v e  g o v e rn ­
m e n t uid.
" T h e  N u tio iu l  D a iry  u n io n  Is o rg a n ­
ized th ro u g h o u t th e  n o rth  in  ev e ry  c o n ­
g re ss io n a l d is tr ic t  w h ich  h as  uny 
a m o u n t o f  a g r ic u l tu r a l  c o n s titu e n c y , 
u u d  I a m  tlrm ly  o f  th e  o p in ion  th a t  th e  
p ro g re ss iv e  fa rm e rs  w h o  a r e  d a iry m e n  
w ill be in  f a v o r  o f  tlie  Dili fo r  n a tio n a l 
uid. I a m  so  m u ch  In te re s te d  in Its 
su cc ess  th a t  1 a m  w illin g  to  list* m y in ­
fluence to  h a v e  o u r  d a iry  f a n n e r s  p e ti­
tio n  fo r  th e  p a s sa g e  o f  tills  hill. 1 
w o u ld  lie w illin g  to  g iv e  s e v e ra l  h u n ­
d re d  d o lla rs  o u t o f  m y o w n  jioekel to 
see th e  ro u d s  o f  th is  c o u n try  Im proved  
like th o se  o f  F ra n c e .”
G o o d  R .o a d  N o te s
S to n e , Drk-k am i (ru c k s  liuvt*
u o t y e t  re ce iv e d  d ie  a t te n t io n  th a t  th ey  
d e s e rv e  on  a c c o u n t o f  th e ir  c o m p a ra ­
t iv e  c h e a p n e ss  a n d  d u ra b il i ty . In  th is  
co n n e c tio n  It Is w o r th y  o f  n o te  t lm t 
b e tw e e n  A lb an y  a n d  H chenec tudy , N 
Y„ Is a  s to n e  tra c k  ro a d  w h ic h  in sa id  
to  he fu lly  a s  p e r fe c t  a s  w h e n  i t  w us 
b u ilt som e fifty  y e a r s  ago.
A sy s te m  o f  n e a rly  lo o  m iles  o f  e x ­
c e lle n t  ro u d s is fo u n d  in  J a s p e r  couu 
ty , Mo. T h e  roudhod  Is ttrs t g ra d e d  up 
w ith  a  c o n s id e ra b le  c ro w n  a n d  wit! 
q u ite  la rg e  d itc h e s  ou  ea ch  s id e . A f te r  
th e  bed  iu p ro p e rly  m a d e  u u d  rolled 
fro m  fo u r  to  e ig h t in c h e s  o f finely 
-‘ru sh e d  zinc , locally  k n o w n  a s  “ ta il 
iugH.” is  sp re a d  on  it. T h e  ro u d  u f te r  
a  s h o r t  p e rio d  o f  use b eco m es sm oo th  
a u d  hu rd .
W h e re  u c o u n ty  bus a s te a m  roa» 
ro lle r  it  ea n  he used  to  g re a t  a d  van 
tu g e  in  k ee p iu g  th e  rouds In re p a ir  
w h e n  it is  not re q u ire d  fo r  c o n s tru e  
tlou  w ork  e i th e r  by p ick in g  u p  an 
re ro llin g  m a c a d a m  ro a d s  o r  by w o rk ­
in g  th e  e u r th  ro u d s in to  sh a p e  a f te r  
th ey  h a v e  b ee n  tre a te d  by th e  road  
m a c h in e .
S. Graver*. w h o  liv es  n e a r  S h e n a n  
d oali, la .,  m u n u g es  to  h u v e  good ro a d s  
a lo n g s id e  o f  h is  f a rm  u e u r ly  th e  y e a r  
a ro u n d , l i e  k ee p s  th e  ro a d  g ra d e d  u p  
p ro p e rly , a n d  w h e n  th e  r u t s  g e t  d ry  
a n d  ro u g h  h e  goes o u t  w i th  h is tea m  
a n d  h a r ro w s  a n d  sc ru p ee  t lie  roud  a u d  
m a k e s  i t  sm o o th .—G o o d  Ltouds M ugs 
sine.
It often h a p p e n s  th a t  the universa l b e ­
lief of o n e  ngp of m a n k i n d —a  belief from 
w hich no one was nor, w ithout An e x ­
trao rd in ary  e f f o r t  of genius nnd courage, 
could a t  t h a t  t i m e  be free—becomes to  a 
subnequent ng«* so pnlpable nn A b s u r d i ty  
th a t  th e  only d i f f i c u l t y  then Is to Imagine 
h o w  such n thing c a n  e v e r  h a v e  a p p e a r e d  
credible.—John S t u a r t  Mill.
IV rso n s  w h o  In tlio  p a s t  could  not 
Ih* f r e e  from  re v e re n c e  fo r  “ th e  g re a t  
t r u th s ” nnd  " in e x o ra b le  la w s ” a s se r te d  
b y  th e  M a n c h e s te r  p e rsu a s io n  o f poll! 
tea l eco n o m is ts  n re  now , w ith  g re a t  
u n a n im ity , a s s e r t in g  tlm t, w h ile  th e n 1 
see m s no d o u b t o f tlie  th e o re t ic a l  b asis  
o f  f re e  tra d e , th e  ex p e rien c e  o f th e  last 
tw e n ty  y e a rs  e a s ts  g ra v e  d o u b ts  on Its 
p ra c tic a b il i ty  in  a d d in g  to  n a tio n a l 
w e a ltli  o r  i ts  a d v a n ta g e s  to  an y  ex c ep t 
lio ssih iy  th e  c o m p a ra tiv e ly  few  win 
a re  liv in g  on fixed incom es. T h e  th eo ry  
o f  f r e e  t r a d e  Is fo llo w in g  such  ^ d e u s  
us th e  P h lo g is to n  th e o ry , fo r in s ta n ce  
n n d  In th e  f u tu re  people w ill w ondc 
how  e a rn e s t  a n d  h o n est m en  could  
h u v e  th o u g h t th e y  w e re  re a so n in g  
w h e n  th ey  c la im e d  a n  a d v a n ta g e  to  th e  
w o rld  th ro u g h  one c o u n try  h a v in g  tlie  
onl}’ m a rk e t in  w h ich  ru w  m a te r ia l  
cou ld  be so ld , w ith  a ll th e  m a c h in e ry  
by w h ich  I t  cou ld  be c o n v e rte d  to  use, 
n n d  h en ce  co m m an d  o f  tlie  p rices  o f 
b o th  ra w  a n d  fin ish ed  m a te r ia ls , or 
th a t  w o r ld  w e a lth  cou ld  l»e in c re ase d  
by p la c in g  n s  m u ch  cost fo r  tra n sp o r tti  
tlo u  a s  p o ssib le  b e tw e e n  p ro d u c e rs  a n d  
co n su m ers .
T lie  p ra c t ic e  o f  fre e  t ra d e ,  how ever, 
h a s  been  v e ry  v a lu a b le  to  B r it is h  inuii 
u fa c tu re r s  a n d  to  B rit ish  c a r r ie r s  of 
tlie  ra w  a n d  m a n u fa c tu re d  p ro d u c ts , 
u n d  th e y , a s  f a r  n s  possib le , in c ite  th u t 
s ta te  o f m e n ta l s e rv itu d e  to  w h ich  Mill 
re fe r re d . As h a s  been  re m a rk e d , “e v ­
e ry  l i tt le  h e lp s ,” a n d  w e find th e  E u  
g en e  J o u rn a l,  p u b lish e d  on th e  Pacific  
ooust, d o in g  Its  a n ile  b es t to  help  by 
p u b lish in g  u s to ry  th a t  o n  th e  d e a th  of 
Jo h n  B r ig h t’s w ife  C ob d en  w e n t  to  him  
a n d  sa id :
’T h e re  a r c  th o u sa n d s  o f  houses in  
E n g lu n d  a t  th is  m o m en t w hen* w ives, 
m o th e rs  a n d  c h ild re n  a r e  d y in g  o f 
h u n g e r . N ow , w h e n  th e  firs t p a ro x y sm  
o f y o u r g r ie f  Is p a s t  I w ou ld  ad v ise  
y ou  to  com e w ith  m e, a n d  w e  w ill nev- 
r  re s t u n til w e h a v e  s e e n T h e  co rn  luw  
re p e a le d ."
A nd , It Is a d d e d , “ tlie  o ffe r w a s  a c ­
ce p ted  a n d  th e  w o rk  w a s  d o n e ,” w i th ­
o u t a n y  re fe re n c e  to  th e  £80,000 w h ich  
C obden go t fo r  th e  Job.
I t  Is hoped  by  th is  ta le  to  convey  th e  
Im p re ss io n  to  th o se  w h o  h av e  n o t t a k ­
en  tim e  to  s tu d y  th e  q u e s tio n  th a t  th e  
re p e a l o f th e  c o rn  law s , th e  g re a t  
t r iu m p h  o f  B ritish  fre e  t r a d e  p r in c i­
p les, w a s  in th e  in te re s t  o f  th e  B ritish  
poor. C obden , w i th  h is b a c k e rs , the 
'co tto n  lo rd s ,” un d  h is  fo llo w ers  used  
tw o  a rg u m e n ts . O ne w a s  a n  h o n est 
h a te  o f th e  lu u d cd  p ro p r ie to rs , a n d  th e  
o th e r  w u s a* h y p o c r itic a l love fo r the 
poor. A ll w ill re m e m b e r th a t  in  C lev e­
la n d 's  lu s t c a m p a ig n  w e  w e re  cu lled  
on  to  h a te  a ll r ic h  m en, e x c ep t brevv- 
rs, a n d  c o m m ise ra te  th e  w a g e  e a rn e r , 
u n d  w e  re m e m b e r th u t  th e  d in n e r  p a ils  
w e n t o u t o f u se . A ny  f re e  t ra d e  c a m ­
p a ig n  m u s t he o u e ^ i f  h a te  an d  fa lse  
p re te n se s , w ith  sn iv e lin g  a n d  m enda- 
c lous a s s e r t io n s  o f  r e g a rd  fo r  tlie  m ass  
th e y  w ish  to  ru in .
T h e  B ritish  f re e  tr a d e r s  re p eu lcd  th e  
d u ty  on  " c o rn ."  T h ey  re p ea le d  I t  th a t  
tlie  p o o r m a n  m ig h t h a v e  h is  lo a f  un- 
tu x e d . T h e  p o o r m a n  vo ted  fo r  a n  uu  
tu x e d  loaf. H e  v o ted  fo r  It, no t k n o w ­
in g  th a t  th e  m e a su re  w a s  in te n d e d  to  
d e s tro y  confidence  In B rit ish  a g r ic u l­
tu re  a n d  sen d  h im  to th e  d o o r o f th e  
m ill, so t h a t  Its  " c o tto n  lo rd "  m ig h t 
h a v e  tw o  m en  look ing  fo r  on e  Job. A t 
f irs t i t  d id  n o t w o rk  us C obden u nd  h is 
m p lo y e rs  th o u g h t. M ill, iu  " P r in c i­
p les  o f  P o litica l E co n o m y ,"  Book I, 
c h a p te r  x lll, sec tio n  2, Buys:
D u r in g  th e  tw e n ty  o r  th i r ty  y e a rs  
lu s t  e la sp e d  so  ra p id  h a s  been  th e  e x ­
ten s io n  o f  Im p ro v e d  p ro c esses  o f a g r i ­
c u l tu re  th u t  ev e n  th e  la n d  y ie ld s  u 
g re u te r  p ro d u c e  In p ro p o r tio n  to  th e  la ­
bo r em ployed . T h e  a v e ru g c  p ric e  o f 
co rn  h ud  becom e d e c id ed ly  low er, ev en  
b e fo re  th e  re p e a l o f  th e  co rn  la w s  h ad  
so  m a te r ia l ly  l ig h te n e d  fo r  th e  t im e  
b e in g  th e  p re s s u re  o f  p o p u la tio n  upou 
p ro d u c tio n ."
" F o r  th e  t im e  b e in g "  Is w e ll e x ­
p re ssed . " T h e  ex te n sio n  o f Im proved  
p ro c esses  o f  a g r ic u l tu r e "  sto p p ed  on 
th e  w ith d ra w a l  o f  co m m erc ia l confi­
d en c e , th o u g h  i t  w a s  a f te r w a r d  re ­
su m ed  fo r  u t im e . ' M uch lau d  w a s  
tu rn e d  fro m  w h e a t  to  p u s tu re . T h e  
n u tu ru l  In c re a se  o f d e u iu n d  w a s  g r e a t ­
e r  th u n  th e  u b lllty  o f  fo re ig n  g ro w e rs  
to  p ro d u c e , a n d  th e  a v e ra g e  p r ic e  of 
w h e a t  in  E n g la n d  d id  n o t m a te r ia l ly  
fa ll fo r  som e e le v en  y e a rs . B u t th e  
fo re ig n  su p p ly  g re w , a n d  th e  hom e 
su p p ly  d e c re a se d . In  th o  c ro p  y e u r 
1854 55 th e  w h e a t  c ro p  111 th e  U n ited  
K in g d o m , less  seed , w a s  1(1,427,000 
q u a r te r s  o f  e ig h t b u sh e ls , an d  In th e  
c ro p  y e a r  1000-01 th e  c ro p  w as, less 
•ee d , 0.000,000 q u a r te rs ,  o r  4.7J1 b u sh e ls  
p e r  c a p itu  in  th e  firs t p e r io d  u u d  1.10 
b u sh e ls  In th e  second. N ow  D orn  
hu n ch 's  D ra in  a u d  Seed L is t  s a y s  th e  
U n ite d  K in g d o m  d e p e n d s  on fo re ig n  
s o u rc e s  fo r  th re e -q u a r te r s  o f  Its  w ho le 
fo o d  suppl}  a n d  f iv e -s ix th s  o f its  b re ad  
s tu ffs .
N o on e c a n  te ll how  m an y  people 
h a v e  been  d r iv e n  off th e  lan d  to  fo r  
e ig n  c o u n trie s , to  m ill d o o rs  an d  to  th e  
L ondon  docks, w h e n ce  " th e  h i t te r  cry 
o f  th e  L ondon j>oor" co m es to  o u r  e a rs  
by th is  re p ea l o f th e  co rn  luw s, an d  
B r it is h  s ta t is t ic ia n s  a r e  now  In d o u b t 
w h e th e r  tt  Is 25 o r  38 p e r  creut o f  th e ir  
p o p u la tio n  th a t  Is in  se r io u s  w a n t. At 
th e  sam e  t im e  B ritish  m ili ta ry  a n th o r l  
t ie s  a re  c o m p la in in g  th u t  th e  re c ru its  
o ffe rin g  a r e  th ro u g h  la c k  o f  p ro p e r 
n o u r is h m e n t u o t p h y s ic a lly  fit to  m ak e  
so ld ie rs . A g a in s t  th is  w e  u re  sh o w n  
th e  lu c re u se  lu  th e  in co m es o f  th o  rich .
B u t fo r  y w irs  th e re  h a s  b ee n  “p e a c e  on  
e a r th "  fo r  a ll “ n ig g e rs "  w ho w ill buy 
B in n in g  b am  Je w e lry  u nd  “good w ill to ­
w a rd  m e n ” w h o  w e a r M a n c h e s te r  c o t­
to n s . A nd  th e  e d ito r  o f  th e  E u g e n e  
J o u rn a l  in  q u e s tio n  w ill he c a lle d  uu 
o rig in u l th in k e r .
M r. W . E u r r c r  E cro y d  in  th e  J<omiou 
S p e c ta to r  s t a te s  tin* h om e a p p rec ia tio n  
o f  f r e e  t r a d e  in  th e  fo llo w in g  w o rd s:
“ W e suy  it is  w ro n g  to  im p o rt good* 
w h ich  th e se  p« op le o u g h t to  be ein  
p loyed  iu  m u k in g , w ro n g  to  let A m eri­
c a n  uu d  o th e r  p ro te c tio n  com pel the 
t r a n s f e r  o f  in d u s tr ie s  a u d  c a p ita l  to
th e i r  sh o re s  w h leh  m ig h t w e ll h a v e  f u r ­
n ish ed  so re ly  n eeded  em p lo y m en t here . 
A nd  no  In c rea se  o f Incom e from  tbfc^e 
fo re ig n  In v e s tm e n ts  can  console n s  fo r 
th e  need less m ise ry  an d  d e g ra d a tio n  
e x is t in g  h e re ."
F re e  tr a d e  In E n g la n d  h s s  fu r th e re d  
th e  In te re s ts  o f  th o se  w h o  hold fo re ig n  
In v e s tm e n ts  to  th e  n eed less  m ise ry  nnd  
d e g ra d a tio n  o f  w a g e e a rn e r s . T hose 
w h o  h av e  th e  m oney , n eg le c tin g  th e  
re a li ty , ro m an c e  n lw n t t l ie  g re a t  m o ral 
v ic to ry  o f  C obden . b u t fa ll to  m en tio n  
th e  re a liz a tio n  o f  th e  hopes o f  h is e m ­
p lo y e rs  viz. th a t  th e  rich  sho u ld  g row  
r ic h e r  nnd  th e  poor poorer.
DANGER IN A TARIFF ISSUE
I t  M r n n a  L oan  o f  R n t |» l» r  m e n t  t o  M il­
l i o n *  o f  I V n g f  IC w rn e rs .
A ra ilro a d  m an  o u t o f  em p lo y m en t 
to d ay  Is a n o v e lty . T h e re  a r e  now  
1.3O7.0UU m en  em ployed  on th e  ra i l ­
ro a d s. find th is  Is a b o u t 312.000 m ore 
th a n  w e re  em ployed  In 18115, w h e n  th e  
re s u lt  o f  th e  D e m o c ra tic  h a rd  tim es 
h ad  re a c h e d  its  g re a te s t  e ffec t o n  rull- 
ro  ruling.
T h e  g ra d u a l re d u c tio n  o f  th e  w o rk ­
in g  fo rce  on ra ilro a d s  d u r in g  th e  “ fo u r 
y e a r s  o f  c lo v e r” fo r  th e  D e m o c ra tic  
p n rty  m u s t be p re tty  firm ly  Im pressed  
upon tb e  m em ory  o f  ra ilro a d  em p lo y ­
ees, nn»l th ey  can  sca rce ly  fa ll to  re c ­
ogn ize  th e  fa c t th a t  w h a t  Is "c lo v er"  
fo r D e m o c ra tic  p o litic ia n s  Is h a rd  go 
ln g  fo r  th o se  w ho  w ork fo r  t l ie lr  liv­
ing.
O u r fr ie n d s , th e  enem y, h a v e  Im xed 
th e  co m p a ss  in a s e a rc h  fo r  Issues, b u t 
th e y  h a v e  fo und  n one th a t  w ill recom ­
m en d  th em  to  th e  masH o f  th e  people, 
n n d  th e y  h a v e  n lim it dec id ed  to  tu rn  
b ac k  to  th e  old  Issue u n d e r w h ich  th ey  
se c u re d  a v ic to ry  w ith  C le v e lan d  In 
1802.
T h e  e le c tio n  o f C le v e lan d  th a t  y e a r  
w a s  p ra c tic a lly  a v ic to ry  by d e fa u lt  
T h o u s a n d s  o f  R ep u b lican s  th o u g h t th a t  
D e m o c ra tic  v ic to ry  w a s  ImposHlble, 
a n d  th e y  p aid  no a tte n tio n  to  th e  e le c ­
tion . In s te a d  o f  sh o w in g  th e  u su a l In 
in  th e  to ta l vo te th e  R ep u b lican  
to ta l fe ll vff 245,57b w h e n  H a rr iso n 's  
to ta l In 18D2 Is co m p a red  w ith  h is  to ta l 
In 1888. Tlx* D e m o c ra tic  v o te  show ed  
on ly  1(1,51(1 in c re a se  in th e  C leveland  
o lu n in s  a t th e  second  e le c tio n , w h ich  
Is f a r  below  tlie  n o rm al In c rea se . In  
fa c t, C le v e lan d  w a s  a m in o rity  p re s i­
d e n t, h a v in g  received  G47.114 voteH less 
th a n  a m a jo ri ty  o f  a l rY h e  vo tes cast 
fo r  p re s id e n tia l  e le c to rs  lu  1802.
T h e  a t te m p t  to  m ak e  th e  ta r i f f  a n  Is­
su e  fo r  1004 sh o w s th a t  th e  D e m o c ra ts  
h a v e  fulltMl to  find an  Issue , an d  th ey  
u re  g o in g  hack  to  try  o n ce  m ore to  use 
th e  w u te r  t h a t  once tu rn e d  th e  m ill.
T h e  ra ilro a d  em ployees  a re  a consld  
e r a b le  fo rce  in a n a tio n a l e lec tio n , an d  
i t  sc a rc e ly  seem s possib le  t h a t  th ey  can  
b e  In d u ced  to  su p p o rt a  p a r ty  th u t w ill 
th ro w  a v e ry  lu rge  p e rc e n ta g e  o f  them  
o u t  o f  em p lo y m en t, an d  th a t  Is w h a t a 
ta r i f f  c a m p a ig n  w ill do, w h e th e r  It sue 
fe e d s  o r  n o t - - J e r s e y  C ity  Jo u ru u l.
G o rm a n .
M r. G o rn m n  In b ack  fro m  E u ro p e  
u n d  h a s  g iv en  sev e ra l In te rv ie w s  to 
n e w s p a p e r  m en. In  substn 'nce  M r. G o r­
m a n  Hays tlm t it Is too e a r ly  to  m im e 
a D e m o c ra tic  p re s id e n tia l nom inee, a l ­
th o u g h  "B u rk in  Is w illin ',"  an il tlm t It 
Is liiiiuiNsllile to  o u tlin e  (lie issu es  so 
f a r  in  ad v a n ce , ultlioUKli lie be lieves 
th e  G o rn m n  h o m eo p a th ic  ta r if f  re fo rm  
w o u ld  w in . T ioneu ta  ( I ’u.) ltep u h lleu n .
YELLOW JACKET SAYINGS.
O ne o f  o u r  D e m o c ra tic  e x c h a n g e s  
say s , " T h e  D e m o c ra tic  p u rty  w ill h a v e
r ig h t  to  cro w  In MKH." D o n 't  g e t  e x ­
c ited , B ud. N obody Ims d isp u te d  y o u r 
p a r ty ’s  r ig h t  to  a ll tlie  c ro w  In 1004 
th a t  It cu n  w o rry  dow n .
O ne re aso n  th e  o pposing  fa c tio n s  of 
th e  D e m o c rac y  d o n 't  c a ll euch  o th e r  
m ore  h a rd  n am e s tliun  th ey  do  is  be­
c a u se  th e  E n g lish  vocu b u lu ry  o f  Are 
u u d  th u n d e r  e x p le tiv e s  is  so m e w h a t 
lim ited .
T h a t  M issouri d o nkey  w h o  ca lled  
B ry a n  “ a p e r so n ltlc a tlo n o f th e  S a v io u r"  
p ro b a b ly  m e a n t th u t  B illy  h ud  tw ice  
sav e d  th e  n a tio n  from  go in g  to  th e  old 
ic ra tc b  by lielug d e fe a te d . T h a t 's  the 
on ly  w uy  B illy  hoy e v e r  sav e d  a n y ­
th in g .
T h e  D e m o c ra tic  p a r ty  c o n ta in s  m ore 
p o litic s  a n d  less p a tr io tism , m ore  p ro m ­
ise u n d  le ss  pay , m ore ex p e n se  u n d  less 
p rofit, m ore  vice an d  lesa v irtu e , m ore 
co rru p tio n  an d  less com m on  Meuse, th an  
an y  o th e r  o rg a n iz a tio n  ou th e  f a r e  o f 
U o d ’H g re en  e a rth .
M r. B ry a n  m ay  h a v e  been  a t  one 
tim e  th e  M oses o f  th e  D e m o c ra tic  p a r ­
ty. h u t  h is la te r  c a re e r  m ak e s  us th in k  
tlm t lie is u n d o u b ted ly  tin- Jo n a h  o f the 
D e m o c ra tic  p u rty , ls-eause lie looks ns 
If so m e th in g  laid d o n e  been gone und  
sw u llo w cd  him .
T h e  p la in  t ru th  a b o u t D e m o c ra tic  
c h a n c e s  In tlie  fu tu re  Is sim ply  th is: 
T h e  D e m o c ra ts  c a n 't  w in  m il 11 h u rd  
tim e s  com e, an il h a rd  tim e s  c a n 't  com e 
u n til th e  D e m o c ra ts  w in . T h ey  lire  In 
th e  Hume tlx th e  w e a th e r  w a s  w h e n  It 
got so tt c o u ld n 't fro st till It ra llied  uml 
c o u ld n 't  ra in  lilt It f ro s te d .—M o rav ian  
F a lla  (N. C.) Yellow J a c k e t.
Tl»»- D e l u g e .
In  a n s w e r  to  a co rresp o n d  c u t u n ew s­
p a p e r  su y s : “ T h e  d elu g e  m en tio n ed  lu 
th e  B ib le w a s  th re a te n e d  in  th e  y e a r  
175(3 B. <’. a n d  beg an  on  Dec. 7, 1(150 
B. C., u nd  co n tin u ed  877 d uys. T b e  a rk  
re s te d  on  M ount A r a ra t  on  M uy 0. 
1055, h u t  N oah did  uot leave  it  u u tli 
D ec. 18 fo llow ing ."  A ny re a d e r  w ho 
im a g in e s  th u t It w ould be uu  easy  ta sk  
to  fig u re  (best.* d e ta ils  fro m  u B ib lica l 
a c c o u n t cu n  find a  bawls fo r h is ca lcu ­
la t io n s  iu  th e  se v e n th  u ud  e ig h th  c h a p ­
te rs  o f G enesis.
Care for your Animals 
as you would for yourself. I
W e are constantly receiving j 
fresh invoices of C O R N , J 
M EAL, O A T S , Etc.
Parlor and Stooping Cam Nrtweo* HooJ 
and Horton.
AVtVtATfOVCMRNT OF TR AINS 
lr. FflVct Oef, IV, I f M ,
PASSFNOKR Train* lr«r* Rockland AS fol lows:.yon a m. Sunday*• ml way f-utlon Woolwich t«* Ruth
nook <iaj a for B*th Brunswick, Lew- 
“  Arriving
a  2 0  A rn Week dA^  ___________
rtlun ri
nly. fo r P o rtlan d , Boston 
excep t fe rry  t ra n s fe r
leton. BAngor, Portland And Bo* 
in B«>st«>n nt iv aft p m.
 a i  w . daysfo t BAth, Brunswick.Lew- 
teion, A»giiA»», WAfemlle. Bangor Portla d
elite
TV// o u r  F l o u r — th o s e  ic h o  it sc  
f t  t h i n k  f t  th e  I tr s t  E v e r •
i n  40 A.
t CWlSt
4 nn p n
Hangm 
a.an p n 
in.ftft a 
•m i t.o' 
W ools
, a rriv in g  In ll< 
o r  BAth ,  R i n r a w H  
Pnr t l And  Anri 
T r a i n s  A hmi  V r  : 
M orning tm in  fr«
A t4 n o r  
h. I •‘wlAfon,
i Portland,
II IT1ITP.
ifon, P o rtland ,I.ew fston  And
t-n , PnrtlAnd And B ath .
4* «nl?. RoAton, PnrtlAnd 
• p« ferry transfer Rath to
Ben. Man.
ERED R. SPEAR
P A R K  S T ,  R O C K L A N D
g h i a i s t i t e
CEMETERY MEMORIALS
M a d e  f r o m  S e le c te d  S to c k  ft// E lru t-c la e n  
W o r k m e n .  H e l l  E q u i p p e d  f l o u t .
A r e  p o i n t s  w h ic h  s l l i n c t  t h e  s t i e n t l o i -  o f  i l o , -  m U i i ^ i l c  
g r e a t e s t  v a lu e  f o r  t h e  le s s i  m o w  i . K i t e  •' p 'm  o f  i i v  <lc 
s l> .n s . C a l l  a m i lo o k  t in  in  o v e r .  T in  q tiu  i n  o f  o u r  M e n u  
n n  t i l s  s p e a k  f o r  l ln  n is e lv e s .
A. F. BURTON
W o r k s  n e n r  M .  C .  D e p o t ,
THOMASTON. Telephone.
S P E C IA L  C O L O N IST  T IC K E T S  
On sn le  d u lly  now  u n t i l  N ov. 30, via 
N IC K E L  P L A T E  H O A D , B uffa lo  to  
C a lifo rn ia  an d  o th e r  P nciflc  C oast 
|K>lnts in  U T A H , M O N TA N A , ID A H O , 
etc . S p lend id  tr i-w e e k ly  to u r is t  c a r  
serv ice . See local a g e n ts , o r  w r ite  
L. P . B u rg ess , N. E . P . A„ B oston , 
M ass. 90-95
This is  
No B laff!
O U it ANKOUNCKMKNT t h a t  tllO 
( B u c k  S t u d i o  w i l l  b o  c lo s e d  f o r  
b u s i n e s s  u t t e r  J a n .  1 , lilO l is  t i i i i k . 
W e  h a d  m a d e  a r r a n g e m e n t s  f o r  
s e l l i n g — h u t  I h o  p a r t y  f a i l e d  u s .  
T h e  t r a n s a c t i o n  w a s  t o  h a v e  o c ­
c u r r e d  N o v .  1 .
A i  l l r s t  w e  ( n o u g h t  to  s h u t  u p  th o  
p la n e  n t o n c e ,  h u t  r a t h e r  t h a n  t r e a t  
th o se  u n f a i r l y  w h o  Im d  p u r c h a s e d  
o u r  t i c k e t s ,  w o  d e c id e d  to  k e e p  
o p e n  u n t i l  a f t e r  C h r i s t m a s .  Y o n  
liuv /) Im d  f a i r  w a r n i n g .  D o n ’t 
b l a m e  n s  i f  y o u  g u t  l e f t ,  t h i s  is  n o  
MCA It K, HIT lltI8INKHS. I f  yotl w is h  
p h o t o s  f o r  (JliristiiiH H , y o u  m u s t  s i t  
b e f o r o D e e .  1 s t . ,  i f  y o u  w is h  y o u r  
t i c k e t s  h o n o r e d ,  b e f o r e  D e c .  2 6 th .  
B e a r  in  m in d  w l iu t  w o  s a id  a b o u t  
o u r  o ld  n r g u t iv o s .
Gluck Photo Studio
3 5 9  M a in  St .
t t<*Tl(l-
t C h i-
RAZORVILLE.
W . E. O verlook, w ho Han lM*«*n 
ln g  th e  M1sHltina<ry ( in f e r e n c e  
m g o , IH., h a s  n4urm .n l hom e.
M rs. Jo h n  8. n ih h le n  Is v is it in g  h e r  
c h ild re n  In P ro v id en ce  a n d  H o w a rd , 
It. I.
toE u g en e  I> 4gh t h its sold h1» co lt
J a n a 's  C u n n in g h a m  o f E a s t  P a le rm o .
| Jo h n  M. H lb b e r t, w ho h a s  been  hom e 
on h is a n n u a l v a c a tio n , him re tu r n e d  to  
B rid g ew a te r, M ass .
M erle B. M a r r  Is a t te n d in g  C o m m e r­
cia l College In A u g u s ta .
E d w a rd  P e lto n  a n d  son E d w a rd  of 
A u g u sta , w h o  h a v e  b een  v is itin g  
fr ie n d s  here, h a v e  re tu r n e d  hom e.
M rs. W . E. O verlook  v is ited  fr ie n d s  
In A u g u s ta  la s t week.
L. F*. Jo n e s  a n d  R o b e rt H like fo r th  
an d  son  a re  fin ish in g  C h arlie  R av ag e 's  
house.
S ev era l d ee r h av e  been  sh o t In tow n , 
b u t no /m en h a v e  b«»en sh o t th u s  fa r.
W . E. O verlook h a s  been v is itin g  
fr ie n d s  in N ew  Y ork, M um mohusetits 
a n d  Connecticut*
fcto* * * * * * *  * * * * * * *  * * * * * * * * * *
|  SH A V E R ’S *
2 SU PP L IE S .
Razors,
Razor S trops,
M ugs,
B rushes,
S h av in g  Soaps, 
G riffon's Safety Razors.
!C . H, Moor & Co.
D R U C C I 8 T S
JHOCKLAND 
* * *  * * * * * *  * * * * * * *  * * * * *  * * * «
Rockland MusicSchool
4 3  P A R K  S T R E E T
S U M M E R  S E S S I O N
T eim  Com m ence, on M onday, June ag 
Class o r P rivate  Instruction 
Com bination of Both riethoUs
MiihIchI K in d e rg a rten  fo r Younjfuiit Pupil* 
P rep itm lo ry  ( tra d e  fo r O lder Jl«Kinueri
A Lao
In  te rm ed  la te  aud  A dvauced < irade.it
A u  r u  i l r i ’A k .
" S h e 's  a  g irl a f te r  hi* ow n  h eu rt, 
h e  Hays."
"Y es, und  lie’s a m an  a f te r  h e r  m o n ­
ey ."
“ B u t you  know i t ’s w h isp e re d  ou  th e  
q u ie t th u t  sh e  h a sn ’t u n y  m o ney ."
“ W ell, I t 's  a notoriotiH fuel th u t  he 
h u sn 't  u ny  h e u r t ." -  H o u s to n  P o v t
N u l i i l u g  D o n e .
"Y ou know , th ey  say  m oney ta lk s ,"  
tm g g i's ted  th e  w om an w ith  th e  buI>- 
B criplion p ap e r, ch e erfu lly .
“ W ell, I u e v e r  w a s  un y  b u n d  fo r ex 
t ru v u g u n t speeches ,"  rep lied  th e  clone 
fisted  m illio n aire . S y ru cu se  H e ra ld .
kud Ut oouxo older ouu*. K ^ily i 
Jlulujeut outer Jail*. JuaUut i 
cure, At any drug atuie. U
pu 
din ft
a t  the  l>«ginning o f the term , 
i ea rly  app lica tio n  la requested .
Teachers; M rs. Carrie B. Shaw 
H rs. E m m a.E . W ight 
M iss Allle H. Shaw , A ssistant
INFANT’S
BONNETS.
W o h u v e  ju s t  re c e iv e d  a new  lin e  o f
Children’s and Infant’s 
BONNETS
fo r  L u ll um l W in te r —a ll co lo ra -- 
v e lv e t  a n d  Milk.
N ice l in e  W h ite  H onuc ta  tr im m e d  
w ith  fu r .
New Line Children 's 
and In fa n t’s C lo a k s .
M g en t B a n g o r  D y e  H o u s e  a n d  
B u t t e r lc k ’s  P a t t e r n s .
THE LADIES’ STORE 
MRS. E. F. CROCKETT
Oi l-. W . (). I l K W tj i  A Co.
W h n t t . i i  D o  U n t i l  f t ie  D o c t o r  .A rr iv e * .
“ O ne o f th e  ch ild re n  w a s  ta k e n  w ith  
•ram p  colic a n d  su ffered  se v e re ly ,“ 
*ays 8. B. Elzee, o f M onett, Mo., “ I 
telephoned  fo r  a  d o cto r, th en  g a v e  a 
dime o f ( 'h c m b e r ln ln ’H Colic, C h o le ra  
a n d  D ia r rh o e a  R em edy, a n d  a  few  
m in u te s  la te r  a  second  done. B fo re  th e  
d o c to r  ca m e  th e V h ih l  w a s  relieve 
F o r s a le  by a ll d ru g g is t* .
EASTERN STEAMSHIP CO.
M I X  - r i lK D I ' I .R  
F O U R  T R I P S  P E R  W E E K
H tfm nei. ...TO II.K-kl.ml fvr  Wen-
L. « '« ! u  •T '*** "' G " ""  "> ’« • '" !  H s tn f tl .y .n .«l I M , o r  I i|» ,n  a r r iv a l  , , r  M i 'a im r  I n  in B a n g o r .
w o " .’ ' " " ' . ' ' ‘'V, * * '? • * .  H r .m n t r r .  U m h a p o r t  
w in t r i r p i i r t  , llam |.<li>n nn  . | » n » l . .m l  lu . ,V .ir  
» " • ' M atn r-
frnin ho .i'o ’ " lM,n *rr,v a l of r m m o
11 r .' i i , . 1 * I 'V J rZ '.  Ti*  ? , , 'n lnr ," n . Hnnthwi’M lU rlv ir. N n rh m a t H .r tx .r  an,I rw .i i r .rh n r  
SunuayH, Tiiesilav'R kihI Krlilay'a a t  ft.:m A. M 
_  .. H K T U R N IN G
d v > i n l . X ^ y ^ v i , ’r ^ n' ’ rt* » - T hur*-
f  o .m  l i a r  H .r t n . r ,  M „ n , l .y '« , W c ln w w in j ■ 
•  n il M tu n U v 'K .t  n  A. M. J
'V.l .Kv. J  v ’ R o c k la n d , M e.
( i i  v i v ^ ?  '* T  *  .IkM toB .M sm .4 t . \  IN A tlh l IN. V ice  I 're a . nnd O en 'l Mgr.
Korklftnrt, Blnchlll * FllnworHi «i|b. t«
W INTKIi S r im iM IL K - l(00-(.
Bluehlll Line
C nnim nnnln, W o,Inn.day, j j , , ,  ,  H l.an .n r
Jn llo tto  w lll lo a v n  Hix-klatiil n io ,n  a rriv a l „i 
i r ‘r',"ur , r. " i " ' . v,' r) W KI'N KHIi a Y and  HAG R I’AV for lln rk  lla rln ir , , M ill,. | 1„|„
l*> H rix 'k .v ll1", NarznritvMI". |, ,." r  lain
• r ld  K il l ,w o r th " ' " " "  H" " '
H K Tl'ItNINO
T i V r r . r s . ? r ^  n\- rv ,Ty m ( ,n , , a v  »»»dT il l  U H PA \ uiHklng almve InndlitK* and  co n ­
n ec ting  a t  Hocldaml w ith ateam er for Boatet).
t  l ag  hun t i n g
Stop WediiMHUaya going eautwartl and Tburti- daya returning.
iHlep Haturtiaya going eastward and Mon­day* reluming.
Will Mop a t W. T rem ou t W ednesday* g"iiiir ■HHtward. J a
M ount Desert Line
Aiiiahip Co. having arranged
will lea
y 1
SUNDAYS at BJO 
sum I
T im  K nn te______________ v v , . . . . .
\vlth tho  Mlu«>litl| Line lu r  con tinua tion  o f  a,..
‘ween Ilockland  and M ount Deheri, 
i iithorlne, com m encing Taem lay, Nn». 
■*“  Hocklai d upon arriva l ut s team er 
•▼ •/yJU K dD A Y  and FBI DAY and  
lit ft 80 a. in. fo r *North H aven. 
U onlngum . Ho. W est H arbor, No Kant H arbo r. 
Huai llarlM-r and Bar Harbor.
RETDUN I NO
Will leave Bar H arbor every MONDAY 
WEDNESDAY anil SATURDAY a t H a .m  for' 
above landings connec ting  af Rockland w ith  
earner for Boston.
Com m encing Nov. ;m, will leave R ockland up 
m er from  Boatou WJCDN U s­
ing from  B ar
arrival of i _ _  _
DAYS and  SATURDAYS ro tu r _______ _
etc., MONDAYS and Tllt'RSDAYHharh t
W E S T E R N  T R IP S
E ith e r  o n e -w a y  o r  ro u n d - tr ip , a r ­
ra n g ed  by L. P . B u rg ess , N. E . P . A., 
B oston, M ass., a t  lo w est possib le e x ­
pense. A p o s ta l c a rd  s ta t in g  y o u r  d e s ­
tin a tio n  will b rin g  you full* in fo rm a ­
tion. 90-95
T ho C o u rie r-G a z e tte  goes In to  a 
la rg e r  n u m b e r of fa m ilie s  In K oox 
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  pub-
W h y  n o t send  in y o u r s u b sc r ip tio n  to 
T h e  C o u rie r-G a z e tte  P u b lic  L ib ra ry  
F u n d .
Notice of Foreclosure.
Rockland, M aine, O ctober ;t0, lion.
WhereuH A n to ln e t'c  A. Kurd of Union In the 
Comity o f K noz aud  S ta te  o f M aine, by bur 
m ortgage deed dated  tb e  tw en ty -s ix th  day of 
. one thousand  n ine hundred  and  one,
Voki”
Robbins 
In said  Union 
follow* :
A certa in  lot o r parcel o f land s itu a te  In Raid 
U nion with th e  building* thereon  form eily  
known as the A ntbonyM orae farm , la te ly  own '
r>X R egistry  of Deed*, 
»11A, page 214, conveyed to W illiam  M.
uncut o f real e s ta te  id tuate  
!founded and  deacrlbed  aa
iik
"Flag landing*.
S lo p  at W .T re iuon t Alondav*.
„  , „  O. A. ( .i lo rk K T T , M»i,a*«r,Rockland, Me.
VINALMAVEN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
The d ire c t rou te  betw een ROCKLAND 
HURRICANE IHI.E. VINA I. IIA YEN. NORTH 
HAVEN, 8TONINGTON. and  SW AN’S IH-
KA 1.1. SCHEDULE 
ii effect, M onday. N ovem ber 2, 1003, 
VINALHAVEN LINE
Htir.r, Uov. liod a ell leave* V lua 'haven  a t  L00 
a. hi. and  12 3D p in. fo r H urricane  lulu A id 
Rockland. R kti h s is o . have* R o ck lam P at 
0.S»R.ni. and  uau p. in. T o r H urricane Isle A id 
Vlnalliuven.
•Conn, co ring  Monday, Nov. 1(1, a teu iuer Will 
leave atit.fKI p. in.
Stonlngton and Sw an’s Island Lina
Stm r. Vtnalliaven leave* Kwan * l*lanil nt 
ft.4ft a. in , H toninglon a t  7.00 a. in.. N orth  IfWVen 
a t  H f 0 a .  iii. for Rju k laud. R k i i ’iim m o . leave* 
Rockland a t  V (JO p. in. r o r b o r t l i  l l . i \e n ,  H ton - 
Ingtou and  Hwau'* Island.
k W. H. W HITE. H en’l Mgr.
J .  R. FLYR. A gent. Tfilaon’a W barf.
Rockland, Me. Oct. 20, 'lHLI
PO RTLA N D  & ROCKLAND
INLAND ROUTE.
I F riday , A pril 20 
r th e r  notice. Steal
M O N H EC A N
I . K. A Hf'll IIIA I.D, MAMTKH,
le a v e s  P o rtland . Tuesday . T hursday  and  s a u  
urday . P o rtland  l*ler a t  (f.00 and Hoauin Boat 
W harf a t  7 a . in., fo r Itockbuid, touch ing  a t  
Bootblwy llarlx ir, New lla rln ir . Rouud Pond 
Friend* h ip , p o r t  Clyde and T enan ts 
H artior, a rriv in g  in season to conec t w ith 
ateam er for Boston,
iAiarea Rockland Monday, Wednesday aud 
Friday, Tlllson's Wharf, a t ft.30 a. m., for Pert- 
land, making way landtag* as above, arrivUig 
n season toconueot with the Boston and hew 
York Htnaiiient tlie same niglit.
Connections marie a t  R ockland th e  follow ing 
m orning  w ith  steam ers  fo r B elfast. Castteie, 
H ucksport and  B angor: Islesboro, !>eer Isle, 
Serlgwlok, B rooklln . B luehlll and  KUawnrtli, 
V lna lhavsa , Ston ing  ton , Hwan's Island , HouOj - 
west H arbor, N ortheast MarlMir and  Bar lla rb o i
Tim e tab le  su b jec t to change.
J  A. WKBBKR, A gent, P&rtland.
•I. R- FLYK. A gent. Itrarklaud
anti r
toe i w. nt) seventh 
tlioimaiid iiin itliund r 
trauafer
- , ---------- --------- - A .F ord  date
tbe  n ine teen th  day o f  Jan u a ry  lu tb e  year 
thousand  nine hundred  uud one and recorder! 
in Knox R eg istry  o f  Deed* Book 117, page 4M). 
tab lin g  one hun d red  und seventy  acre*
And W hereas hhIi! m ortgage and  the  d eb t 
thereby  *ecuierl wu* on tlie tw en ty  * lx tb  day 
of Octolier, ouu ihoimumi n ine hun d red  uml 
th re e , •as*Igned anil trun -fe rre rl by *ald WII 
llaui M Roblduh to Frank  II D gruhum  o 
Rot k po rt in said Knox C unity  by u**lgn
aid
thereby  seci 
day  o f  O ctolter. one 
id Uiree, a*Mlgneri ami 
tr UMferreii by muIiI F rank II fugruhuin to the 
uudeiHignerl by aNuiguiiieut recorded in Knox 
R egistry  of Deed*. Volume 129. page 24, und 
wbereuu the  cond ition  o f uuid m ortguge hu* 
been broken now tlie re fo ie  1 the uuderuigned 
ow ner und holder th ereo f by r<a»on o f the 
breach of the  co ud itiou  therer/f cla im  a  fo re ­
closure o f  uaid m ortgage.
A. H. M tHefleld.
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Foreclosure Notice.
W hereas Jo h n  F. t'u rey  and  M aggie L. Carey, 
of ltockiM>rt, iu tlie  county  of K im x. an d  * u t  J 
of M sine, by th e ir  m ortgage deed, d a ted  the 
s ix th  day o f N ovem ber 1900, and  recorded in the 
“ uox R egistry  of Deeds, l*ook I Is page ;i7 con 
iy-d to tho Camden Havings B ank, a  corpor- 
lou organized u n d e r the laws o f the  HUte of 
Maine, aud  having  l u  place of bualueas a t  said 
K ockport. tt car tain  ptticel of lenl eat.tUi s itu iit- 
ed in suld K ockport, itrid bounded aa follows 
B egiuiug ou ihe  N ortherly  aide o f Beach 
s tre e t a t  J .  W. Shlhles, South e a s t corner 
thence N ortherly  bv suld Khibles’ laud to u r  rods 
aud  twelve feet, to s tak e  and  sU m es, th em e  
Easterly  by laud o f Jo h u  Mlilhies six  rods to 
s take  am i s tories,to  laud form erly  o f Levi H ard- 
n e r ; them  e Southerly  by laud  form erly  of IajvI 
G aiduur to said  Beach s tre e t,  fou r rods aud 
tw elve  fee t to stak e  aud  s to n e , thence 
teriy  by said s tre e t six  rods to 
place o f  b eg iu iug ; aud  w hereas the 
lltiou of said  m ortguge has lieeu brokeu.
therefore , by reasr/u o f the  breach  o f  the 
lltiou th e reo f the sa id  ta rn  duo Savings 
Bank claim* a  foreclosure o f sa id  m ortgage, 
n w ilncrs whereof the said < atm len haviugs 
ok has cauruol these- p resen ts  to be nlgm-d, 
•dished, aud  declared  lu its  nam e aud  behalf, 
is Ilf lb day of N ovem ber, 190.1, by Chat lea f ’ 
R ichards iu T re a s u re r
AM D IN  SA \ INGS HANK 
By C. F . R ichards. T reasu rer.
T o b u y  o r s e l l  r e a l  e s t a t e ,  t o  
o b t a i n  M o r t g a g e  L o a n s ,  t o  
p u r c h a s e  L i fe ,  F ire  or A c c i ­
d e n t  i n s u r a n c e  i n  t h e  
s t r o n g e s t  c o m p a n i e s ,
n* G. M. TALBOT, Camden, Me*
MAKE
YOUR
W e  r e c o m m e n d  
t h u n e  F l o  u r n  t o  
every h o n tt e - 
wife :
Splendid,
King 
Arthur, 
Headlight, 
Jack Frost.
If the (lour you 
me umnj' ilooe 
not (jive mhtie- 
faction we ud 
viue you to uee 
any of the aliove
They are brands 
that will surely 
give satisfaction.
Farrand, 8pear&0o.
** TRY US ^
We resto re  tire life 
c lean liness to c lo th ing  
OCR DRY C1.KAH>
Bangor Steam Dye House
rtrs. E. F, Crockett
3 7  I M a in  S t r e e t
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THOMASTON HAPPENINGS
H arold1 Jom oson , th~ to -y e a  ir-o ’d non
o f D r. W . J .  Jam eso n . b roke hi* ool-
la r  bon*-• w hile en g a g e •1 In a g am e of
fo o tb o ll Last F rid a y 4fternoon . T he
tv *y. In co m p a n y  w ith other* . s ta r te d
In to  \ho c o n te s t  in io» -1 ea ne<*t. b u t  In
th e first ru sh  young Jam eftofi w as
\ ck led nn d  thrown. •o th e g ro u n d
St rlk in g h ro ck  w ith  rh r^ s s lt ns m on­
fit >ned. D r. J .  V  vP a’.k er se t the
b ro k e n  'bone, nnd  the p a tie n t Is do ing
n i ro ly .
▲ bout 2» m em ber*  *f G ra c e  C h ap te r . 
O  B  S.. w ere  p le n a a n tly  e n te r ta in e d  
t%y G olden R od C h a p te r  a t  R o ck lan d  
F r id a y  even ing .
T h o n v ia tw i m e m b e rs  o f  th e  S h rin e  
w ill n t te n d  th e  m ee tin g  a t  K o ra  T em ­
ple, L ew is to n . T h u rsd a y .
R a lp h  S ta r r e t t ,  w ho h a s  been v is ­
in g  h is  fo rm e r hom e h ere , re tu rn e d  to 
H o lto n , S a tu rd a y  n ig h t.
C a p t. G ilb e rt S im m o n s o f P o rt  C lyde 
h n s  m oved In to  M rs. T hrreoA a Sum ­
n e r 's  h o u se  on W a d sw o rth  s tre e t .
T h e  c la m  s tew  a n d  s u p p e r  to  h av e  
l**»en Riven a t  th e  M eth o d is t v e s t ry  to- 
. m o rro w  e v e n in g  h a s  t*»t-n postp o n ed  to 
c  l a te r  d a te .
T h e  C ig a r M ak e rs’ bAll w ill t a k e  
p la c e  a t  W a t ts  hnll n e x t F r id a y  ev e n ­
in g .
E d d ie  L a  B a rre  o f  R o ck lan d , w h o  Is 
w ith  th e  L u d e r  M in stre l C o m p a n y  ex ­
p e c ts  to  a r r iv e  hom e al*>ut th e  f irs t o f 
t ie x t  m o n th  a n d  re m a in  u n ti l  A pril, 
d u r in g  th e  c lose sea so n  o f  th e  Lucler* . 
M r. L a  R a rre  h a s  l**»n en g ag ed  to  d i­
re c t  th e  B lack  B ard  M in s tre ls  o f  th is 
to w n  a n d  a  firs t-c la s s  show  w ith  ev ­
e r y th in g  new  w ill Ik* th e  re su lt.
MYa W illiam  B u rk e tt  e n te r ta in e d  a t  
w h is t  la s t  T h u rs d a y  ev en in g .
R ev . W . A. N ew oom be p re a c h e d  h is  
's e c o n d . In th e  se r ie s  o f se rm o n s  of 
" E v e n ts  In th e  L ife  o f P e te r "  a t  th e  
. B a p t is t  c h u rc h  S u n d a y  even ing .
; R ev . E . M. C ousins ad d re s se d  n 
u n io n  m e e tin g  of y o u n g  m en a t  G lover 
h a ll. W a rre n , la s t S u n d a y  a f te rn o o n .
R ev . A. H . H a n a c o m , Mr. a n d  M rs. 
A- J. Y oung  n.nd M iss A lice Y oung  
w ill J k* a m o n g  th e  T h o in a s to n  p e rso n s
* w h o  w ill a t te n d  th e  R o ck lan d  D is tr ic t  
M in is te ria l A sso cia tio n  a t  U n io n  to ­
m o rro w . T h e  d ed ic a tio n  o f th e  new  
c h u rc h  ta k e s  p lace  In th e  ev en in g , an d
| ReV . C h arle s  E . C ran e . D. D. o f  P e o ­
p le 's  T em ple. B oston , will p re ach . T he 
| c o n v e n tio n  la s ts  u n ti l  S a tu rd a y .
: T h e  "S. B .’s"  m et w ith  th e  C re a m e r
; Infers a t  th e ir  hom e on B eechw ood
* s t r e e t  l a s t  ev en in g - I t  w as o n e  of 
|  3hose Jolly  good tim e s  w h e re  a ll Join
I n  f o r  a  p le a sa n t ev e n in g . T h e la te s t  
1 g u e ss  a t  w h a t th e  c lu b  Is n am e d  fo r is 
S m ith  B ro th e rs ' co u g h  d rops.
» S e v e ra l p e rso n s in th e  v ic in ity  o f 
t lo w e r  K nox  s t re e t  h a d  th e  a d v a n ta g e  
t  g e t t in g  a look a t  a  h a n d so m e  deer 
* b o u t  12.30 S u n d ay  a f te rn o o n . T he 
i»n lm al ca m e  u p  th ro u g h  th e  g a rd e n  of 
A . N . L in sc o tt w ith  ra p id  a n d  g ra c e -
* f u l  lea p s , go ing  ac ro s s  K n o x  s t r e e t  an d  
a f te r w a r d s  ta k in g  i c irc le  in r e tu r n  
d o w n  th ro u g h  th e  old W a lsh  field an d  
a lo n g  th e  brook  lea d in g  to  th e  "sh o re  
lo a d ."  O ne fellow  w ho sa w  th e  a n i­
m a l  g ra b b ed  h is g un  a n d  s ta r te d  in 
p u r s u i t  b u t th e  d ee r go t a w ay . T h is  
f s  th e  firs t in s ta n c e  k now n w h ere  a
* d e e r  h a s  been  seen  on  on e  of th e  p r in ­
c ip a l s t re e ts  of th e  tow n.
M iss M ary  W oodaide of R o ck lan d
p re sid e d  a t  the o rg a n  in  th e  B a p tis t  
c h u rc h  la s t S u n d a y  m o rn in g  a n d  e v e n ­
ing. M iss F lo ra  P u tn a m , th e  r e g u la r  
o rg a n is t , b e ing  ill a t  h e r  hom e.
M r. nnd  M rs F . P. P eaa lee  an d  son 
A r th u r v is ite d  In W ald o b o ro , S u n d ay .
A n u m b e r from  th is  tow n  a tte n d e d  
ih«* d an c e  In W a rre n  la s t  F r id a y  e v e n ­
ing.
C h a r le s  P e rc y  w en t to  B a th  M onday  
fo r a  d a y  o r  tw o.
Y e s te rd a y  m o rn in g  w orkm en , u n d e r 
th e  d ire c tio n  of R. E. D unn , asc en d ed  
th e  flag -po le  a t  th e  h ea d  o f  K nox  
tre e t n n d  low ered  th e  to p m a s t, s e c u r­
ing  It In th e  u su a l w in te r  position .
R ev. A. H . H a n aco m  p re ach e d  a n  In­
te re s t in g  se rm o n  S u n d a y  m o rn in g  In 
h is s e r ie s  on  th e  A postle  C reed , ta k in g  
fo r h is  s u b je c t. "T h e  R e s u rre c tio n  nnd  
A sc en sio n ."  In  th e  e v e n in g  h e  p re a c h ­
ed a t  th e  M eth o d is t c h u rc h  In R o ck ­
land . w h ile  h is  uncle . R ev . L. L . H n n s -  
com  o f t h a t  c ity , occupied  th e  p u lp it 
here.
E b cn  F e y le r . w h o  w as ta k e n  su d d e n ­
ly ill tw o  w eeks ago . Is s till  u n a b le  to  
go to  w ork . H e  Is Im prov ing , h o w ­
ever.
A n u m b e r  o f y o u n g  lad les  g av e  a p a r ­
ty  a t  K n o x  H o se  C o m pany  h a ll la s t  
FYidny ev e n in g .
T h e  Y o u n g  P eo p le 's  C h ris tia n  E n ­
d e a v o r S o cie ty  o f  th e  C o n g reg a tio n a l 
c h u rc h  g a v e  a  five c e n t so c iab le  a t  th e  
e s t ry  la s t  even ing . T h e re  w a s  a  m u ­
sica l a n d  h o m e-m a d e  c a n d y  w a s  on 
sale.
. F . B u rto n  h a s  re c e n tly  s e t a  
m o n u m e n t In th e  M a tth e w s  lo t In th e  
c e m e te ry  a n d  a  m a rb le  s to n e  o n  th e  
M nxcy  lo t.
W . P . R ice  h a s  le f t  a n  o rd e r  w ith  A 
J. L ln e k ln  fo r  th e  d is tr ib u tio n  o f  food 
to  th e  p o o r fa m ilie s  In to w n  fo r  n 
T h a n k s g iv in g  d in n e r  w h ich  h e  g iv es  
a n n u a lly . M r. R ice  nnd  p a r ty  h a v e  
re tu r n e d  to  N ew  Y ork  fo r  th e  w in te r .
H a r r y  M a s te rs  is in to w n  fo r  a  few  
d ay s. M r. M a s te rs  is In th e  em p lo y  of 
th e  W a te rv ll le  & F a irfie ld  E le c tr ic  
L ig h t C o m p a n y  a n d  h a s  a  n ice  p o s i­
tion .
S p e a k in g  o f  b ig  tu rn ip s  It is  q u ite  
u n iv e rs a lly  a c k n o w led g e d  th a t  th e  
ru ta b a g a  h a n g in g  u p  In th e  s to re  o f  J. 
A. C re ig h to n  & Co. b e a ts  a n y th in g  fo r 
ize n n d  w e ig h t e v e r  p ro d u c ed  in  K n o x  
c o u n ty . T h e  tu rn ip  w e ig h s  20 p ounds 
nd 3 o u n ce s  nnd  h a s  a  c irc u m fe re n c e  
o f 37 1-2 Inches. I t  is n s  sm o o th  nnd  
p r e t ty  n s  a n y th in g  e v e r  ra ise d . A 
fa rm e r  w ho re s id e s  in  a  n e a rb y  to w n  
sa id  th a t  it Is th e  la rg e s t  one th a t  he 
h a d  seen  n nd  w a s  g re a t ly  su rp r is e d  a t  
I ts  size. " I  h a v e  ra ise d  tu rn ip s  t h a t  
ou ld  w e igh  14 p o u n d s ."  sa id  he. "b u t 
I n e v e r  s a w  a n y th in g  eq u a l th a t  o n e ."  
T h e  m a m m o th  tu rn ip  c a m e  from  th e  
g a rd e n  o f E . F . M iller, w ho  re s id e s  on 
T h a tc h e r  s t r e e t .
R e h e a rs a ls  fo r th e  B la ck  B a rd  M in ­
s t r e ls  will beg in  th e  M onday  fo llo w in g  
C h r is tm a s  a n d  th e  o p e n in g  b ill w ill 
p ro b a b ly  b e  g iv en  a t  W a t ts  h a ll som e 
tim e  In J a n u a r y .  T h e  sea so n  o f  1904 
p ro m ises  to  eollpse a n y th in g  In th e  
p a s t  E v e r y  song . Joke, f e a tu re  a n d  
Idea w ill be e n t i re ly  n ew  a n d  d is tin c t  
f ro m  th e  1903 p e rfo rm an c e . T h e  firs t 
o a r t  w ill b e  h a n d so m e ly  s ta g e d  an d  
th e  olio w ill be In c rea sed  n n d  m a n y  
n o v e ltie s  In tro d u c ed . I t  Is th e  In te n ­
tion  to  p la y  R o ck lan d , C am den , V ln a l- 
h a v e n  an d  o th e r  p laces.
STONINGTON.
I t  Is re p o rted  th a t  R y an  & P a rk e r  
a r e  to  p u t on 100 s to n e -c u t te r s  a s  soon 
fui th e y  c a n  e rec t a  shed . T h is  firm  
h a s  re c e n tly  m ad e  a  ch a n g e  in fo re ­
m a n . Mr. G ordon go*-s to  N ew  Y ork 
e n d  M r. S m ith  of N ew  Y ork  com es 
he re .
T . F . B a rb o u r is h iv in g  h o t w a te r  
h e a t  p u t in  h is  new residence . F . I 
T yunson  of R o ck lan d  is  d o in g  the 
w ork .
T . W . C oom bs' re s id e n ce  is  n ea rly  
co m p le te d  an d  l\e in ten d s  to  m ove in
K»KH1.
,T. C. R ogers  o f N ew  Y ork , on e  of th e  
o w n e rs  o f the q u a r ry  ow ned by  M. G 
R y a n  & Co., w as In to w n  la s t  w eek. I t  
is  ru m o re d  t h a t  th is  firm  is to  e re c t  a  
la rg e  s to n e -c u ttin g  sh ed  th is  fa ll.
T h e  f irs t  o f  t h e  s e r ie s  o f le c tu re s  
w h ich  w a s  a d v e rtis e d  w a s  postp o n ed  
o n  a c co u n t o f th e  sp e a k e r  m iss in g  h is  
I ra in  a t  P o rtla n d .
S choo ls  close in th e  sev e ra l d is tr ic ts  
t h i s  wreek.
A fe w  la rg e  sm e lts  a re  b e in g  c a u g h t 
b y  th e  se iners . N o la rg e  h a u ls  h a v e  
b ee n  m ade.
S te p h en  B a rb o u r h a s  sold h is  la rg e  
w a te r  l>oat to  G eorge A llen , w h o  h a s  
h a d  it th o ro u g h ly  o v e rh a u le d  a n d  a  
g a so le n e  e n g in e  In s ta lled  In It.
K. J . C a r te r  o f  H a v en  h a s  p u rc h a se d  
th e  h ouse  occupied  b y  O sc ar F ly e  an d  
w ill m ove in to  It v e ry  soon.
R . W . C o u sin s  h a s  le f t  th e  s to re  o f 
P h il ip  C ro ck e tt, w h ere  h e  h a s  been  e m ­
ployed . an d  gone to  w o rk  fo r  th e  firm  
o f  R y an  & P a rk e r  a s  book keeper.
L o b s te rs  a r e  se llin g  fo r  13 c e n ts  h e re  
th is  w eek.
Don’t Wait Until Too Late
BUT GO TO
T he new  sc h o o n e r E . M arie  B row n  
tow ed to  I*ong C ove S a tu rd a y , w here 
sh e  Is lo o d ln g  p a v in g  fo r  N ew  Y ork. 
F ro m  th e  l a t t e r  p o rt It is  th o u g h t th a t  
sh e  w ill go S o u th .
W a rre n  R . W a sh b u rn  h a s  e n te re d  the 
em p lo y  of th e  R o ck lan d  O pin ion  In th e  
c a p a c ity  o f n sp ec ia l w r ite r  fo r  th is  
c o u n ty . i
S ch o o n er M elissa W illey  h a s  been 
c h a r te re d  to  load  s to n e  a t  Ix m g  Cove 
fo r N ew  Y ork .
M rs. A n n a  B lo d g e tt o f B rook line, 
M ass., is v is it in g  a t  E . L. D illin g ­
h a m 's .
E u g en e  D lze r Is ill a t  h is  hom e w ith  
a p p e n d ic itis .
N elson  8 . F n le s  w h ile lo o k in g  o v er a  
n u m b e r o f  a r t ic le s  a t  h is  hom e re c e n t­
ly  c a m e  a c ro s s  a n  old  d o cu m e n t, an  
a c c o u n t o f s a le  of 1700 b a r re ls  o f lim e 
an d  d a te d  a t  New* O rle an s , F eb . 21, 
1837. s ig n ed  b y  G ou ls A L a m b e rt . T h e 
c a rg o  w as on b o a rd  th e  sh ip  C an d id as , 
C ap t. B a rn a b a s  W e b b  o f t h i s  tow n. 
T h e p ric e  p a id  a  b a r re l  fo r  th e  lime 
w a s  $2. T h e  C a n d id a s  w a s  b u il t  In 
T h o m a s tq n  by  R u fu s  C. C ounce, th e  
y a rd  b e in g  n e a r  th e  r a il r o a d  b rid g e  on 
th e  e a s te rn  s ide  o f th e  river.
T h e re  w ill be a  g a m e  o f  fo o tb all 
n e x t S a tu r d a y  on th e  F lu k e r  s tre e t  
g ro u n d s  b e tw e e n  th e  M ain  S tr e e t  I n ­
te rm e d ia te  a n d  B a iley  In te r m e d ia te  
schools. T h e re  Is m uch  r iv a l r y  an d  
th e  c o n te s t  p ro m ises  to  h e  a  w a rm  
one.
T h e  C ony  H ig h  b a se b a ll tea m  fo r 
1904 h a s  a l r e a d y  a sk e d  T h o m a sto n  
H ig h  to  p la y  th e m  a t  th e  o p e n in g  o f 
th e  season .
D r. W . J . J a m e so n  m o d e  a  p ro fe s ­
s io n a l ca ll in W a rre n  y e s te rd a y .
M iss L e n a  F re n c h , w ho  h a s  been  a t  
th e  K n o x  h o sp ita l. Is o u t n n d  Is m u ch  
Im proved  In h e a lth .
A n u m b e r  o f T h o m a s to n  y o u n g  la ­
d les  to o k  a  w a lk  to  R o c k la n d  S u n d ay  
to  In c re a se  th e i r  a p p e tite s .
M isses V io la  D lze r n nd  B ern ice  
M oody v is ite d  f r ie n d s  In W q rre n , S a t ­
u rd a y .
N eig h b o rh o o d  C h a t
'lew s of Knox County and Vicinity Gathered By 
Able Specials of The Courier-Gazette.
A N  A P P K N D IC IT IS  O P E R A T IO N .
D r. N. W . E m e rso n , a n  e m in e n t B os­
to n  su rg e o n , p e r fo rm e d  a n  o p era tio n  
fo r a p p e n d ic it is  y e s te rd a y , upon  M rs. 
E d w a rd  E ll Is O ’B rien  o f  T h o m asto n . 
H e w a s  a s s is te d  b y  D r. A. P . H e a ld  of 
T h o m a sto n  a n d  D r. R. J .  W a s g a t t  of 
R o ck lan d . T h e  p a t ie n t ’s  co n d itio n  is  
co n sid ered  q u ite  c r it ic a l , a s  It w a s  a  
\  e ry  se r io u s  case .
“MORROWH THE OPTICIAN
B U M P S
The Jeweler and Opticiun
Thom aston, He.
HURRICANE
■Charles R ow ling  v is ite d  f r ie n d s  In 
R o ck lan d  la s t  week.
R o b e r t  C ro ck e tt, m a n a g e r  o f P a r -  
w ell o p e ra  house In rfo ck lan d , w a s  In 
to w n  la s t  week.
Jo h n  M cG ra th  an d  W rn. B ird  o f 
R o c k la n d  w ere  In to w n  re cen tly .
T h e re  w a s  a  b a z a a r  a n d  e n te r ta in ­
m e n t h e re  y e s te rd a y  fo r  th e  benefit o f 
th e  C a th o lic  ch u rch .
Jo h n  R eed  sp e n t a  few  d a y s  In 
R o c k la n d  re cen tly .
Jo h n  B en n er, v is  ted  fr ie n d s  in  R o ck ­
la n d  re c e n tly .
Jo h n  E. S u lliv an  h a s  been on a  v a ­
c a tio n  fo r  a  few  d a y s  In R o ck lan d .
E ra s t  u s  P a t te r s o n  a n d  M ichael 
L a n d e rs  a r e  m a n a g in g  th e  b o w lin g  
a lley , a n d  ft Is ru n  a l to e th e r  on  te m ­
p e ra n c e  p rincip les .
P ro f . C la rk  o f R o ck lan d  w a s  in 
to w n  re c e n tly .
M iss E d i th  C lough is th e  g u e s t  o f  h e r 
g ra n d m o th e r , M rs. W ln th ro p  M c ln t >sh 
in R o c k la n d  th is  w eek.
M iss Is a le n m  T e s ta  o f  M ilford  v i s i t ­
ed  h e r  b ro th e r , V in . T e s ta , l a s t  w eek
T h e re  w as a  bow lin g  to u rn a m e n t  a t  
th e  a l le y s  l a s t  w eek  by  te a m s  c a p ­
ta in e d  b y  Jo h n  B e n n e r a n d  Jo h n  
S w an so n . B en n er’s  te a m  h a d  th e  
m o st p o in ts, do in g  so m e good bow lin g
T h e re  Is a  la rg e  n u m b e r o f  I t a l i a n s  
h e re  now . A n u m b e r c o u ld  n o t  get 
p lac es  t o  b o ard  a n d  h a d  to  go else 
w here. T h e  b o a rd in g  h o u ses  a r e  a ll 
full.
W IRELESS.
C om uiercU l anil Railroad Telerrapby.& lso St**n- 
o itrenliy  anil T ypew riting  tb o r e ig ily  ta u g h t 
1‘ohIii  ns guaran teeii. We m u st have titty  
young m en thoroughly  equipped  a* te leg rap h ­
ers and  u»n good stenographer*  to  till p o r t io n  
w ith  com pany of nation  <i repu ta tio n  on March 
la t W w ant clean, h ri 'h t  young m en to  p re ­
p are , Those en te ring  in- ide o f ten days w ill re ­
ceive to per ceu t d iscoun t from  d ia lo g u e  teru ia  
A ct p rom ptly . C ircu lars, NEW  KNULaKD 
ltA ILH O  VD SCHOOL, 289 Colum bus A venue, 
B oston. Mhm«. 90-99
Fam ily M ED ICIN E
Brown’s INSTANT REllEf
Caret Corrote. Coldt. Sore Threat, Croup, Diphtheria, 
Colic. Cholera Mortal, Dysentery, Etc.
r p o o m n tr m l  it , ch ild re n  lik e  i t .
HONEY REFUNDED
Preps ml by the Norwat M rnirt ne Co., Norway, Me.
STRA N G E?
------NO!
Not to me that we have such an 
increasing trade—Men, Women, 
even Children are learning to 
COME HERE FOR SHOES.
W hen You Can Save
10 cents on this prir and 
25 cents on that pair, etc.
W hy N ot Come ?
We carry the largest stock 
of its kind in Knox County.
ALL* KINDS OF
Fe lts  and Rubbers 
S 1 .2 9  to S 3 .5 0
Rubbers, Rubber Boots and 
Overshoes
AT A SAVING FOR YOU.
W e h a v e  o n e  o f  th e  b e s t s to re s  in  
K n o x  C o u n ty . W e c a n  m a k e  it 
L I G H T E R  T H A N  D A Y  
IN  T H E  E V E N IN G .
T e r m s  C a s h
At the Trade Center
LEVI SEAVEY, T l O l l S t t
T IT A N T K D — F aith fu l Benton to  T ravel for 
y \  well estab lished  house In a  few counties 
ca lling  on re ta il m erchant* and  agen ts . Local 
te rr i to ry . Salary #_*<u*i per week w ith  expense* 
A dditional, all payable in cash each week. M on­
ey fo r expenses advanced . Position perm anent 
Bust lie#* successfu l and  rush ing . HTANDAltU 
HOUSE 3J0 DKAUBOKX ST.. Chicago. 91-98
W h y  n o t aend  In y o u r s u b sc r ip tio n  to  
T h e  C o u rie r-G a z e tte  P u b lic  L ib ra ry  
F o n d .
WE ARE NOW R E A D Y ^
/—v r  r v \  .. -i r i. are a real necessity.U ur bate Deposit V aults They afford you pro­
tection against lire or burglary.
O ur V a u lt In one o f  the fluent a n d  
ntrouyent a n d  u jt-to -d a te  In every  renpect.
Do not put off any longer the protection offered by our Safe 
Deposit Boxes contained therein, for the keeping of your 
valuable papers.
P r i c e s  T o  S u i t ,  A c c o r d i n g  T o  S iz e .
T H O M A S T O N  N A T IO N A L  B A N K
T H E
INew Shoe Store:
- . T -
; Foot of Limerock Street .
ARE SELLING j
MEN’S
| Boston Overshoes j 
For 98 Cents.
They are perfect without tuar
CAMDEN
M rs. W . V. F am ® w o rth  is  In M nlden , 
Ma m . v is it in g  h e r  b ro th e r , F ra n k  P. 
H a rd in g .
P ro f. H. L. C h a p m a n  o f  B ow dotn  
College a r riv e *  to d a y  to  m ee t th e  
B ro w n in g  c la m  th is  ev en in g .
Mine A lice W e a th e r  bee a r r iv e d  hom e 
S a tu rd a y  fro m  a  v is it In B o s to n  an d  
v ic in ity .
R ay m o n d  Oll< h r l s t  o f  T h o m n sto n , 
w ho h a s  been v is it in g  Ills b ro th e r , F red  
G ilc h ris t, on  U n io n  * tre* t, r e  u n *d 
hom e S a tu rd a y .
H a r ry  R ich ard * , w ho  ha*  been  a s ­
s is ta n t  In th e  te le g ra p h  office fo r  som e 
tim e , w e n t M o n d ay  to  R o o th b n y  H a r ­
b or to  ta k e  c h a rg e  o f  th e  W e s te rn  
U nion  office In t h a t  place.
T h e G. A. R. h a ll 1* b e in g  fre sh ly  
p a in te d  by  F re d  A ld u s n n d  crew .
H . R. A nnl* ca m e  S a tu r d a y  fro m  
E n s tp o r t  to  spend  S u n d a y  w ith  h is 
fa m ily , le a v in g  y e s te r d a y  fo r  B oston .
Mr. a n d  Mr*. E rn e s t  W io ^ te r  le f t  
S a tu rd a y  m o rn in g  fo r L os Angelo*, 
C al., w h e re  th e y  w ill sp en d  th e  w in te r. 
T h e c h a n g e  Is n e c e s s ita te d  b y  the 
s ta te  o f  M r. W o o s te r 's  h e a lth , a n d  If 
found  beneficial m a y  be p ro longed  In­
defin ite ly .
H. C. S m all, w ho w a s  th ro w n  from  
h is  te a m  la s t  w eek. 1* re c o v e r in g  nnd 
a g a in  a b o u t th e  s tre e ts .
M ias G race  P a r k e r  o f  B oston  is  th e  
g u e s t o f  h e r  s is te r , M rs. C. W ilkes  
B ab b , M ain  s t re e t . (
M iss A lfa  T re a t  h a s  r e tu r n e d  fro m  a  
v a c a tio n  sp en t In R o o th b a y  H a r b i r  ( 
a n d  re su m e d  h e r  d u t ie s  a t  G. W. 
A c h o rn 's  s to re .
C h a rlie  T an z l, a n  em p lo y e In th e  | 
M eg u n tico o k  m ill, le f t S a tu r d a y  fo r  a  
few  day*,’ v is it  In L e b a n o n , N. -H. b e ­
fore s a i l in g  fo r I ta ly ,  w h e re  h e  w ill 
sp en d  th e  w in te r, r e tu r n in g  h e re  In 
M arch .
M iss M ay A n d rew s Is v is it in g  M iss 
G ra c e  H ick s  In R o c k la n d  fo r  a  few 
d ay s.
J . H . C obb h a s  p a in te d  th e  v e ra n d a  
on  th e  A d a m s h o m e s te a d , H ig h  s tre e t .
M rs. J . N. T ib b e t ts  re tu r n e d  M onday  
to  h e r  h om e In B a th , a f te r  v is it in g  
h e r  m o th e r , M rs. F re d  M oody, W a s h ­
in g to n  s tre e t .
M rs. F . J . B lood is v ls l . ln g  M rs. 
M a ry  Bell In L y n n , M ass, fo r  a  few
w eeks.
T h e  E a s te rn  S te a m s h ip  C o m p a n y ’s 
whfi.rf h a s  been  u n d e rg o in g  s l ig h t r e ­
p a irs . w h ich  In c lu d ed  th e  d r iv in g  o f  a  
few  p iles. F re d  A n n ls  h a s  h a d  c h a rg e  
o f  th e  w ork .
F re d e r ic k  J a g e ls  o f  N ew  Y o rk  a r ­
r iv ed  In tow n  S a tu rd a y .
R. B. B u ek lln  h a s  b ee n  In B e lfa s t 
th is  w te k  on a b u s in e s s  tr ip , re tu r n in g  
to d ay .
M rs. A gnes B e n n e r h a s  r e tu r n e d  from  
a  v is it  In S o m e rv ille , M ass., w h e re  she 
w a s  th e  g u e s t  o f  h e r  s is te r ,  M rs. C. E. 
C ro c k e tt.
T h e  fu n e ra l s e rv ic e s  o f M rs. S u san  
F le tc h e r  w e re  h e ld  S a tu r d a y  a f te rn o o n  
a t  th e  hom e o f h e r  g ra n d so n , Jo h n  
H e a l. P e a r l  s t r e e t .  R ev . M r. H o lt o f 
R o c k p o rt  o ffic iating . T h e  re m a in s  we e 
ta k e n  to  L ln c o ln v llle  fo r  In te rm en t. 
T h e  d ec ea se d  h a d  re a c h e d  th e  a d ­
v a n c e d  a g e  o f  88 y e a rs .
A ll l ib ra r y  boo k s w h ich  w e re  o u t on 
c a rd s  a t  th e  c lo s in g  o f  th e  lib ra ry , a re  
b e in g  co llec ted  a n d  w ill be th o ro u g h ly  
fu m ig a te d  b e fo re  a g a in  g o in g  In to  c ir ­
c u la tio n .
T h e  w e d d in g  o f  J a m e s  C a rv e r  of 
R o c k la n d  nnd  M iss E m m a  K n o w lto n  
o f  th is  p lace  o c c u rs  th is  e v e n in g  a t  th e  
b r id e ’s hom e on  E lm  s t re e t .
W ill T y le r  r e tu r n e d  S a tu rd a y  from  n 
v a c a tio n  tr ip  to  B osto n .
M iss M. L. L o v e tt  is  v is it in g  M rs. 
J e n n ie  Y o u n g  In L ln co ln v llle .
M rs. M. E . W a rd  w e ll’s  h o u se  on M e­
g u n tic o o k  s t r e e t  h a s  been  p a in te d  In 
c o lo rs  b y  G. B. T h o m p so n  a n d  crew .
M rs. J a s o n  R o b b in s , w ho  a t  on e  tim e 
ta u g h t  th e  In te rm e d ia te  g ra d e  in th e  
B rick  sch o o lh o u se , d ied  S a tu rd a y  a t  
h e r  h om e in U nion .
W m . B n sslck , w ho  h a s  c le rk ed  sev - 
eraJ  y e a rs  In J . C. C u r t is ’ h a rd w a re  
s to re , w ill m ove th is  w e ek  to  L iv e r­
m o re  F a 'ls ,  w h e re  h e  h a s  em p lo y m en t 
In th e  sam e  b ra n c h  o f  b u sin ess .
E . B. D ecrow  h a s  r e tu r n e d  to  his 
d u tie s  a t  B o y n to n ’s  p h a r m a c y  a f te r  a 
v a c a tio n  in B o sto n  nn d  v ic in ity .
M rs. A r th u r  N. S m ith  of P o rtla n d  
a r r iv e d  M o n d ay  to  a t te n d  th e  Ja g e ls -  
B u rd  w e d d in g  W e n e sd n y  ev e n in g .
W . C. B en so n ’s h o u se  on  C e n tra l 
s t r e e t  h a s  been  p a in te d  In lig h t co lors.
T h e  m a c h in e ry  Is b e in g  m oved In to  
th e  la rg e  a d d it io n  re c e n tly  b u il t  on 
K n o x  W oolen  M ill. T h e  loom s w ill 
p ro b a b ly  be p u t in  p laq e  th is  w eek.
M rs. Geo. S h o rk le y  l e f t  to d a y  fo r 
D ougins, A riz o n a , w h e re  sh e  w ill 
sp en d  th e  w in te r . S he  w ill be acco m ­
p an ie d  by M rs. B essie  L i t t l e  o f  T h o m ­
a s to n .
C hns. R y d e r is  m o v in g  in to  th e  re n t 
on  C ross s t r e e t  la te ly  v a c a te d  by  A. L . 
M oore.
T h e  fu n e ra l  s e rv ic e s  o f th e  la te  M rs. 
M ary  P a rk e r , w ill be h e ld  a t  th e  P a r k ­
e r  h o m es tea d , T h u r s d a y  a f te rn o o n  a t
2 o 'clock.
GLENCOVE
Mr. n nd  M rs. F red  A ch o rn  h av e  
m oved In to  th e  A. F . H u m p h re y  te n e ­
m en t. re c e n tly  v a c a te d  by  F re d  L. 
M urch.
F re d  E. G reg o ry  h a s  been  on th e  s ick  
list.
M rs. H . W . K e ep  nnd son . H e rm a n  
H oche, a r e  v is it in g  M rs. K eep’s  p a ­
re n ts  In W nldoboro .
Mr. a n d  M rs. F re d  E. Len< h h a v e  re . 
tu rn e d  fro m  a  w e ek ’s v is it w ith  r e la ­
tives In B o sto n  a n d  P o rtla n d .
M rs. M ary  A. H a ll is  v is it in g  h e r  
son. H o ra tio  D. H a ll.
M rs. F ra n c e s  J J . H u rd  h a s  m oved  to  
th is  p lac e  fro m  C am den , an d  Is o cc u ­
p y in g  th e  G re g o ry  te n e m e n t on W a f -  
re n to n  s t re e t , la te ly  v a c a te d  b y  F re d  
R. Condon.
H ira m  M. G re g o ry  is a t  H u r r ic a n e  
fo r a  w eek  o r  tw o  w h e re  he h a s  em ­
ploym en t.
J . F r a n k  S a n b o rn  Is q u ite  111 a t  A. 
T. H a m ilto n ’s.
T h e  p la y  w r it te n  b y  M iss G e o rg ia  
M cL a u g h lin , " F o r  P e a r l ’s  S ak e ,"w ill 
be p re se n te d  som e tim e  n e x t w eek , a t  
P en o b sco t V iew  G ra n g e  h all. T h e  
pub lic  Is c o rd ia lly  In v ite d  to  b e  p re s ­
en t.
WARREN
T llden  Orff, w ho  h a s  been  th e  g u e s t 
o f h is  s is te r , M rs. T ea g u e , th e  p a s t  
w eek, r e tu r n e d  to  P o r tla n d , M onday.
N ew ell W a l te r  r e tu r n e d  to  M arlbo ro , 
M pss., T h u rs d a y , a f te r  a  few  d a y s ’ 
v is it w ith  f r ie n d s  here.
M r. a n d  M rs. Jo h n  J o n e s  o f B e lfa st 
w ere  g u e s ts  o f  th e ir  d a u g h te r ,  M rs. J . 
N. V ln a l, l a s t  w eek.
M rs. W ill R o b in so n  w a s  In G a rd in e r  
la s t  w eek  fo r  a  few  d ay s. S he  w a s  a c ­
co m p a n ie d  b y  M rs. D lcke .
M r. n n d  M rs. E d w a rd  M cC allu m  h a v e  
re tu rn e d  fro m  a  tw o  w e ek s ' v is i t  In 
B oston  n nd  N ew  H a m p sh ire .
T he J u n io r  L e a g u e  w ill h a v e  a  so ­
cia l a t  th e  ch a p e l o f th e  C o n g re g a tio n ­
al c h u rc h  n e x t  F r id a y  even ing .
Mr. M c F a r la n d , th e  n ew  b la c k sm ith , 
occup ies  th e  te n e m e n t o v e r  th e  p o s t 
office.
A c o m m itte e  o f  th e  R e b e k n h s  m e t 
In s t F r id a y  e v e n in g  to  m a k e  a r r a n g e ­
m e n ts  fo r  a f a ir  W hich w ill be h eld  In 
th e  n e a r  fu tu re .
Mr*. L n w ry  s till  c o n tin u e s  q u ite  111.
P e te r  S ta r r e t t  h a s  been  o n  a  s h o r t
a c a tlo n  f ro m  th e  s to re . A t l a s t  a c ­
coun t*  he w a s  h u n t in g  th e  w ild s  o f  
P le n sn n tv ll le  fo r dee r.
T h e  R n th b o n e  s is te rh o o d  a r e  p la n ­
n in g  fo r a  fa ir ,  th e  p ro c eed s  to  go to ­
w a rd s  fu rn is h in g  th e ir  n e w  h all.
S u p t. H a y e s  h a s  been  In B oston  on  
b u s in ess .
C u r e s  N o t h i n g  B u t
I n  T » b l » «  f o r m  o n l y .  N O  A L C O H O L .  P r i c m  3 0  C a n t s .
THE W80DBURY CHEMICAL CO. ■ iBwpmatnL 170 Suastf SL, Boslos, Miss.
j - .i i i.L X . KO KLA.NL.
Ladies w ith  sm all feetcan 
buy sizes I, I 1-2 and 2, 
w ith  heels, of us.
Ladies, come and see our 
new line ol i3  Boots ju st 
received.
See O ar 25<- Counter.
W« liavr * few luore i titlii'i am i W :>oi, J
15 C e n t  Ru b b e r s .
▲ outlier esse  of Ut-u's
$3 Box Calf Goodyear Welt Shoes!
Wot $ 1 . 9 8  J u s t  to a t  a
PARMENTER j
T h e  S h o e  M a n  | 
441 Main S t ., foot of Limerock |
C A R D  O F  T H A N K S .
W e w ish  to  e x te n d  o u r  h e a r t f e lt  
th an k *  to  k in d  n e ig h b o rs  a n d  fr ie n d *  
w ho k in d ly  a s s is te d  u s  d u r in g  o u r  la te  
b e re a v e m e n t in  th e  lo ss  o f  o u r  be loved  
son a n d  b ro th e r ,  E d w in  A. L ea ch , a lso  
fo r th e  b e a u tifu l  flo ra l tr ib u te s .
M r. n n d  M rs. A m os L ea ch , M r. a n d  
M rs. N a th a n  L ea ch , M r. a n d  M rs. H . 
J . K im b all.
W a rre n , N ov. 11.
VINALHAVEN
Mr*. J . H . S an b o rn  nnd  M ins L a u r a  
B. S a n b o rn  re tu rn e d  from  P o rtla n d , 
S a tu rd a y .
M r. a n d  Mr*. L. A. C oom bs n nd  son 
H a r ry  a re  h om e fro m  B e lfa st fo r a  few  
day*. M r. C oom b* ha*  been em ployed  
In b o a t b u ild in g  th e re  *lnee th e  e a r ly  
p a r t  o f th e  su m m e r.
Mr*. G eorge S m ith , M iss L ucy  S m ith  
nn d  Mis* E d ith  V lnal sp e n t S a tu rd a y  
In th e  c ity . *
Mr. a n d  M rs. E . F . R upsell w ill e n ­
te r ta in  a p a r ty  o f  friend*  a t  th e ir  
hom e W e d n esd ay  even ing .
Mr*. S u sa n  C a rv e r  ha*  m oved  to  
P le a s a n t  s t r e e t  In to  a  p o rtio n  o f th e  
ho u se  occup ied  by E lm e r B row n.
Mr*. T. M. C oom b* n n d  son  W y v e rn  
w ere  In R o ck lan d , S a tu rd a y .
Mi** S. L. L yon o f R o ck lan d  v is ite d  
friend*  In to w n  ovi r  S u n d a y .
Mis* A lb ra  J . V lnal n nd  M iss M ae 
P en d le to n  left M o n d ay  fo r a  tw o  
wek*' s ta y  In B oston  an d  v ic in ity .
Mr*. W illis  B row n , Ml** L u cy  B row n  
an d  O ra l D y e r a r e  v is it in g  f r ie n d s  In 
P o rtla n d .
M rs. J o n a th a n  N o r to n  o f  A u b u rn  w a s  
th e  g u e s t  o f h e r  g ra n d d a u g h te r , M iss 
H e len  C a rv e r , a t  R . T. C a rv e r 's , S u n ­
d ay .
Schools c lose th l*  w eek  w ith  th e  e x ­
ec u tio n  o f th e  H ig h  schol.
M iss E . G. C a rv e r  v is ite d  R o ck lan d , 
S a tu rd a y . ,
A s a le  of a p ro n s , f a n c y  a r tic le s , 
c a n d y  an d  food I* held  th is  a f te rn o o n  
In th e  v e s t ry  fo r  th e  benefit o f th e  
c la ss  1904. V. H . S. T h is  e v e n in g  an  
e n te r ta in m e n t  will be g iven .
A t th e  a n n u a l m e e tin g  o f M oses 
W e b s te r  lodge, T u e sd a y  ev e n in g , N ov. 
10, th e  fo llow ing  officers w ere e le c ted : 
L. F . A rey , W . M.; E r n e s t  T a lb o t. S. 
W .; Jo h n  C assle, J . W .; E . R . R o b ­
e r ts , T re a * .; A lex. D a v id so n , Sec.: L. 
W . V ln al, S. D .; W . F . R o b ert* , J . D. 
T h e In s ta lla t io n  o c c u rs  one w eek  from  
to n ig h t to  w hich  M aso n s’ fa m ilie s  a re  
Invited .
WHAT IS DYSPEPSIA.
Extreme Thinness a Symptom- Scientific 
Way By Which It Can Be Cured.
M l-o -n a  c u re s  d y sp e p s ia  b y  th e  on ly  
n a tu ra l  m eth o d  o f  g iv in g  to n e  a n d  
s t re n g th  to  th e  d ig e s tiv e  o rg a n s , 
Hoothlng a n d  h e a lin g  th e  I r r i ta te d  a n d  
Inflam ed co n d itio n s , a n d  m in g lin g  w ith  
th e  food so  t h a t  It Is m o re  e a s ily  a s ­
s im ila te d  a n d  d ig ested .
E x t r e m e  t h i n n e s s  a n d  e m a c ia t i o n  is  
o n e  o f  t h e  p r in c ip a l  s y m p to m s  o f  I n ­
d ig e s t io n ,  b u t  m a n y  o f  t h e  f o l lo w in g  
s y m p to m s  a r e  a l s o  In  e v id e n c e :  
rncaniuesA  a t  s tom ach  D efec ts  o f v ision  q r 
A cid ity  b earing
W ater-b rash  F a tu lencv
H p i'ting  up  o f food H eartb u rn  
Colic Nausea
Sensation  o f  w eigh t o r G ripes 
heaviness a t  p it o f C oated tongue 
stom ach Sour ta s te  in m outh
More M outh D iarrhoea
C onstipation  Dry sk in
S edim ent in u r in  N ervousness
N ight CWUStS Sick headache
H eadache C ongestion  of th e  head
Cold h ands a r d  foot V e rtig o  o r dizziness 
l ’ain u nder sh o u ld e r Drow siness 
blade BleeplessnOM
l*nln betw een shou lders  P a lp ita tio n  o f th e  h ea r t 
Confusion o f u iiud .
M l-o -n a  w ill c u re  d y sp ep s ia . A 50 
c e n t box  w ill g iv e  s t r e n g th  a n d  tone 
to  th e  d ig e s tiv e  o rg a n s  a n d  a id  th e  
food to  a s s im ila te , w h ile  Its  c o n tin u e d  
use fo r  a  re a so n a b le  le n g th  o f  tim e 
will b r in g  b a c k  n a tu r a l  w e ig h t a n d  re  
s to re  h e a l th  a n d  s tre n g th .
A few  d a y s  u se  of M l-o -n a  will show  
a  m a rk e d  g a in  In h e a lth  a n d  In a  few 
w eeks th e  c u re  w ill be co m p lete . T h is  
Is a  s tro n g  s ta te m e n t ,  b u t  C. I I . P e n ­
d le to n  e m p h a s iz e s  it  by  a g re e in g  to 
re fu n d  y o u r  m oney  If M l-o -n a  does n o t 
do a ll th a t  Is c la im e d  fo r  It.
V IN A L H A V E N  S C H O O L  N O T E S.
T h *  fo llo w in g  is  th e  p ro g ra m  o f 
R h e to r lc a ls  a t  th e  H ig h  school 
Inst F r id a y  a f te rn o o n : S u b je c t:  "A
H a lf  H o u r  w ith  L o w e ll,"  L ow ell a s  a  
M an, J e a n e t te  G lld d en ; T h e  F a th e r ­
lan d , G lad y s  H o p k in s : L ow ell a s  a
P o et, C a rr ie  B ro w n ; T h e  T oken , W y ­
m an  G re e n ; S ta n z a s  on F ree d o m , 
C la ra  W e b s te r ;  E ssn y , V ision  o f S ir 
L a u n fa l , N e tt le  G ra y ; F ir s t  S now fa ll, 
B e r th a  C ra n d a ll;  A u f W Iedersehn . 
C lifford L oud.
T h e  c la s s  In  p h y s ics  h a s  b eg u n  th e  
su b je c t  o f  H e a t.
E x a m in a tio n s  h a v e  been  held  in  th e  
g ra m m a r  nn d  In te rm e d ia te  g ra d e s  th e  
p a s t  w eek.
T h e re  W as no  sess ion  la s t  M onday  
a f te rn o o n  on a c c o u n t o f a  b re a k  in  th e  
boiler.
W ord  ha*  been received  o f th e  d e a th  
o f  C h a r lie  B lack , a  fo rm e r p u p l’ of th e  
In te rm e d ia te  g ra d e , a t  L a u re l, Md. H e 
w a s  a  b r ig h t  In te ll ig e n t pupil, an d  a  
fa v o r ite  a m o n g  h is  s c h o o lm a te s ; by 
th em  h e  w ill be s a d ly  m issed .
T h e  g ra d e s  cflose th i s  w eek  fo r th e  
w in te r  v a c a tio n .
R a n k  c a rd s  fo r  th e  seco n d  m o n th  
w ere  g iv en  o u t l a s t  w eek.
A n e n te r ta in m e n t  fo r  th e  benefit o f 
th e  s e n io r  c la ss  w ill b e  g iven  In th e  
v e s t ry  o f  th e  U n ion  c h u rc h  th i s  w eek, 
T u e sd a y  ev e n in g . T h e r e  w ill be vocal 
so los a n d  q u a r te t te s ,  in s tr u m e n ta l  
m u sic  a n d  re a d in g s . A d m iss io n  five 
a n d  ten  ce n ts . I t  is hoped  th a t  a  la rg e  
n u m b e r  m a y  b e  p re se n t.
T h e  fo llow ing1 h a v e  v is ite d  th e  
sch o o ls  th e  p a s t  tw o  w eeks: M rs.
E m m a  H a ll, M iss W in n ie  A m es, M rs. 
L aw ren c e .
The letter of Miss Mcrkley,1 
whose picture is printed above, 
proves beyond question that 
thousands of cases of inflamma­
tion of the ovaries and womb 
are annually cured by the use of 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound.
11 D m  Man. P isk h a m  : — G radual 
lo ss  o f  n trength  and nerve force told  
m e so m e th in g  w a s  rad ica lly  w rong  
w ith  m e. I  had severe  sh o o tin g  pnins 
th ro u g h  th e  p elv ic  o rg a n s, cram ps and 
ex trem e irr ita tio n  com pelled  m e to  
seek  m edical advice. T ne d octor said  
th a t  I bad ovarian  tr o u b le  and u lcera­
t io n , and ad vised  an operation . I 
s tr o n g ly  ob jec ted  to  th is  and decided  
to  tr y  L ydia  E. P in k  ham ’s V e g e ­
tab le  C om pound. I soon  found th a t  
m y Judgm ent w a s  correct, and th a t a ll 
th e  good  th in g s  sa id  a b o u t th is  m edi­
c in e  w ere  true , and d ay b y  day I fe lt  
le ss  p a in  and increased  ap p e tite . T he  
ulceration  soon h ea led , and th e  o th er  
co m p lica tio n s d isap p eared , and in  
e le v en  w e ek s  I w a s on ce  m ore str o n g  
and v ig o ro u s and p erfectly  w e ll.
" My h e a r t ie s t  th a n k s  are se n t to  
you  for th e  g r e a t good  yo u  have done 
me."— S in ce re ly  you rs, M iss Maroarkt 
M k r k l e y , 275 T hird  8 t ,  M ilw aukee, 
W is.— $6000 forftlt I f  original of abovo Itttor 
proving gonulntnttt eannot bo produetd.
ROCKPORT
Mr. W h h e e , p r in c ip a l  o f  th e  H igh  
school, sp e n t S a tu rd a y  in  W u t rv llle .
M rs. E d w a rd  B a r te r  a n d  l i t t l e  d a u g h ­
te r  h a v e  re tu r n e d  fro m  a  v is it  In S t. 
G eorge.
H on. a n d  M rs. II . L. S h e p h e rd  a re  
sp e n d in g  a few  d a y s  In P o r tla n d , th e  
g u e s ts  o f  H on. F re d  E. R ic h a rd s .
Geo. A rey  a n d  fa m ily  h a v e  m oved to  
M arlbo ro , M ass.
R o b e rt M a g u n e  h a s  o p en e d  a  g ro c ery  
s to re  In th e  E e lls  b u ild in g .
M rs. S o p h ia  P h ilb ro o k  h a s  re tu rn e d  
fro m  a  v is it In B o sto n .
T h e  B a p t is t  c h u rc h  h a v e  e x te n d e d  a  
ca ll to  R ev. M r. B a r t le t t  o f A von, 
M ass.
C. F re d  K n ig h t  h a s  b o u g h t th e  
C b a m p n e y  b u ild in g , so -c a lled , n e x t  to 
h is  h a rn e s s  s to re , a n d  w ill h a v e  i t  p u t 
in  th o ro u g h  r e p a ir  fo r  r e n ta l  p u rp o se s . 
T h e  lo t  upon  w h ich  th e  b u ild in g  s i ts  Is 
a b o u t 28x65, b e in g  th e  sa m e  d e p th  as 
M r. K n ig h t 's  p re s e n t lo t  a n d  a  trifle  
w id er . T h e  p u rc h a s e  w a s  m ad e  of 
C h a rle s  C. N ew co inbe.
F A L L  B A R G A I N  L I S T
of 200 of the l*»t trade* In New 
KmrUiid. ju s t out. KKKK for 
-tamp ; a few with crops, stock 
and too n Included, on easj 
term*. If JOU wan' to  get a 
quirk rale send fur our dtscrlption 
hlanks. over 160 sale* to men from 19 
btat* * a luce Mar. 10. 1908 .Is our guarantee 
t-» you that oui methods are rl^ht.
H L . C r l n n e l l ,  U n io n ,
EA C I D n i i T  *4  U n io n  M u tu a l l i id g  , 1  J  1 nllU I P o r i  la n d ,  M a in e , botf
N EW
HALLETT & DAVIS
P IA N O S
J U S T  IN  F R O M  T U K  F A C T O R Y .
E . R B U M P S
Thom aston. Me.
S u r e  C a re  f o r
ASTHMA!
C u res A ST H M A ]
---- AND-----
H A Y F E V E R .
n o t claim
Iteve th e re  is a m edicine com pounded |  
th a t will do for anyone th a t suffer* fro
good th a t  A lexander's  Sure Cure will do 
fur them . T his m edicine con tain s Tonic 
p ro p erties  th a t will build  you up aud 
inuk” you stro n g  aud  well. If  > ouar*  
fueling a ll tire d  o u t aud  if your uo rrous 
system  is sh a tte red , yuu need to  take  
A lexaude i’s Sure C ure. R em em ber thwt 
his rem edy is n u t m ade from  poisonous 
d rugs, o p ia tes  o r uarootic*. We buy 
the very bust ing red ien ts  po slide aud 
we fu ru ish  you w ith  th is  rem edy ju s t  
cheap  as i t  is uossiblo aud  use high 
ade  goods. Ir you sulTer from  
A sthm a. Hay Fever, C a ta rrh , o r  auy 
bronchia! D iaeas*, * e  say to  y o u -  
Stop  Now ! We seud  you a  fu ll seven 
ueks tre a tm e n t fo r $6 00. o r a two 
eeks tre a tm e n t fo r $2 00. B - rely, you 
lu n o t afford to  pass th is  by w ithou t 
giving A lexander's  Sure C 'urea tria l.
do u o t like to seud sau q  le  hot) Us 
because a  sam ple b o ttle  couU ius so  l i t ­
tle  th a t  you can n o t u r t  a  good idea 
th a t the m edicine will do. b u t if you 
t u b  a  tr ia l we will seud y -u a  satnp  e 
Yrile your nam e a> d ad d o  ns p lainly I 
thau o rdering  We should like to m ake I 
rrsu g e iu eu ts  w ith reliab le  p a r tie s  t o |  
c t  as ou r ageu ts. Orders sh ipped  f  
sam e day as received .
F. ALEXANDER A  CO.
FOBTLAND, UK,
91-96
CEN f ER LINCOLNVILLE.
Schools In to w n  closed  F r id a y  fo r  a  
tw o  w e ek s’ v a c a tio n .
M r. a n d  M rs. P a r k e r  Y o u n g  h a v e  
m oved  In to  th e i r  n ew  h o m e o n  K n ig h ts  
H ill.
J a m e s  H ill o f B osto n , w ho h a s  been  
a t  Jo h n  M ille r’s  fo r  s e v e ra l  w eeks, h aa  
r e tu r n e d  hom e.
Mine A n n ie  M ille r Is a t  h om e from  
P ro v id en ce , R . I. M iss J e n n ie  M iller 
Is In 111 h e a lth .
M rs. F . M. R u s s  s p e n t  la s t  w e ek  
w ith  r e la t iv e s  In B e lfa s t.
E rn e s t  M oody  o f  R ic h m o n d  Is in  
to w n  f o r  a  few  d ay s .
F ra n k  G ra y  a n d  fa m ily  h a v e  g o n e  to  
S eal H a rb o r  fo r  th e  w in te r .
M isses E d n a  a n d  B e rn ic e  M iller, 
w ho  h a v e  been In B n jr tp o rt fo r  se v e ra l  
w eeks h a v e  re tu r n e d  hom e.
W h y  n o t sen d  In y o u r  s u b sc r ip tio n  to  
T h e  C o u r ie r -G a z e tte  P u b lic  L ib ra ry  
F u n d .
W F5T  APPLETON
School closed  th e  12th, a f te r  a  ten  
w eek s ' te rm  a n d  v e ry  su c c e ss fu lly  
ta u g h t  by  M iss F lo re n c e  B a r t le t t  o f 
H ope. W e a r e  v e ry  so rry  to  p a r t  w ith  
M iss B a r t le t t .
Geo. F ogg , B illy  M cL ain  n n d  H a r r y  
F o g g  a r e  c h o p p in g  s ta v e  s tu f f  fo r  
A a ro n  R ipley.
V eil F u lle r  h a s  sh in g le d  h is  ho u se  
an d  F r a n k  M oody is s h in g lin g  h is.
T h e  lad les , 12 in n u m b e r, m e t a t  L iz ­
zie F u lle r ’s  th e  10th a n d  le n t  a  h e lp ­
in g  h a n d . I t  w a s  a  v e ry  p le a sa n t 
tim e. T h e  n e x t m e e tin g  w ill be o n  th e  
29th.
E u g e n e  W a rre n  a n d  fa m ily  a r e  a t  
hom e.
LINCOLN VI LLE.
D r. H a r t  o f  C am d en  w as In to w n  
lu s t  w eek  a t  G u sh e e’s  h a ll a n d  v a c ­
c in a te d  54 people.
S u m n e r  B ullock , w ho h a s  been  v e ry  
s ic k  w ith  ty p h o id  fever, Is b e tte r .
R o ss  F e rn a ld  h a s  h od  h is  h o u se  
Hhdngled.
M rs. H . N. P ie rc e  of W ellesley , 
M ass, v is ite d  h e r  b ro th e r , E . T . P ills - 
b u ry , la s t  w eek. *
M r. a n d  Mi's. R ich  a n d  so n  P e rry , 
a r e  v is it in g  a t  C ap t. O sc a r  F re n c h 's .
T h e  G ood W ill S o cie ty  m et w ith  
M rs. R o b e r t  P e rry , T u e sd a y  even ing .
Mr. B o k m a n  o f  W o rc e s te r , M ass., 
w a s  In to w n  F rid a y .
D R I N K
A w in eg la ss  o f R a d a m ’s  M icrobe K il­
le r a f te r  m ea ls  a n d  a t  b e d tim e  a n d  It 
w ill p re v e n t a n d  c u re  d ise a se s  by  d e ­
s tro y in g  b a c te r ia , th e  o rg a n ic  life  th a t  
c a u se s  f e rm e n ta tio n  a n d  d ec ay  o f  th e  
blood, th e  tissu e s  a n d  th e  v ita l  o rg a n s .
RADAM ’S
M icrobe K ille r  i» th e  on ly  k n o w n  a n t i ­
s e p tic  p rin c ip a l th a t  will d e s tro y  th e  
K erins of d isease  In th e  B lood w ith o u t 
In ju ry  to  th e  tissu e s . P le u s a n t to  th e  
ta s te  a n d  a g re e a b le  to  th e  m o s t d e li­
c a te  s to m a ch . A p u re ly  sc ien tific  re m ­
edy . recogn ized  a s  a  t ru e  specific
FOR RHEUMATISM
All fo rm s o f  R h e u m a tism , L u m b ag o , 
S c ia tic a , etc ., a r e  seen , u n d e r  m ic ro ­
scop ic  e x a m in a tio n , to  be th e  re s u lt  of 
c lu s te r s  o f te n a c io u s  a n d  v en o m o u s 
a u d  h ig h ly  In f la m m a to ry  m ic ro b e s  In 
th e  blood a n d  in  th e  Jo in ts  of th e  
f ra m e , th e  w r is ts , e lbow s, knees, a n ­
k les, h ip  Jo in ts , b ac k  an d  lo ins, a n d  in 
v a r io u s  m uscles, in c lu d in g  th o se  o f the 
h e a r t  a n d  o th e r  v ita l  o rg a n s . A nd, 
fro m  th e  te s tim o n y  of th o u s a n d s  upon 
th o u s a n d s  o f c h ro n ic  s u ffe re rs  w ho 
h a v e  re so rte d  to  M icrobe K ille r  a s  an  
a n tid o te , it  w ould  seem  t h a t  th e  d is ­
e a se  n e v e r  fa lls  to  y ield  to  i ts  p u r i fy ­
in g  e n e rg y ; sh o w in g  th e  law  of th e  
c u re  to  be th e  e l im in a tio n  o f th e  
rh e u m a tic  g e rm s  a n d  g erm  i>olsons 
fro m  th e  jo in ts , th e  m u sc les  a n d  th e  
blood.
A r th u r  B. Fogle , C u m b e rlan d , Md., 
w r ite s :  I h a d  been  su ffe r in g  w ith
R h e u m a tism  fo r  e ig h te e n  m o n th s, d u r ­
in g  w h ich  tim e  I  h a d  to  keep  m y  lim bs 
In b a n d a g e s . I had  ta k e n  m a n y  m ed i­
c in e s  w ith o u t re lie f, w hen  I com m enced  
u s in g  th e  M icrobe K iller. I t  c u re d  m e 
co m p le te ly  a n d  I  c a n n o t sp e a k  too  
h ig h ly  of 1L
1 he W m  Radam  Microbe K ille r Co., 
191 P r in t*  b t ., New Y o rk , o r
C. H.PENDLE10N,Agt.
* 9 0 3  F A L L  S T Y L E S  1 9 0 3
T he N ew  83.00 Shoe J o r  W om en.
Boston Ik  Store
W. L . DOUGLAS $ 3 .00 -$3 .50  
SHOES FOR MEN
1-4 Different Styles fo r  Fall.
Ladies’ Rubbers 
39 Cents
8T0R M  AND LOW CUT 
O ur custom ers  sa> they  wear as well as 
(lie 60 cen t k im l bough! elm*where.
S P E C I A L  D R I V E
MEN'S FELTS  and RUBBERS
$1.39
S a tu rd ay 's  snow  storm  s ta r te d  these a 
go ing , we Bold a b o u t live canes.
ALL s iz e s  LKKT.
N ot a  C heap -C om bina tion—B u t a  Good 
C om bination Cheap.
Ilubbers  Can Be B ought, Cheap I f  You 
Kuow w here <o b y th em , We have a 
Buyer in th e  Bostou M arket All th e  Tim e.
BOSTON SHOE STORE.
ST.NICHOLAS III.DO.. FOOT OK FAttK HT.
Rubber Prices the la lk  of the town
D E N T IS T R Y
Special low prices at the Damon 
Dental Company
Extracting free where sets are ordered
W e dely all Com petition In price* 
and q u a lity  of work
Damon m ethod of painless ex­
tra c tin g  ahead of all o thers
Sign of [V  
the Big U S
D D D D D
H A V E  Y O U  U K A lt! )  T U K
AT
Bump's Jewelry Store
T H O M A 8 T O N
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In Social Circles
Mr*. A da K eene o f B rook lyn . N\ T.. 
1* v is it in g  h e r  m o th e r, M rs. H a n n a h  
B ird , B ny View equnre.
E dw . T h u rs to n  of W o rc e s te r  Is In the 
c ity  g u e s t  o f hi* uncle , N n th 'l  Albee. 
Mr. T h u rs to n  la a  v a lu e d  em ploye o f 
th e  W o rc e s te r C o n so lid a te d  S tre e t 
H a llw a y , h a v in g  been  In th e  em p lo y  o f  
t h a t  co m p a n y  18 y e a rs  o r  m ore.
M rs. A. H . R ic k e r h a s  re tu rn e d  from  
a v is it In B oston .
T he M. T\ P. C lub  held  Its  firs t 
m e e tin g  o f th e  sea so n  l a s t  w eek w ith  
M isses A lm ee n nd  L u c y  K a rl. T h e  
ncT t meeting* wMl be a t  T h o rn d ik e  
G a rd e n s  to m o rro w  even ing .
Jo h n  H. T h o m as o f  U n ion  w a s  In 
tow n S a tu rd a y .
T h e 12mo C lub  sp e n t I ts  e ig h th  sea so n  
la s t  ev e n in g  ns  gruests a t  th e  h om e of 
W m . A. H ill. T h e  p a p e r  w a s  by  Lew i* 
F re d e ric k  S ta r r e t t ,  w h o  to o k  fo r  h is 
su b je c t  "S c h ille r,"  em b e llish in g  
w ith  a  n u m b e r o f  h is  o w n  m e rito rio u s  
t r a n s la tio n s  from  th e  G e rm a n  poet.
M iss A lbrn J. V ln al n nd  M iss M ay 
P en d le to n  of V ln a lh a v en  w ere  In th e  
c i ty  y e s te rd a y , e n ro u te  fo r  a  w eek’s 
v is it  In B oston .
E. M. P a rk e r , w ife  n nd  l i tt le  d a u g h ­
t e r  R u th  o f  H a v e rh ill,  M ass., a r e  th e  
g u e s ts  o f Mr. P a r k e r ’s p a re n ts , Mr. 
a n d  Mi's. M. M. P a rk e r ,  W a rre n  s tre e t .
M rs. V. R. H ig g in s  o f  S eal H a rb o r, 
Mt. D e se rt, is v is it in g  fr ie n d s  In tow n.
S. M. W e b b er n n d  sob S tir l in g  le f t 
la s t  w eek  fo r  C a lifo rn ia . M rs. W e b b er 
goes to  B luehlll, w h e re  sh e  w ill sp en d  
th e  w in ter.
F red  L each  n n d  w ife, w ho h a v e  been  
v is it in g  In  B oston , r e tu r n e d  h om e y es­
te rd a y .
B. K. K a llo e h  o f  B e lfa s t  v is ite d  h is  
fo rm e r hom e In th is  c ity  l a s t  w eek.
M rs. J a m e s  D o n a h u e  n n d  d a u g h te r  
B elle a r e  ex p e cted  h om e to n ig h t  fro m  
a  fo r tn ig h t’s  v is it In B oston .
M iss C la ra  M. F a rw e ll  w e n t to  H a l-  
low ell y e s te rd a y , w h e re  sh e  a t te n d s  
th e  n n n u a l m e e tin g  o f  th e  HalloweM  
In d u s tr ia l  School fo r  G irls , o f  w hich  
sh e  Is a  t ru s te e . M iss F a rw e ll  w ill be 
a w a y  m o st o f  th e  w eek.
R a lp h  R  L ord  o f B an g o r, a  U n iv e r­
s i ty  o f  M aine s tu d e n t, c a m e  do w n  to 
spend  S u n d ay  w ith  M rs. M a ry  F. 
V eazle .
C ap t. n nd  M rs. G eorge  M ah o n e y  of 
B e lfa s t, w*ere th e  g u e s ts  o f M rs. M a­
h o n e y ’s a u n t, M rs. R u b y  Ja m e so n , 
C h e s tn u t s tre e t , o v e r  S u n d a y , r e tu r n ­
in g  ho m e M onday.
M rs. W . O. F u lle r . J r . ,  n nd  son  R ic h ­
a r d  lea v e  to m o rro w  fo r  a  m o n th ’s  v is ­
i t  a t  M rs. F u lle r ’s  fo rm e r  h o m e  In 
B a ld w in . K a n sa s .
F re d  C am pbell Is v is it in g  M r. a n d  
M rs. F . B. S h aw  in  C am b rid g e , M ass.
T h e  fo llo w in g  c lip p in g  fro m  th e  B os­
to n  E v e n in g  P o s t  o f  N ov. 10 will be 
re a d  w ith  In te re s t  b y  th e  g ro o m ’s 
f r ie n d s  In th is  c i ty  n nd  v ic in ity :
"A  p re tty  w e d d in g  to o k  p lac e  la s t  
n ig h t a t  th e  h om e o f  M rs. J o h n  J . 
G u lney , on  S te rl in g  te r ra c e . T h e  b rid e  
w a s  M iss M ae G u ln ey  a n d  th e  g room  
w a s  F re d e ric k  B la c k in g to n  o f R o c k ­
la n d , Me. M o rtim e r M. H o c k e tt , u n c le  
o f  th e  bride, w as b e s t m an , a n d  M iss 
H e le n  G u lney , a  s i s te r  of th e  b rid e , 
w a s  b rid esm a id . D u r in g  th e  In fo rm al 
re c e p tio n  w h ich  fo llow ed th e  ce rem o n y , 
m u s ic  w a s  fu rn ish e d  b y  se v e ra l w ell- 
know n,. C am b rid g e  a r t i s t s ,  f r ie n d s  of 
M rs. B la ck in g to n , h e r s e lf  a  ta le n te d  
p ln n fs t. M r.J nnd  .M rs . B la c k in g to n  
w ill spend  th e ir  honey m o o n  In R o c k ­
la n d , nnd  on th e ir  re tu r n  w il l 'J iv e  In 
th is  c ity . >Hs. n ia c k ln g to p  Is a  s is te r  
o f Jo h n  J . G u lney , th e  w e ll-k n o w n  A n : 
il’o v e r  a th le te .” M r. B la c k in g to n  a n d  
h rld e  a r e  v is it in g  h is  form er* h om e foy- 
a  fo r tn ig h t, nn d  re c e iv in g  m a n y  con-; 
g ra t  u la tlo n s .
M iss L u cy  C ro c k e tt, M iss M onlra 
C ro c k e tt nnd  M iss N e tt le  H e a le y  le f t 
y e s te r d a y  fo r a  f o r tn ig h t’s  v is it  In 
B oston . T h ey  w ill a t t e n d  th e  H a rv a r d  
a n d  Y a le  fo o tb a ll g a m e  In C a m b rid g e  
n e x t S a tu rd a y .
D. A. P a c k a rd  o f  H a r t ln n d  Is In th e  
c i ty  on n sh o r t  v is it.
M a y n a rd  S. O x to n  a n d  b rid e  re tu r n e d  
th e  l a t t e r  p a r t  o f  th e  w eek  fro m  a  c a r ­
r ia g e  d riv e  In th e  c o u n try . O w in g  to  
th e  s to rm y  w e a th e r  th e y  w e n t n o  f a r ­
th e r  th a n  B e lfa s t.
M rs. R. H . B u rp e e  e n te r ta in e d  th e  
S e w in g  C lub  a t  h e r  c o tta g e  F r id a y  
w ith  a n  onion  fry .
M em bers  of th e  R u b in s te in  C lub  a r e  
re q u e s te d  to  n o te  th e  c h a n g e  Iri th e  
p lac e  o f  m e e tin g  on  F r id a y  o f  th is  
w eek. O w ing  to  t h e  a b se n c e  o f  M rs. 
E . W . B e rry  fro m  th e  c ity , t h e  m e e t­
in g  will b e  held  w ith  M rs. A. S. L l t t ’e- 
fleld , M iddle s t re e t .
M iss G lad y s Jo n e s  of th e  H ig h la n d s  
w a s  th e  p leased  v ic tim  o f  a  h a p p y  s u r ­
p r is e  p a r ty  Hast even ing . I t  w a s  p e rp e ­
t r a te d  b y  h e r  H ig h  school friends.
E d w a rd  V. R eed  o f D a m a r ls c o t ta  
w a s  In th e  c i ty  o v e r  S un d n y .
M rs. N ellie  B a r t le t t  o f A p p le to n  Is 
th e  g u e s t o f h e r  s is te r , M rs. W illiam  
R ic h a rd so n , S p ru c e  s t re e t .
M rs. Geo. W . L e a d b e t te r  p asse d  th e  
S a b b a th  w ith  re la t iv e s  a t  N o r th  H avt-n.
Jo h n  D. N ichols, th e  w e ll-k n o w n  
B o s to n  c a rp e t  m an , m ad e  h is  a n n u a l 
v is it  t o  o u r  c i ty  la s t w eek a n d  re m a in ­
ed  o v e r  S u n d ay . Mr. N ich o ls  h a s  so 
m a n y  fr ie n d s  h e re  a n d  Is so  p o p u ’a r  
w ith  th em  th a t  h is  b u s in ess  t r ip s  a l ­
w a y s  seem  m ore  like  social v is i ts  th a n  
o n e  ac co m p an ied  by  sa m p le  t ru n k s .  On 
th is  occasion  he c a m e  fre sh  fro m  N ew  
Y ork , w h ere  wi t h  o th e rs  o f th e  A n c ie n t 
a n d  H o n o u ra b le  A r ti l le ry  he~  helped  
g ive a s te a m e r  sen d -o ff to  th e  E a r l  o f  
D e n b ig h  on  th e  l a t t e r ’s re tu r n  to  E n g ­
lan d .
T w e n ty -se v e n  o f th e  fr ie n d s  o f  Mr. 
a n d  M rs. W . W . S m ith  m e t a t  th e ir  
ho m e S a tu rd a y  ev e n in g  on  B re w s te r  
s t r e e t  to  c e le b ra te  th e i r  n in th  w e d d in g  
a n n iv e rs a ry . T h e  p a r ty  w a s  a su rp r is e  
to  M r. S m ith . A p ro g ra m  w a s  p re ­
se n te d  a s  fo llow s: P la n o  solo, M rs.
S m ith : co rn e t solo, M r. S m l 'h :  r e c i ta ­
tion . M iss H a ll ;  song , M is. S n o w ; re c i­
ta t io n , M rs. S im m o n s; solo, M rs. 
E a to n . T h e  so n g s w e re  a ll a c c o m ­
p an ied  b y  c o rn e t  n nd  p ian o . M r. an d  
M rs. S m ith  w e re  th e n  p re se n te d  w ith  
a n  e le g a n t p u n ch  bow l an d  tw o  dozen 
m ugs. T h e  sp ee ch  w a s  m ad e  b y  J . E. 
R hoades. 2nd. a n d  re sp o n d ed  to  b y  Mr. 
S m ith . W h is t, c ro k in o le  a n d  g am e s  
w e re  p layed  a n d  a  c o lla tio n  serv ed , 
c o n s is tin g  o f p u n ch , can d les , p o p -co rn , 
co rn  cak es , c o c o a n u t c a k e s  a n d  g ra p e s . 
T h e  p a r ty  b ro k e  u p  a t  a  la te  ho u r, 
w ish in g  Mr. a n d  M rs. S m ith  m a n y  h a p ­
p y  re tu r n s  o f  th e  day . T h o se  p re se n t 
w ere: Mr. a n d  M rs. A lfred  M u rry , Mr. 
a n d  M rs. L. C. J a c k so n . Mr. a n d  M rs. 
P a r k s  B u k er, M r. a n d  M rs. A lb ert 
Iwirral>ee. Mr. n nd  M»s. G eorge W a d e  
Mr. an d  Mrs. H a y  E a to n . M rs. E v a  
Snow , M rs. D u n n in g , M rs. L y d 'a  I -a r-  
rab ee . M rs. Bell G reg o ry . M rs. G ay  
C oom bs. M rs. C o ra  S im m ons. M iss 
L o u ise  S haw . M iss S u ra  H a ll , B e rt 
G reg o ry , W in. L im s o n . J . E . R h o ad es, 
2d. A sh ton  R ip le y  a n d  F ra n k  I n g r a ­
ham .
e M cthebes-ec C lub  m et F r id a y  a f- 
>on. M rs. E v ely n  P. S a w y e r an d  
A nnie F ry e  w ere e le c te d  m em - 
T h e p ro g ra m  w a s  a s  fo llow s 
gr« ssioji.il H a p p e n  I n g s .”  M rs. j i a t -  
i. W e n tw o rth ; "O rig in  o f th e  A n-
3d Week t°hfe  Annual Mill End Sale
An Important Fact
In the Mill End Fale new goin^ on daily is 
that owing to ihc continued warm weather 
for the past few weeks we find Manufact­
urers and Wholesalers so overstocked 
with merchandise that we have made some 
wonderful and unexpected purchases and 
shall off r them in connection with the
M I L L  E N D  G O O D S
........  A T .........
s o m e  p i c t u r e s  t h a t  o u g h t  t o  i n t k i i e s t  y o u . SO M E P IC T U R E S  T H A T  O P O IIT  TO IN T E R E S T  YOU
The Marvelous Growth of the Mill End Sale's Popularity Is Easily Defined. 
A  Rare Collection of Bargain Gems Held at Prices That Satisfy One and All.
No O ne S to re  in  E a s te rn  M ain e  C an  S u p p ly  You a t  So L ittle  C ost, Goods 
“ T h a t  You W a n t ,” E ven  “ f l u s t  H a v e .”  a s  C an  W e AT T H IS  S A L E
M A R K  D O W N  
IN  M ILLIN ERY
To close ont the balnnco of our stock 
of Ready-to-Wear Mats, wo have rut 
the prices as follow*:
A novelty In a zibeline hat neatly 
ornamented, correct abape, value 82 SO 
Mill End Price.........................  $ |  7 5
Ready-to-wear Hats............  2  2 5
Ready-to-wear Hate............  2  6 0
Ready-to-wear Hate............  2  0 8
Ready-to-wear Hate............ 3  0 8
Notion Department
ISc Jar Vaseline....... ......................9 c
15c Brush Brooms..................   gc
Sc Writing Tablets.................. 3  | - 2
Violet Soap, 20c value, per t>ox - - |3 o
Large Box Note Paper............... Qc
30c Box Note Paper..................... |0<‘
10c Hair Curlers, ouly.........Qc
Ladies’ All Liuen Collars.......... I 5 0
Ladles’ All LlLen Collars..........  IO
1 lot Ohd Boots and SIiohb will sell 
at yocr price.
10c Box Talcum Powder...................f>
20c Toilet Articles..............................9
12 1 2c Pillow Blips, each.............| O
15c Linen 11 tick Towels, chcIi
.............................................  1 2  1 - 2
Extra Fine Iluck Towel.......... . -2 5
10c Sieve Brushes. ...........................5 .
40c Perfumery, per oz.................... 2 5 ’
C u t P r ic e s  in  G a rm e n t D ept.
Lnto purchases havo enabled ns lo meet our customers with some Rare 
Bargains lu this department. The continual! warm weal her bus broken the 
prices here—they go In the Mill End bale.
EUR SCARFS
1 lot Cony Scarfs, value $2 50, in
Mill End Sale........................... 8  13  9
1 lot Coney Scarfs, in black and 
brown, value $3 75
Mill End Price.........................8 2 6  O
1 lot ot Scarfs, 2 yards long, trimmed 
with tails, regular 80 00 value. Special 
price,
Mill End Sale..................... 8 3  9 8
CONEY SCARFS
85 inches long, regular 87 50 value
................................................$ 5  OO
BELGIAN SCARFS 
I lot Belgian Scarfs, 85 Inches long, 
regular vhIup 89 00
Mill End S ite .................................$ 6  5 0
IMITATION BEAR 
Imitation Bear Scarfs, 105 Inches 
long, regular price 812 50
Mill End Sal .........................8 8  5 0
Muffs to match
Imitation Marten and Bonr Scarfs 
new shapes, regular value 813 50
Mill End bale...............................$ 10
ISABELLA FOX SOAKFS 
Isabella Fox Scarfs, trimmed 2 large 
hustiv tails
Mill End Sale................................S I5
Isabella Fox Scarfs--- ..........18 5 0
“ “ “ ........................2 0
W E  P U X C H C A R D S  
ON : ALL : PURCHASES
WALKIN'!) SKIRTS 
1 lot Fancy Walking Skirts, $1 98 
value, in this snlo
Mill End Prico................................g g
1 lot 83 00 Walking Skirts, mixtures 
Special price,
Mill End Sale........................................ | g g
1 lot 84 00 skirts.........................2  9 8
1 lot 85.00 skirts.........................3  9 8
DRESS SKIRTS 
1 lot 85.00 black Skirts, trlmmec 
taffeta 1 amis Hpeoial price,
Mill End Sale.................................8 3  9 8
1 lot 87 50 skirts......................5  OO
RAGLANS
1 lot Ladies’ wool Raglans, bolter 
hack with capes. Special price,
Mill End Sale..............................$ 1 0
NOVELTY RAIN COATS 
Regular 818 00 to 820 00 value.
Mill End Sale................................. $10
A BAJIGAIN SPECIAL 
25 Ladles’ and Children's Conti
worth from $5 lo $10, will go In lbi> 
Mill End Sulo at onlv......... 8 2 9 8
Remember we punch curds 
on nil purchases.
Carpet Departm ent
PILLOW TOPS 
Art p illo w  to p s ,  so ld  fo r  50j .  S peclB l 
price,
Mill End Hale................................. 2 9
MUSLIN CURTAINS 
1 lot Muslin Curtains, regular 05c 
value Hpenlal p*ioe,
Mill End Hale, per pair...............  3 9 ''
76c Muslin Curtains.................. 59<'
90c Muslin Curtains....................7 5 ,
81 00 Muslin Curtail...................g 5 <
81 25 Muslin Curtains...................OHc
NOTTINGHAM CURTAINS 
1 lot Curtains, worth 59o. Special 
price.
Mill End Hale...................................391
Special value In Nottingham Cur 
tains, 3}■£ yards long, worth 82 00
Special price,
find i
R E M E M B E R  T H I S
We punen e»rile on all pnrrtiaeeH at title «ale. to n  rat 
make >our rhrl.ttiiM  I'reeenta Irotn the immnrou. articlee tn  
OIV* AWAY with (’arils alteolotely Free.
Y o u  O u g h t  Y o A p p r e c i a t e  T h i s  C h a n c e
C I V E N  A W A Y
ftomcnib«r you art* t orilUlly Invited 1m rail at our l.uncli booth 
at any time anti get a cup of Cbtuiu A Hanbom CofTee FIIKK 
---- AT----
S I M O N T O N ’S MILL E N D  SALE
D om estic Departm ent.
if vou fully realize what sn advance thcro has been In the Cotton market 
in the last 0 months you will ho ainiiz.nd lo see how we nan sell these goods 
at following pricei:
BLANKETS
2 eases 10 4 Blank, t , grey, brown, 
while, worth 75o. Special pi lee,
Mill End Sale, per pair...................4 6 c
1 lot regular 81 00 Blankets, grey and 
•irown, auhjeat slight Imperfection
Mill End Hide, per pair..............6 9
1 case 1 1-4 Blankets, extra heavy, 
regular 81 25 value.
Mill End Sale, per pair..............8 9 "
Mill E Sale.............................. $1.40 2 eases brown and grey Hiankets,
1 lot Laee Curtains, 81.50 valu.- I 1 ■ size, extra h -avy, regular value
Special price, this sale.................. 98 8126
Mill End Sale.................................g g
18 IN C H  COTTON DIAI'EK 
Notwithstanding the advance of 
about 10n per piece In llicso goods, wo 
oiler iliein per piece, 10 yds., in ihc
Mill End Sale at onlv....................49<’
OUTINGS
2 ensos of host (piaUty Outlegs, fancy 
and plain pink, regular lOo value,
>d Sale, por ysr’l ...............
rs
quality
•lark Prime. Hpeoial price,
Mill El n 
PRINTS
1,(100 yards first
White Poles 15c quality, all 
complete, each 9 c
Brum limiting, per y d . .. ..............S
CHENILLE PORTIERES 
1 lot Cneiilllu Portieres, with bor 
ler, worth 83 50. Hpueial price,
Mill End 8 ; le, per pair............$ 2  4 9
$4(10 Chenille Portieres........2  9 8
86.00 Chenille Portieres.........3 -5 0
BATTING
5 eases regular 10c Butting, all clean 
anil perfect,
Mill End Sale, per roll................... Q
12',,c Hutting, per roll............... |0
16c Hatting, per roll............|2  I 2
SHEETINGS
Fruit of Loom Sheeting. 30 In wide
Mill End Hale.......................... ^  3  4<
I.OOKWOOD SHEETING.
u-eo . I,, «. -------, 40 111. Lockwood, regular 8o value
1 a  m  r  Nr .  . K, Mill End Hale.........................  6  3  4 ,1 lot cow Mattings bought, nt New ^
\ ork cuct ion sale. Regular 35o value ,,Villi End Hale . 2 3  40 In. Hill Hbeetlug, regular 8u value
...... . 6  3  4<
Uli’urt, in redti, hluei __
•2 5  Mill End Hale Price.... 
3 5
10 rolls or regular 15c Straw Mulling 
IO
LADIES’ WAISTS
Dress Goods Dept.
SUITINGS 
All Wool Suitings In Novelties, 
regular 75c value. Special price,
Mill Eud Price, per yd.................go<
WAI8T1NUS 
All Wool Waistlngs, regular value 
60c. Special price,
Mill Eud Sale, yer yd................. 2 9 '
SUITINGS
Zibeline Suitings, 40 In. wide and 
Novelty t-ultingn, same width, regular 
value 81 10 per yard.
Mill Eud Sale, per yd ...................76*
25c DRESS GOODS 
Broken assortment of goods that 
sold at 39e yard. Special price, per
yard.................................................. 2 5 "
LININGS
Heat Lining Cambrics, black aud 
colors, regular 0c value. Special 
price.
Mill End Sale, per yd ............. 4  1 2 ”
6 pieces of regular 15c Silesia, Hue 
quality. Special price for 
Mill End Sale, per yd........................ gc
I’F.RCALINES
5 pieces Black Perealines. regular 
15c value, tine quality. Special price, 
Mill End Sale, pe- yd...................... 9c
NEAR SILK AND PERCALIXES 
10 pieces of Arline Silk and i’erca- 
line, regular 20c value. Special price, 
Mill End Sale, per vd..................  I 4 1'
We positively have the best assort­
ment of ready made Waists in the city 
We are showing some exceptional 
values at following prices:
LADIES’ WAISTS
111 new fall styles, in colors and white 
Made from all new materials, Cheviots, 
Scotch Flannels, etc. Regular value 
si 50 Special price,
Mill End Sale................................ 9 3
LADIES’ WAISTS 
in new fall materials, heavy Uhevlots 
and Mercerized materials, value 82.00 
Mill Eud Price.........................$ 1 4 9
83 00 fall waists.
Mill End Price......................... $ 1 9 8
84 00 fall waists...................... 2  9 8
LADIES’ WRAPPERS 
8 (loz. Luilies’ Percale Wrappers, 
worth $1.00, In this
Mill End Sale..................................6 9 c
32 to 42
Ladies’ Wrappers lu Prints, Percales, 
Flannelettes neatly trimmed, regular 
81.25 value.
Mill End Sale.................................g g
1 lot Ladles’ Wrappers, worth ns high 
h s  8 1 .7 6 .  Percales aud Flannelettes, 
ueatly trimmed.
Mill Eud Sale.............................$ |  2 5
Ladles’ Wrappers made from Eclipse 
Flannelette, actually worth 82 00, 
neatly trimmed. Made lu our own 
work rooms.
Mill End Sale Price...................$ |  5 0
Ladies’ Wrappers, in Red, Blue, 
Black, worth 75c, in this
Mill Eud Sale, only....................... 3 9 "
1 ltd Walsls in 38, 40 ami 12 sizes, 
worth $ 1.00
Mill End Price................................ 2 6 '
till I LDltKN’a COATS
1 lot Children’s 84.00 Coats, long and|8Pl'0h*l pr ce f
, eto Mill End Hale, pnr yd
$ 2  9 8  1*“ *.....
1 lot 85 00 Coals......................  3  9 8  ^ - C
1 lot 87 60 Coats........................5  OO
Infants’ Coats, all oolors, only ,, , . ,' 1  Oft 2 Plocc** of regular 60c Oil ClothuhoLn patterns. Hpeoial once,
3 3
Mill End Sale.
DOMESTIC YARN
0 4 Linoleum, regular 70u value !'" " 1 <P>alRy country yarn, will hi 
jeciai price, “old ll,IH Ml|ll End Halo, por lb., nt
Mill End Sale, per square yard. 4 f t  • ----....................... ........... 6 5 '
OIL c L o rn s
4 9
1 c i-e S l riLADIES’ t.OA TS Mill End Sale, per yd ........ ...............
1 lot of coatB In black, trimmed li 1 2 pi ces Oil Cloth, worth 45u yarn 
velvet and fancy buttons, regular 87.60 Special price, 
value. Mill Ena Hale, per yd
Mill End Prloe•
_________( ,__ _ j  ........................^ g
$ 5  0 0  3 pieces regul'ur 30o Oil Cloth. Spec Mill End Sale.........
Fringed • preads1 lot of L idles’ Box Coats. Home price, with capes, regular 810 value. Colon Mill End Sale, p-r yd....................19c
tun, castor, blue and black
Mill End Sale........................8 7 -5 0
LADIES’ SAMPLE COATS 
...............................$10 , 1 2 5 0  15
LADIES’ SUITS
1 lot Sample Suits, worth 88 aud 810 
Hpeoial price,
ill End Hale.......................... $ 5  OO
ALL WOOL L'ARI’ETS 
7 pleoes regular 05 aud 76o all Wool 
Carpets, no more when these are sold 
■s the wholesale price Is inure than 
we a s k  for them. W ill go lu th is
Mill Eud Sale, only, per yd.......... 5 0 c
KIBERETTE CARPETS
4 pieces Kiberetle, will take place of
1 lot Ladles’ Suita new skirt effect, ^  M“ttlD« or VVoolen’ 8‘,ooU'
worth 812 to 815. Hpeoial price,
only
10 skeins lo a pound.
BED SPREADS
Large White Hprends................. ggc
Extra Heavy/ large size quilts 
Marseilles pattern, Iminmed, worth 
$1.50
•• $ 1  OO
....... 9 8 '
FLANNELETTES 
30. in Flannelette, regular 15c value. 
Special price,
Mill Eud Hale................................  |Qc
8 ,'jO
light and
Mill End Hale, per vnrrl. . . . '........ 4 ‘..o
OUTINGS N
1 0i)0 yards regular He Outings, choice
6  '.jo
patterns 
villi End
Special price, 
Sale.
S
PILLOWS
1 lot Pillows, covered In denim, 
ruffl-d, 75c value.
Mill End Priee, each.................... 4 £ c
TOWELS 
1 lot Hand Towels, made of Crash, 
worth lOe,
vlill End Hair, each ......................5c
1 lot Huck To weft',' large hlze, wjtll 
fringe, value 1 2 ^ 0,
Mill End Hale, each .......................90
1 lot Iluck T'.woln......................... | J g
1 lot Iluck Towels, worm He each/ '
Mill Bud Sale................................. 5 ,!
1 lot Turklsii Towels, regu'lar lud 
value. Hpeelal pii O;
Mill End Sale........  .....................g  .
1 lot Turkish 1’owuln, 12,'jO value. 
Spielal price,
Mill End Sale ..........  ................................g :;
CRASH TOAKLINU 
1 lot 1H Inch Crash, twllod, worth7o,i •
Mill End Hale, per y d ............. 5  1 2 * ! '
COMFOR TABLES <
1 lot Comfiiruthlns,...............  8 fl"
I lot Comfortable-.............. $LOO 1
Hllkolcno Comtoriahles............. 1 2 8
Sllknlene Puffa........................ j g Q  *
dome-made Omits.................2  0 0
s h e e t s
1 lot Androscoggin Sheets, regu'ar 75o value.
Mill End Hale........................................ 5 9 c
BUREAU SCARFS 
1 lot fringed H e a r t s ,  regular 25c value. 
Special price,
Mill Eud Sale, each........................ | g r
TABLE DAMASK 
Thanksgiving Table Dimusk u(
Mill End Price, |>oi >d.........................
BOc, 7 6 c ,  8 1 . 0 0
1 lot Ladies’ Suits, all colors, uew 
skirt effect on coat, actually worth 
818 50 Hpenlal price,
M ill End Sule........................................ $ |2  5 0
OIL CLOTH REMNANTS 
Just what you want for stove rugs at 
Mill Eud Prices
Remember we punch cards 
on all sales.
Remember we puncli the curds 
on all purchases in this sule.
" SILK WAISTS 
Manufacturers’ lot of Silk Waists, all 
colors, regular value 85 00.
Mill Eud Sale ...................................  $ 2  9 8
80.00 Silk Waists................................ 3  9 8
PETTICOATH
Manufacturers’ lot of Black Petti 
co m th j id h c I h  accordion plaiting, wide 
under rufila, regular $1.75 value.
FURNITURE
Clothes Hacks, 6 it lugli, Mubogout 
ffulsh, actual value 08c.
Mill End Hale.............................................. 5 9
Oik Stands, b ' z h  2 4 x 2 4 , very due 
tlnl.l', value 82 26 Sp cial prion,
Mill E .d Hale..............................................$ 1 6 0
WHITE IRON HKDS 
Regular 8 4  50 lieu 111 wliue iron, 
brass trimmings, wo offer ill this 
Mill End Sule................................  $ 3  4 9
82 00 Petticoat*....................................$ |  4 9
i ' l  50 Petticoats......................................... | g g
* 4  00 Petticoat*.............. ........................2  9 8
LAMPS
1 lot $1.50 Lamps, will go 111 tills 
Mill Kml Hale ut only ........................... 9 8 ' j
Laeies\ M ists' and Men’s Underwear Dept.
FLEECED UNDERWEAR 
2 eases of Ladles’ Jersey Uuderweur, 
regular 5Uo value. Shirt trimmed 
with satiu hands. Pants fitted yoke 
and buttoned.
Mill Eud Sale................................  2 9 "
MEN’S
FLEECED SHIRTS a n i. DRAWERS 
Men s Fleeced Shirts and Drawers, 
regular value 75c; double breasted 
ihlrt.
Mill End Pries................................4 6 "
MEN’S WOOL UNDERWEAR 
Men’s Wool Wear — Shlrta and 
Drawers In gray, worth $1 26. Hpeelal 
price for
Mill End Sale................................9 8 "
MEN’S OUI1NG SHIRTS 
Men’s Ouliiig and Ifluck Denim 
Shlrta, worm 75o. Special pricp,
Mill End Hale.............................  4 .Q
MEN’ S AND LADIES’ UMBRELLAS 
1 lot Men's ami Ladies’ Umorollus, 
regular $1 OU value Special price 
lor the
Mill End Hale, only...............  9 8  '
OUTING ROBES 
Ladles’ Outlug Night robes lu full 
slz", made in verycnolo • patterns,reg- . 
ular 75c value.
Mill End Price.............................  50o
81.25 Outing Robes....................8 9 c
81 50 Guting Rohes..................... 9 8 c
OUTING SKIRTS 
We nave a Hue assortment of Cut. 
Ing Skirts bought fur this sals.
39", 5 0  , $I  OO
MUSLIN CORSET COVERS 
Id dozen Muelln Corset Covers, neatly 
trimmed, regular Mie value.
Mill Eud Hale Price, per pair. |9 c
DRESSING SACKS 
Ladles' Wont Eider Dowd Sucks, 
regular 81.75 va lue
Mill End Sale Price.......................9 8 "
Ladies’ Wool Sacks, neatly trimmed, 
regular price 82 26
Mill End Hale Price ...............$ 1 4 9
SIMONTON’S MILL END SALE— ROCKLAND, MAINE.
c ie n t. a n d  H o n o ra b le  A r ti l le ry  C om ­
p a n y ,” M rn. F a n n ie  W h ile ;  "K ela tlo im  
H e tw een  th e  R ed  M un a n d  th e  P o le  
F a c e ,” M m . A n n ie  S im inoim ; " S te rlin g  
Q u a li t ie s  o f th e  E a r ly  S e t t le rs ,” M rs. 
I d a  C rle. H on. Jo se p h  K. M oore, by  
apeela l In v ita tio n , re a d  a  p a p e r  on  
’W itc h c ra f t  in  N ew  E n g la n d ,” w h ich  
h e  h a d  p re v io u s ly  re a d  b e fo re  th e  12mo
MARINE MATTERS.
Sch. M ary  U angdon , C ap t. F re e m a n , 
hug been h au le d  u p  a t  P u lp it  H u rh o r  
fo r th e  w in te r. C upt. F re e m a n  Will 
co n tin u e  h is  a d v e n tu re s  o n  land .
Sch . C a ta w u m te a k , W ileon , huH a r ­
riv ed  a t  K l t te ry  P o in t, bo u n d  fo r  
D over w ith  co a l fro m  N ew  Y ork. 
T hence t h e  w ill p roceed  to  l i la c k  Is l­
a n d  to  lo ad  s to n e  fo r  N ew  Y ork.
Bch. M etin ic, P e rry , h a s  su ite d  fro m  
V irg in ia  w ith  p ilin g  fo r  N ew  Y ork. 
R e tu rn in g  to  V irg in ia  sh e  w ill load  
o ak  tim b e r fo r u n  e a s te rn  p o rt.
Sch . W illiam  B lsbee, U ernet, f in is h 'd  
y en te rd ay  lo a d in g  c u t s to n e  fro m  W a l- 
doboro  fo r  th e  A nn&polla n a v a l  a c a d ­
em y. Som e of th e  s to n e s  w hich  fo rm  
[-art o f h e r  ca rg o , w eighed  e ig h t  a n d  
n  to n s , b u t w ere h an d le d  w ith  co m ­
p a r a t iv e  ea se  by  th e  v esse l's  ow n  d e r ­
rick . F ro m  A n n a p o lis  th e  D lsbee p ro ­
ds to  V irg in ia , w h e re  sh e  w ill load  
p ilin g  fo r N ew  Y ork.
t th e  S o u th  R a ilw a y  sch o o n er 
U's H . Brow 'n of N ew  H a v en  is  r e ­
c e iv in g  a  th o ro u g h  o v e rh a u lin g . T h is  
In c lu d e s  re cau lk ln g , som e new  ce lling , 
a  n ew  d eck  a n d  new  fo rem as t.
Sch . C aro lin e  G ray , O u th o u se , is 
lo a d in g  co a l u t  N ew  Y ork  fo r  V ln a l­
h av e n .
Sch . M. C. H uskell, W ingfie ld , Is due 
to  le a v e  W ilm in g to n , N. C., w ith  lu m ­
b er fo r  N e w  Y ork.
i  he w ork  w hich  is b e in g  done b y  I. 
1*. Snow  & Co. on th e  sc h o o n e r A u g u s ­
tu s  H u n t  fo rm s q u ite  a n  e x te n siv e  
Job. I t  Inc ludes cu u lk ln g , c o n s id e r­
a b le  c a rp e n te r  w ork  a n d  th e  re la y in g  
o f 'tw e e n  decks. S he Is a lso  being  
sh e a th e d  w ith  h ea v y  co p p e r m e ta l  to 
re s is t  th e  Ice. T h e  A u g u s tu s  H u n t  is 
th e  o ld est f iv e-m asted  sch o o n e r u float.
Sch . Jo h n  J. Snow  is du e  a t  B on 
A ire, w h e re  she  lo ad s s u it  fo r  I. L. 
S now  6c Co.
Sch . W o o d b u ry  M. Snow  Is d u e  a t  
i tc c k la n d  w ith  coal fro m  N ew  Y ork.
Sch . M ary  U angdon a r r iv e d  F r id a y  
fro m  B o o th b a y  H a rb o r, w here sh e  d ls- 
h u rg e d  coal fro m  N ew  Y ork.
Sch. C h a rlie  W oolsey, G inn , a r r iv e d  
S u n d a y  fro m  D over, w h ere  s h e  d is ­
c h a rg e d  co a l f ro m  N ew  Y ork  a n d  Is 
( b a r te re d  to  lo ad  p a v in g  a t  G ra n ite  
Is la n d  fo r  N ew  Y o rk  u t  $1 a n d  w h a rf ­
age .
Sch . K i t ty  R a w ry  a r r iv e d  F r id a y  
fro m  B a n g o r  w ith  lu m b e r fo r  th e  W. 
H . G lo v er Co.
Sch. fc)Uu F ra n c e s , T h o rn d ik e , a r ­
riv ed  S u n d a y  fro m  B oston , w h ere  she  
d isc h a rg e d  s a n d  fro m  N ew  Je r se y , a n d  
is u t  th e  N o r th  M arin e  H a llw a y  fo r  
s l ig h t re p a irs .
Sch. S am u el H a r t ,  M aloney , Is c h a r ­
te re d  to  lo ad  co a l a t  N ew  Y oik  fo r  
T h o m a sto n  fo r  J . A. C re ig h to n  6c Co.
Schs. K. M a r ie  B row n , B row n, is 
lo ad in g  p a v in g  a t  L o n g  C ove fo r  N ew  
Y ork.
Sch. M elissa  A. W illey , M urphy, is 
lo ad in g  p a v in g  a t  C la rk  Is la n d  fo r  New
Y ork.
T h e fo llo w in g  v esse ls  su llcd  th e  H th : 
B rig ad ie r , S a rg e n tv il le  fo r  N ew  Y ork; 
M ollie R h o d es, V ln a lh a v e n  fo r  N ew  
Y ork; l i b t t i e  B a rb e r , B a n g o r fo r  N ew  
k; T h o m a s  B. G u r lu n J , B u ck ’s 
bo r fo r N ew  Y o rk ; H e n ry  R . T il­
ton , T. R. S te w a r t ,  L u th e r  T. G a rre tt -
son, I. K . S te tso n , C a rr ie  C. W a re  an d  
K dw urd  B lake, J ta n g o r fo r  N ew  Y ork.
Schs. Jo h n  J .  P e r r y  a n d  J o r d a n  L. 
M ott a r r iv e d  In N ew  Y ork  S u n d u y  lu 
tow  o f  tu g  F re d  E. R ic h a rd s  w ith  lim e 
from  th e  H o c k la n d -R o c k p o rt L im e  Co.
Sch. M uhel H u ll i s  lo u d ln g  fo r  New 
Y ork  fro m  A. J .  B ird  6c Co.
Sch . J . it . Bod w ell, D einm ons. sa iled  
S u n d a y  fo r  N ew  Y ork  w ith  lim e from  
A. C. G a y  6c Co.
Sch. C u rrie  E . Look, V easle, is c h a r ­
te re d  to  load  lu m b e r u t  B ru n sw h  k  for 
B rid g ep o rt, C onn., p. t.
Sch. M o rris  6c C liff, P ie rso n , Is c h a r ­
te re d  to  loud coal a t  P h ila d e lp h ia  fo r 
N ew  H a v en  a t  $1.
Kch. H e rb e r t  L. T a f t  is c h a r te re d  to  
load s tee l r a i l s  a t  P h ila d e lp h ia  fo r
G a lv e sto n .
Sch. C huse, Snow , ‘ w a s  in  B o o th b a y  
H a rb o r  S u n d u y  f r o m  B a n g o r w ith  lu m ­
b e r fo r  B oston .
Sch. J .  A r th u r  Ix ird  sa iled  fro m  N ew  
Y ork  S u n d a y  w ith  co a l fo r  W lscu ss tt.
Sch. J o h n  S. L e e rin g , L ocke, sa iled  
fro m  P h ila d e lp h ia  S a tu rd a y  fo r 
Charleston.
Hill. G. M. U ral n e rd , F a r r ,  [ u w n il  
R eedy  Is lan d , Hut u n la y , P h ila d e lp h ia  
fo r  L ynn .
Sch. M errill C. H u r t, A rey , w a s  In 
P ro v in ce  tow n, S a tu rd a y , fro m  New? 
Y ork w ith  coal fo r R ic h m o n d , Me.
T tia  fo llo w in g  v esse ls  a r r iv e d  In 
V in ey a rd  l lu v e n  th e  16th: N e tt lo
C u sh in g , N ew  Y ork f o r  P o r t la n d ;  
C u rrie  C. M ilts , N ew  Y o rk  fo r  P o rt*  
m o u th ; W in n ie  L aw ry , N ew  Y ork  f o r  
C am d en ; M aggie M ulv rey , N ew  Y o rk  
fo r  B a n g o r; F re d  B  B uluno, N. 
Y ork fo r P o r t la n d ;  J . A r th u r  Ix n d , N ow  
Y ork fo r  W lsca sse t.
B a rk  E th e l  V. B oyn it 
liv e d  a t  M artin iq u e  
oks fro m  P o r tla n d .
Sch. R o b e rt  M cF urlu  
e ry , Is lo u d ln g  shoo* •
M artin iq u e .
B a r t le t t ,  a i 
U t i l  wit
i. M ontyoiii
P o r t la n d  i<
T v o f th e  K r
p re se n t, M rs. 
v is it in g  In lit 
B la ck in g to n ,
t>m tlie  sw itc h b o a rd  t 
M abel T h o m a s , w ho is 
“ to n  a n d  M iss M u rth  i 
h ’ go* s  to  V lrg ln lu  w ith
Keep your own hair. Get 
more. Have a clean scalp. 
Restore the color to your 
gray hair. It’s easy.
ROCKPORT
S v i n l i g h t
U apt. P . C. M orrill h a s  p u rc h a se d  th e  
sch o o n e r Red J a c k e t  o f  Geo. A rey. 
C ap t. ("haa. M orrill o f  th e  pchooner 
N ile will co m m an d  her. W . H o ig k in sJ e re m ia h  T o lm an , J o n n th n n  S p  a r . E d - vn „1 , „ .  , . . ' . will ta k e  c h a rg e  o f  th e  N1 ewin P. an d  C h a r le s  L ovejoy , Jo h n  B ird. , - ,, .............. . . . . ...... - i  .L _ . , , __ I H e n ry  B ohm J.II n nd  m n  vv e re  In W a l-J r . .  nn d  m a n y  o th e rs , a t  t h a t  t im e  In . . „  ‘,  , , _  , doboro  >v e d n e sd a y  to  m e a su re  th eth e ir  p rim e  a n d  a c tiv e  n p u b  1c a f fa irs .
Your labor will be lighter, your 
linen aJl the whiter and everything 
m uch brighter—if you w ash  in. the  
“Sunlight w ay.” Don't use Sunlight 
the sam e as you use com m on soaps. 
No boiling—no toiling w ith Sunlight.
A S K  F O R  “ L A U N D R Y ”  8 H A P E  8 U H L IQ H T
R e c ita t io n s  w e re  Riven, bo th  p o e try  
a n d  prose, m a n y  o f th em  ta k e n  from  
th e  old re n d e rs  a n d  te x t  books. T h en  
a few’ d ia lo g u e s  w e re  p u t on. sce n es
sch o o n e r S in g  eton  P a lm e r  fo r  th e  r i g ­
ging.
G eorge U p h a m  w a s  In W n r r .n ,  W e d ­
n esday .
G o rh am  M a tth e w s  o f  T h o m a s  ton  w ns
fro m  ShakOTmrnro fro m  P lw m ro  » n .l tow n  W e d n esd ay  on  b u sin ess .
o ld  p ieces lik e  " L o c h le i’s  W a rn in g . 
“ D av id  a n d  G o llah ,” etc .
F in a lly  som e o f  t h e  y o u n g e r people 
fo rm e d  a  c o m p a n y , n o t a  r e g u la r  d r a ­
m a t ic  c lub , b u t th e y  g a v e  se v e ra l 
d ra m a t ic  e n te r ta in m e n ts .  T h e ir  firs t 
e ffo rt w a s  a b u rn t-c o rk  e x h ib itio n  in 
im ita tio n  o f th e  B u c k le y ’s, w ho  w ere
W m . B a r r e t t  h a s  gone to  N fw  York 
for th e  w in te r.
M rs. R a lp h  I/e F d le y  v  s ite d  f r ie n d s  
In T h o m asto n . W e d m  s  lay .
M rs. M aria  P a c k a rd  h a s  re tu rn e d  
from  a v is it In P ro v id en ce , R . I. nnd  
M a ssa c h u se tts .
4 . . ..  M iss A lice T . M e rria m  h a s  a c c e p t d
v ery  p o p u la r  a t  tJm t d a te . A m ong  th e  R flne JW!lH|on |n  M ln n e a p o l 's  a s  b  >ok-
T u esd n y
G u sh e e  R elief C orps g av e  a n  e n te r ta in ­
m en t In G ra n g e  hall. T h e  h a ll w as 
li te ra lly  pack . d. S u p p e r w a s  eerved  in 
th e  d in in g  room  from  six  to  e ig h t. T he 
ex e rc ise s  In th e  h a ’l co n s is ted  o f s in g ­
in g  by  a q u a r te t te ,  re a d in g s  n n d  d la- 
Mgu s. Tw o v ry  la u g h a b le  d ia lo g u e s  
w ere  given  by  M isses E v e ly n  T ay lo r. 
G e r tru d e  S h erm an , A lice W e n tw o rth  
an d  A v a K eller, an d  M essrs  F red  
W a te rm a n  nn d  O rm a n d  K eene. Th* 
re a d in g s  b y  M rs. B v le  P e r r y  a n d  Miss 
M ildred W e n tw o rth  w ere  v e ry  In te r ­
e s tin g  n nd  well d e  Ivered. M rs. H elen  
G u sh e e 's  vocal solo w« h a lso  a p ’e a s ln g  
fe a tu re  o f the e n te r ta in m e n t. Ti« ke s  
to  th e  hall w e re  b u t  In c e n ts  a n d  ev e ry  
t ic k e t h o ld er d rew  a p rise . M any  very  
p re tty  a n d  u sefu l a r tic le s  w e re  a w a r d ­
ed . T h e C o rp s w as well p lea se d  w ith  
th e  re su lt , a s  th e  a m o u n t o f ca sh  r e ­
ce ived  w a s  m uch la rg e r  th a n  ex p ected .
G eorge S tu a r t  w ns In P o r t la n d  la s t  
w eek on a  b u sin ess  trip .
W ill N sw b e rt  s h o t  a  d e e r  T u esd ay .
F ra n k  K enney , Jo h n  T a y lo r  n n d  E r n ­
est Hen-Id w e n t l a s t  w eek  to  A ina, 
w h e re  th ey  will e n c am p  am i e n g a g e  In 
h u n t in g  deer.
Dr. G eorge S to d d a rd  a n d  w ife o f  B el­
fa s t  w e re  h e re  re cen tly .
M rs. E s te lle  Snow  o f  M edfleld, M ncs., 
re c e n tly  v is ite d  r e la t iv e s 'in  tow n.
T o b ia s  W a d sw o rth  a n d  U ria h  D y e r 
a r e  p a in tin g  .the sch o o lh o u se  in th e
Jllage.
C y ru s  P e rry  Is ta k in g  o rd e rs  n nd  
d e liv e r in g  g o o d s fo r  F . I*. D av id so n .
In T h e a tr ic a l  C ircles.
n r t l . t s  wen* J.Vhn D.-D dm an. n n d  A lbion 
B ovejoy , n s  en d  m rn . T h e  H r ow n 
b ro th e r s —T. J .,  O r la n d o  nn d  A lp h o n zo — 
w ere nm onR  th e m  nn d  n il ex cellen t 
Ringers. Soon a f te r ,  a e v e m l d ra m a s  
w e re  g iven  "T en  N ig h ts  In a  B ar 
Itoom ,"  "D ick  T u rp in  a n d  T om  K in g ,” 
"A ll T h a t  C lu tte rs  Is n o t G o ld .'' "T h e  
D ru n k a rd ,"  “ T h e  Clreen M o u n ta in
r ,  ThrnuP-h the Centre of the Earth W ith T h j B o y ;” a n d  m a n y  p o p u la r  fa rc e s —“T hevT3  oee 1 n r O U g l l  m e  v# , L im eric k  B oy ,” "A  K iss  in  t h e  D a rk .”
Blondells This Evening.
beT h e  K la rk -U rb a n  C o m p a n y  will 
,t-en a t  F a rw e li  o p era  h o u se  d u rin g  the 
WH-ek o f  N ovem ber 23 g iv in g  m atin ee s  
o n  W e d n esd ay . T h u rs d a y  (T h a n k s g iv ­
in g )  d a y  an d  S a tu rd a y . L a d ie s  n ig h t 
will ta k e  p lace  o n  T u e sd a y  ev e n in g  
w ith  th is  c o m p a n y  not M onday. T he 
K la r k s  a re  well k now n  in th is  c i ty  an ti 
ti ive  a lw a y s  p lay e d  to th e  la rg e s t  o f 
b u s in e s s  an d  th e  co m p a n v , rp e c ia ltle s , 
e tc ., h av e  been  u p  to  th e  h ig h es t s ta n d ­
a rd . T h is  y e a r  T h e K la rk -U rb a n  
C o m p a n y  is la rg e r, b e t te r  a n d  s tro n g e r  
th a n  e v e r  a n d  th e  lin e  o f  p la y s  to  be 
p ro d u c ed  a r e  new  to  th e  p o p u la r  p riced  
a u d ie n c e  a n d  a m o n g  th e  b e s t  th a t  will 
seen  in t h i s 'c i t y  w ith  a  re p e rto ire  
co m p a n y . T h e s tro n g e s t  list o f v a u d e ­
v ille  p e r fo rm e rs  ev e r s e e n  a t  p o p u la r 
p rice s  a re  w ith  th e  K la r k -U r b in  Com ­
p an y . T h e  sp ec ia ltie s  w ith  th is  com ­
p a n y  alo n e  a r e  w o r th  d o u b le  th ?  pi t. e 
o f  ad m issio n . See n e x t Issue fo r ' th e  
o p e n in g  bill an d  a ls o  fo r  th e  c o rre c t 
r e p e r to ire  to  be given  d u r in g  th*.ir 
e n g a g e m e n t here. T h a n k sg iv in g  w eek 
i.s th e  d a te  re m e m b er.
«2»
J a m e s  H . W h itn e y ’s S a«  F ra n c isc o
"A  D ead  S h o t,” a n d  o th e rs  th a t  
n o t re c a ll a t  t h e  m o m en t. S om e of
........................  ] th e  boys a t  th a t  t im e  w ere  considered
| g re a t  a r t i s t s .  I ca ll to  m in d  T. B en to n  
B u rg ess ’ e v e r  p o p u la r  “ C o u n ty  F a i r "  S p e a r  n s  " jo g  M o rg a n ,” a n d  I n ev e r 
re tu rn e d  to  E liz a b e th  y e s te rd a y  a n d  s a w  a  b e t te r  re n d itio n  o f  th e  c h a ra c te r  
d e m o n s tra te d  c o n c lu siv e ly  th a t  a N ew  j th a n  h e  g ave . H e  a lso  p lay ed  “T om  
E n g la n d  p la y  w ith  re a l N ew  E n g la n d  K in g ’’ a n d  m a n y  co m e d y  p a r ts . Jo h n  
c h a ra c te r s  Is e v e r  vve'eome h ere . T h e  T o lm an  w as a su c c e s s fu l "D ic k  T u r-  
s c e n e ry  Is e n tire ly  new , th e  c a s t  Is new . p |n /» H e a lso  p lay e d  “ E d w a rd ” in 
an d  n e a rly  a ll th e  fa ces  a re  new
keeper. S he Will lea v e  fo r th e re  T h u rs ­
day .
M iss A lta T re a t  h a s  re tu r n e d  from  a  
v is it w ith  Rev. nn d  M rs. J . H . G ray  In 
B ooth  b a y  n n d  re su m e d  h e r  d u tie s  In G. 
W . A o h o rn ’s  s to re , C am d en .
M rs. H. i. H o lt h a s  r e tu r n e d  from  a 
v is it In L lnoo lnv ille .
S T R O N G  T E S T IM O N Y .
T h is  Is R o ck lan d  T e s tim o n y  an d  
S ta n d  In v e s tig a tio n .
I f  you d o u b t th e  fo llo w in g  n n d  w ish 
to  in v e s tig a te , you  h a v e n 't  to  go  to
th e  th e a tr e  g o ers  o f E liz a b e th . P e r ­
h a p s  th e  m ost s tr ik in g  a n d  in te re s tin g  
a d d it io n s  to  th e  a lw a y s  p o p u la r  show
•The D r u n k a rd ” n n d  w a s  co n sid ered  a  a n y  o th e r  s t a t e  in  th e  U n io n  to  p rove 
v e r s a t i le  a r t i s t ,  t a k in g  p a r t s  like  " P a d -  1 . , t
(ly M iles”  nnd  m o re  s e r io u s  c h a ra c te rs .  »• I f s  n o t a  Io n *  s to r y  p u b lish e d  in
„ , r . , a n d  WRS n,BO «>m*‘hlnsr o f  a  m u sic ian , n e w sp a p e rs  a b o u t  a  re s id e n t
a r e  T h e  D ixon, B ow ers & D ixon V a u d - a f te rw a rd s  beco m in g  th e  le a d e r  of th e
ev ille  Co., th ey  a r e  in tro d u c e d  in th e  N c rth fle ld  (M inn .) B an d , a n d  d o in g  o r- liv in g  a t  K a lu m a zo o , M ich, o r  T am p a . 
A ral ac t. Sin* e he*e 1 s t  M r. B u rg ess  o h e s tra  w ork . G eorge F . T h o m a s  w ou 'd
h a s  ad d ed  m an y  in n o v a tio n s , th a t  o f  p e rh a p s  be co n s id e red  th e  re ad in g  com - F la . I t ’s  a b o u t  a  re s id e n t o f  R o ck lan d  
th e  g re a t  h o rse  ra c e  sce n e  Is th e  m o s t ed ia n  o f th is  c o m p a n y . T h e  Y an k ee I . . .  . XT
e x c itin g  o f all. I t  w as c e r ta in ly  a nov- w a8 h is  fa v o r I tv  c h a ra c te r ,  a n d  h is  a n d  Pftven ,n  h is  f>wn w o n Ja  N o 
e lty . At F a rw e li  o p e ra  house, m a tin e e  i v o ice w a s  a d a p te d  to  th e  p a r t. H e  I 
a n d  n ig h t, S a tu rd a y . N ov. 21. p lay ed  “ C u r tis  C h u n k ,” b u t  h s g re a t
♦  I h it  w a s  “J a c k y  G o o se g ree n .” " T h e
T o n ig h t th e  p a tro n s  o f th e  F a rw e li  G reen  M o u n ta in  B o y ,” B lkantah  S p e a r ' 
o p era  h o u se  w ill h a v e  th e  p le a su re  of a s  "A d o lp h u s  F itz p h o o z le ,” G. L. F a r -  , w ,n t e r  s t re e t  
se e in g  E d w a rd  B lo n d e ll's  b ig  sp e c ta c u -  j ra n d  tro d  th e  b o a rd s  a lso , a p p e a r in g  as
la r  p ro d u c tio n  o f “ T h ro u g h  th e  C n t r e ' t h e  la n d lo rd  in  “ T h e  D r u n k a rd .” T h e  . . , . .  t _ . . .
o f  th e  E a r th .”  D u r in g  th e  a c tio n  o f  l a t t e r  w a s  a  s t ro n g  te m p e ra n c e  d ra m a . h i r»s a n d  b ac k  a c h in g  so  t h a t  I h ad  to  
th e  p lay  th e re  a r e  In tro d u c ed  a  n u m - T h e  ro le  o f  " C rlb b s .” a  v illa in  o f th e  n e dow n on  th e  lo unge. A f te r  s i t t in g  
b e r  o f  h igh  c la ss  sp ec ia ltie s , su ch  a s  b la c k e s t type, w a s  p lay e d  by  J o n a th a n  • . . .  . . ...
T h e  B londells, w ho a re  kn o w n  a s  th e  . s p e a r ,  w ho  sco red  a  h it,M r. S p ear , now’ t fo r  a n  h o u r o r  80 w ould  a lm o s t kill 
best o f  a ll fu n  p ro d u c e rs ; T h re e  S is- in  h is  n in e ty - f ir s t  y e a r , la u g h in g ly  m e to  rise, s h a r p  p a in s  c a tc h in g  m e in 
te rs  De F a y e , w’ho s in g , d a n c e  a n d  p ’a y  *p< ak *  o f th e  h isses  h e  receiv ed  on  th i s  ' 
m an y  d ifficu lt in s tr u m e n ts ;  C la rk ’s j occasion , a  te s t im o n ia l  to  h is  a r t i s t i c  | th e  Kidneys.
g e r  p ro o f c a n  be h a d .
A lonzo  T ra f to n  w ho  re s id e s  a t  13 
s a y s :  " I  h a v e  o ften
com e hom e a f te r  a  h a r d  d a y ’s  w o rk  m y
I need  n o t dw ell th e
Confidences of Girlhood.
WARREN
R B S O L IT IO N S  O F  RFJSPJ30T. 
W h e rea s . T h e  S ile n t M esrenicer
Young womanhood is beset by dangers to health and 
life. This subtle change in female organism should be 
watched carefully by every mother. Invite your daughter’s 
fullest confidence. Young girls should take
Of
D e a th  h a s  a g a in  crossed  th e  th re sh o ld  
o f  M ystic  R eb ek a h  L odge. No. 61, n.nd 
w ith  h is  keen  s ick le  rem oved  from  Its  
m id s t  o u r  s is te r , M inn ie E . T o lm an , 
th e re fo re  b e  it,
R esolved , T h a t  in o u r  lo ss  w e bow  b e­
fo re  th e  O m n ip o ten ce  o f a n  A ll w ise 
F a th e r ,  w ho d o e th  a ll th in g s  fo r th e  
fu r th e ra n c e  o f  h is ow n  g re a t  p lan s .
R eso lved , T h a t  w e d ee p ly  condb le 
w ith  th e  g rie f -s tr ic k e n  fa m ily , a n d  In 
th e ir  so rro w  re fe r  th em  to  God fo r  
s t r e n g th  a n d  co m fo rt.
Resolved-, T h a t  a  copy  o f  th e se  re so ­
lu tio n s  be s e n t  to  th e  fa m ily  o f  th e  d e ­
ceased , n n d  a lso  to  T h e  C o u rie r-G a ­
ze tte .
Dr. Greene’s Nervura
The World’s Greatest Tonic
The circle Is broken, one seat la forsaken.
One bud from the treo of our friendship in 
shaken:
One heart from among us r 
With a joy a t our gladness
a cl- udof the sunset slow melting In heaven, 
a s tar that is lost where the daylight is 
KlTon
As a glad dream of slumber which wakens in 
bliss
She has passed to the world of the Holy from 
this.
M a r th a  S w an , M inn ie  E . S m ith , 
<’h e a te r  B. Jo n es , C o m m ittee  on  Revo­
lution*.
W a rre n . N ov. 12, 1903.
THE ST. CATHERINE’S WELL.
to establish health and prevent chronic female troubles. Miss 
Laura Wachter, 137 Mulberry St., Newark, N.J., says:
“ I  im  » young girl »nd my great trouble alwave was rush of blood to 
i  th e  head. My head would feel aa though it would burst, it would throb 
awfully and my face would get all purple. I have hardly had an attack of 
' my trouble since I began taking Dr. Greene’s Nervura. 1 have taken three 
bottles in all and never feel any annoyance now. There is nothing on 
‘ >locearth  to equal Dr. Greene's Nervura bl od and nerve remedy for all dis­
orders dus  to  an improper circulation of the blood, and I thankfully give my
experience th a t all sufferers may know how they can be helped and cured.'
All druggists recommend and sell Dr. Greene’s Nervura. 
For free medical advice write to Dr. Greene, 34 1  emple PL 
Boston, Mass. Write to-day— it means life and health.
P L E A S A N T  P O I N T .  m a n y  a n d  v a lv a b  e, t iu lu d  n j  s i lv e r  n n d
lo u t  g lass . A f te r  th e  c e rem o n y  d a in ty  
,-ery p re tty  ho m e w e d d in g  to o k  r e f reaj , m o n ts  w e re  se rv ed , c o n s is tin g  o f 
f a n c y  cake* , c a n d y  a n d  1ce c ream . M rs.
o n  r a  E le c tr ic  B alle t. W a rd  a n d  R oblnaon. w ork, fifina tre ls w ill be seen  a t  F a r w e l i  op r a  _____ _____a
h.«>us fo r tw o  p e rfo rm a n c e s  on S a tu r -  G rrtian  co m e d ia n s : A tla n tic  Q u a r te t  e | T h e  lad les ' p a r ts  in th e se  d ra m a s
sy m p to m s, e v e ry b o d y  in
a n d  s i i D e r b  o r c h es- m a n y  o th e rs :  m a k in g  th e  p ro d u c tio n  | M isses B la c k ln g to n .fO llv e  a n d  J e r u s h a )  re co m m en d ed  D o a n 's  K id n e y  P ills  
. . .  ....... _  ‘ co m e d ia n s on e  o f th e  b est on th e  ro a d . P r ic e s  M iss N a n c y  F a r r a n d  a n d  o th e rs , t n ____  ____ ______
e v e n in g  D ecem ber w ho  sa n g  to  p lea se  th e  au d ie n ce , n nd  j w ere ta k e n  b y  M rs. G .L .F a r ra n d , th e k n o w s w h a t  b a c k a c h e  is.
R o ck lan d
Som eone
tr a ,  sw e e t s in g ers , excel e n t  co m e d ia n s
g.>od d a n c e rs  a n d  a  re a l l i r e  m in stre l 35 j)0. a n d  .a cen ts, 
u p  to  th e  20th c e n tu ry  m ark .
N o  s e a ts  held  a f te r  
8.15 u n less  paid  for. T elep h o n e 10*11.
su chfa c t  n e a r ly  e v e ry o n e  in  th e  n e ig h b o r- re m e d y  t h a t  w ould  d o  good 
hood p lay e d  a  p a r t  n t  som e tim e  d u r in g  cases , so I  g o t a  box a t  D o n a h u e 's  d ru g  
th e  few  y e a r s  th is  c o m p a n y  u  s  ed, I 
T h e  E a r l  o f  P a w tu c k e t"  h a s  ta k e n  ' T h ese  e n te r ta in m e n ts  w e ie  v e ry  popu-
nv .. .................. ......... th e  a ffec tio n s  o f Bos- j la r . a n d  th e  l i t t le  sch o o lh o u s?  w as
e n e rv  a n d  ,o n  th e a tre -g o e rs , a n d  th e  p la y  could  ta x e d  to  its  u tm o s t c a p a c ity . P eop le 
en e ry , u nu  . . .  . .  . .... a - u -  u w ilrt o n  th«» d o o rs te n s  a t  sun -
s to re  a n d  u sed  It a n d  th e n  u sed  a n o th -
S ee  T he B londells to n ig h t a t  F a rw eli 
o p e ra  house w ith  a  g re a t  co m p a n y  o f ,l s tro n g h o ld
fo r ty  people, a  c a rlo a d  o f sce e r , a d  t he Ma jes:dc fo r a n  in d efin ite  ’ w ould  lo c a te   t e  rs te p s  a t  s -
period . L a w ra n c e  D ’O rsa y  a n d  th e  ex - j dow n  a n d  S ta y  th e re  u n ti l  th e  d oors  ' F o s te r-M il  b u rn  Co., B uffa lo , N. Y.,
F o r  s a le  by  a ll d e a le rs . P r ic e  50 cen ts.
th e  b es t eve
C hjis R  R en o 's  b ig  scen ic  p ro d u c - cellfrnt co m p a n y  n ig h tly  p lea se s  m an y  
tio n  "A long T h e K ennebec" wilt be P«>Ple. M r A u g u s tu s  T h o m a s  h a s
see n  a t  F a rw e li o p e -a  h ouse  S a tu rd a y  ” !’ a> a t i * l e h s i t u am a tin e e  an d  n ig h t. D ecem b er 5. T h is  d ia lo g u e  c r is p  a n d  b rig h t, th e  s l tu a -  
h e a u tlfu l com edy d ra m a  h a s  been su e- ' ‘“ is an d  com p lk v itlo n s  n a tu r a l  a n d  
ea se fu l in a ll th e  la rg e r  c itie s  an d  Its  an d  th e  e n t i r e  ' *u. h
firs t v is it Is looked fo rw a rd  to  w ith  a  a  w holesom e c h a ra c te r  p - rm e a te d  w ith  
g re a t  dea l of interenL n  a tm o sp h e re  o f c le a n lin e ss  an d  rholesom e fun , th u s  p re se n tin g  a ser- 
H u n t le y 's  MlnstreUs h a v e  s ta r te d  '<* o f  d e lig h tfu l p ic tu re* . All th e  
th in g s  u p  an d  will be in  line fo r th e  r  a r e  laId  ‘n  t h e  W laldorf-A . torla^
tw o  p erfo rm an c es  on  C h ris tm a s , m a il-  Y ork, a n d  M r. KlHce L,c S helle
nee an d  n ig h t, a t  th e  Farw eM  o p era  ; w ho  Is th e  o w n e r a n d  p ro d u c e r o f  T he 
house. T h e songs, d an c es , etc ., a re  a ll I B a f  o f P a w tu c k e t  c e r ta in  y  d ese rv es  
n e w  an d  th e  f l .s t  p a r t  s e t t in g  will In- 'f c e . i t  c re d it fo r th e  fa ith fu l  a n d  re a l-  
c lu d e  fo r ty  people, a n d  w ill be one of /S t ic  m a n n e r  In w h ich  h e  h a s  re p ro - 
th e  best local s e tt in g  t h a t  h a s  been djic-ed th e  sev e ra l a p a r tm e n t ,  o f th e  
see n  in th is  c ity . T h e  olio  th is  y e a r  h o s te lry  w hose  fu m e  Is sp re a d
is s tro n g e r  th a n  e v e r  b efo re . In c lu d in g  th ro u g h o u t  th e  w orld . I t  Is th e  on ly  
th e  g re a t  p ic tu re  clog  a n d  fo u r o th e r  P|a >' “ s td e  from  a  m u s ic a l co m edy  th a t  
new  a c ts , n ever b e fo re  seen  In th is  h a s  e v e r  ru n  th ro u g h  a  su m m e r  in
opened , th e re  w a s  no p o s tp o n em en t on  I 
a c c o u n t o f a  s to rm . T h e  s ta g e  room  
w a s  lim ited , b e in g  a b o u t seven  b y  te n  
feet. N o  c o m p a n y  n o w a d a y s  w ou ld  
a t te m p t  t o  p la y  In su c h  a  lim ited  
s in c e . T h e d ro p  c u r ta in  w a s  a  g o r­
g eous c o p p e r-p la te  a f fa ir . I t  pa: ted  in  
th e  m iddle , w n s  'h u n g  on b ra s s  rin g s  
a t ta c h e d  to  a  w ire  e x te n d in g  a c ro s s  th e  
room  a n d  w a s  a t te n d e d  by  tw o  boys, 
w ho w e re  p ro u d  o f  th e ir  job , a n d  w ere  
looked u i» n  w ith  e n v y  b y  th e i r  less 
fo r tu n a te  s c h o o lm ates .
,-Hl c o n tin u e  th e s e  In tre s tln g  re c ­
o llec tio n s  In a  la te d  co m m u n ica tio n .
E x -A m a te u r.
so le a g e n ts  fo r  th e  U n ited  S ta te s . 
R em em b er th e  n a m e  D o a n ’s  a n d  ta k e  
no s u b s titu te .
A G ran d  T ru n k  official s ta te d  t h a t  
th e  m in e ra l w a te rs  o f  S t  C a th a r in e s , 
O n ta r io , a r e  b e c o m in g  re n o w n ed  
th ro u g h o u t th e  c o u n try , a s  Is  d em o n ­
s t ra te d  by  th e  la rg e  Influx  o f peop le  to  
th a t  c i ty  d u r in g  th e  p a s t  y ea r. T h e  
w a te r  la  lik e  t h a t  o f  th e  g-reat K r e u tz -  
n ac h  sp r in g s  o f  P ru s s ia , a n d  fs  c 'a lm -  
ed. If a n y th in g , to  be ev e n  m o re  e f ­
fe c tiv e  In cu se s  in  w h ich  I t  Is used . T h e  
b u sin ess  a t  th e  r e s o r ts  a t  St- C a th a r ­
ines h a s  In c reased  a b h u t  100 p e r  cen t, 
o v er la s t  y ea r.
p lac e  W e d n e sd a y  even ing , N ov. 11. a t  
th e  h o m e  o f  Mr. a n d  M rs. T h o m a s  
O a rth u lse , th e  c o n tra c t in g  p a r tie s  be­
in g  th e i r  y o u n g e s t  d a u g h te r , S a ra h , 
n n d  W ilb e r  M orse, e ld e st son o f  M r. 
a n d  M rs. A lb ion  M orse. R ev . M r. B u t ­
terfie ld , p a s to r  o f  th e  M eth o d is t c h u rc h  
a t  F rie n d sh ip , p e rfo rm ed  th e  ce rem o n y . 
A m o n g  th e  g u e s ts  p re se n t w e re  Jo h n  
D w yer, u n c le  o f th e  b rid eg ro o m  a n d  
D a v id  N ick e rso n  o f  R o ck lan d . T h e  
b rid e  w a s  b ec o m in g ly  d re ssed  In  b lu e  
s ilk  w ith  w h ite  trim m in g s . T h e  b rid e s ­
m a id  w a s  M iss E m m a  G e rth u ise . s i s te r  
o f th e  b rid e , a n d  w a s  d re ssed  In w h ite . 
F e rd in a n d  M orse, b ro th e r  o f  t h e  gdoom . 
w a s  b e s t  m a n . T h e  p re s e n ts  w ere
M orse  Is a n  acco m p lish e d  y o u n g  la d y  
n n d  h a s  m a n y  fr ie n d s . M r. M orse  Is 
o n e  o f  o u r  'finest y o u n g  m en, Is a  f ir s t-  
c la ss  b o a t b u ild e r, b e in g  In b u sin ess  
w ith  h is  f a th e r ,  A lb io n  M orse, w ith  
w hom  th e y  w ill m o k e  th e ir  hom e. A  
h o s t o f  f r ie n d s  u n i te  In w ish in g  th e m  
a  lo n g  life  o f  h a p p in e s s  a n d  p ro sp e rity .
S P E C IA L  R A T E S  N O V E M B E R  17. 
V ia  N IC K E L . PLA fTE R O A D  to  p o in ts  
a ll th ro u g h  th e  w e st, b o th  o n e -w a y  
a n d  r o u n d - tr ip .  D o n 't  m iss  th is  c h a n c e  
If y ou  a r e  g o in g  w e s t  See local a g e n ts  
o r  L . P . B u rg ess , N . E . P . A., B oston , 
M ass. 90-91
PHOTOGRAPHS!
No m atter how long: you have had the coufrh; 
If it hasn 't already developed into consumption 
Dr. Wood’s Norway l in e  Syrup will cure it.
Ever g row ing in popu larity  is th e  fashion of hav ing  p resen ta­
tion  p o rtra its  m ade for C hris tm as (lifts . And tru ly  no th ing  
is more pleasing to  th e ir  recipients.
city . The' co s tu m es  fo r  t h e  first p a r t  Y,>rk' b u l i l s  e n g a g e m e n t Is lim -
s e u m g  will com e fro m  C u r tis  & W eld. l;e<1 h m - W e d n e sd a y  a n d  S o t r l s y
B oston, an d  th e re  will be n o th in g  1 f: 
o u t  b u t new  fe a tu re s  ad d ed .
m a tin e e s  h av e  becom e e x ie e d in s ly  pop­
u la r . I
♦
T h e  P ress , E lis a b e th . N. J .. s a y s  I “ S h a m u s  O 'B rien ’’
A fte r  an  ab se n ce  of a  fe w  yea rs , Neil G ra tte n  com in g  soon.
w ith  L aw ren c e
A m a te u r  T h e a tr ic a ls .
An Ex-Am. Relates Some of His Recollections of 
the Stage In Rockland.
BURKEITVILLE
Mr. a n d  M rs. R u fu s  D y e r o f B e lfa s t t 
v is ite d  a t  G eorge  W a lk e r ’s, T h u rsd a y  
a n d  F r id a y .
L e v e re t11 D o rm a n  h a s  g o n e  to  L a w ­
ren ce , M ass., w h e re  h e  w ill h a v e  e m ­
p lo y m en t u n ti l  a f 'te r  Uhe h o lid ay s.
A. M. D ow  w a s  in  G a rd in e r  sev e ra l 
d a y s  re c e n tly .
M rs. M arg ie  W ith a m  o f  S o u th  L ib ­
e r ty  a n d  M iss H a r r i e t  M cD ow ell of 
W a sh in g to n , w ho h a v e  b ee n  s p  t i l in g  
a  few  d a y s  a t  M rs. A d a  M cD ow ell’s, 
h a v e  re tu r n e d  to  th e i r  hom es.
W ill Milder Is h a v in g  h la h a y  p ressed . 
M rs. B e tsey  S u k e fo r th  h a s  gone to  
B yron , w h e re  rihe will sp en d  th e  w in ­
te r  w ith  h e r  s is te r .
M rs, H a n n a h  K n o w le s , w h o  h a s  been 
j p a s s in g  tw o  w eek s h e re  w ith  re la tiv e s ,
‘•When the butter won’t : S ^ eturned to her home ln R“ bur5r’
M rs. S e lin a  H ills  h a s  b een  v is itin g  
f r ie n d s  in  W a sh in g to n .
M r. a n d  M rs. B ld e n  B u rk e t t  o f  
S o u th  U nion , v is ite d  re la t iv e s  h e re  r e ­
ce n tly .
M rs. E d ith  D ow  v is ite d  h e r  s is te r , 
M rs. A ffti L in co ln  in  W a s h in g to n  re ­
c e n tly . •
P r o v e r b s
T h e  i«.’e a  h as  been  sugge«t< d  by  T h  » ih ^ v e  a p a r t, o r  so m e  fr ie n d  o r  a c q u a ln -  
O o u rle r-G aze tte  t h a t  so m e th in g  b e  ta n c e  m a k e s  th e ir  a p p e a ra n c e  on  th e  
w r itte n  in th e  w ay o f re m in isce n ces  local s ta g e ;  you  w ish  to  see  a n d  h e a r  
o f  local a m a te u r  th e a tr ic a ls , m ore es- I them , a n d  ev ery b o d y  goes. F o r  th o se  
p ec ia lly  of th -  d ra m a t ic  d u b s  wtyich j w ho ta k e  p a r t  it  Is ex c e llen t p ra c tic e , 
flou rished  a t  th e  M eadow s in th e  e a r ly  I f  th e  p ro m p te r  is a  s c h o la r  a n d  in s is ts  
’sev en ty * , a n d  la te r  In th e  c ity , a n d  jon  c o r re c t  a c c e n t a n d  p ro n u n c ia tio n  o f 
y o u r h u m b le  se rv a n t, h a v in g  been &sso- I th e  w ords, m u ch  can  be lea rn ed . O ne 
d a t e d  w ith  many’ of th e m  fo r  a  period  le a rn s  so m e th in g  o f  e lo c u tio n ; it  irn- 
o f  tw e n ty -f iv e  y e a rs  o r  m ore, will m a k e  p ro v es  o n e ’s  m ind  a n d  m em o ry  to  lea rn  
a n  a t te m p t  t o  re c a ll to  m em ory  som e a  p a r t  w ith  ull tihe cu e s  a n d  re ta in  it. 
o f  th e  scenes w hich p o ssess  w ith  us lo- j i t  g ives on e  m o re  confidence a n d  se lf- 
ca Jly  m ore o r less in te re s t—like th e  co l- a s s u ra n c e  to  a p p e a r  b efo re  th e  pub lic  
u m n  in  th is  p a p e r  of R o ck lan d  T w e n ty -  once in  a  while.
liv e  Y ears  Ago. w h ich  w e re ad , rem em - | I t  is no t a lw u y s  sm o o th  sa il in g  how - 
tie rin g  th e  in c id en ts  an  th o u g h  th  y  ever. T h e re  a r e  “ k ic k e rs” in  th e  com - 
b a p p e n e d  b u t y e s te rd a y . Jpany . Som e a r e  d issa tisf ied  w ith  th e i r
T h e a tr ic a l  e n te r ta in  m in ts  b y  hom e p a r ts  an d  do no t t ry  to  m ak e  th e  m o s t 
tn ie n t  a r e  becom ing m ore  ru re  u s  th e  <>f th e  one uaslgned  to  th em . A m ong  
y e a r s  pu ss  by. esp e c ia lly  in  th e  c itie s  a m a te u rs , a f te r  th e y  h a v e  h a d  a  l i t t l e  
j tu d  la rg e r  tow ns. T h e  “ 10, 20 an d  30" j exj>erienoe, th e re  is u su a lly  a  su rp lu s  
**how is w ith  u s  n ea rly  e v e ry  w eek d u r-  jo f v illa ins, hero es  a n d  le a d in g  lad les, 
m g  th e  season , w ith  i t s  sp ec ia ltie s , a n d  a ll w a n t th e  m o st im p o r ta n t  p a r t ,  
•m oving p ic tu re s  an d  H lu s tru t d  songs, w h e th e r th ey  a r e  f itted  fo r i t  o r  no t. 
w ith  o u tf its  th a t  a re  expensive , g iv in g  P a r t s  a re  o fte n  m isp laced . T h e n  som e- 
o n  e x h ib itio n  so m uch  b e tte r , a t  a  low  'o n e  is  ubw n t, o th e r s  a re  a lw a y s  la te  
p rice , th a t  a n  a m a te u r  co m p a n y  hesi- re h e a r s a ls  a n d  th e  u n lu c k y  fe llow  who 
t a l e s  to  com pete w ith  th em  even  fo r  a  h a s  been se lec ted  a s  m a n a g e r  w ish es  h e  
s in g le  n ig h t. F o r  i t  m e a n s  w eeks o f w ere  o u t o f  it  a l to g e th e r . B u t w hen  th e  
s tu d y  a n d  m an y  re h e a r s a ls  b efo re  th e  co m p a n y  h a s  been  well ch o se n , e a c h  
a m a te u r  p lay  is re a d y  to  be s ta g e d , on e  fitted  fo r  h is  p a r t ,  p le a sa n t peop le 
A dded to  th is  Is  t h e  f a c t  t h a t  th e  to  ge t a lo n g  w ith , a n d  ea ch  on e  h a s  
m o st o f th e  p opu lar, u p  to  d a te  d ra m a *  h is  lin es  co m m itte d , th e re  is  a  f& scina 
c a n ’t be produced  un less  you p ay  so m e- lio n  a b o u t th e  w ork  th a t  o n e  doc* no t 
o n e  w h o  h o ld s  the night a  good ro u n d  ex p e rien c e  w ith  a n y  o th e r  fo rm  of 
wum fo r  th e  priv ilege. T h ere  a r e  m an y  te r ta in m e n t. T h e  o rc h e s tra  p la y s  th e  
tin e  p la y s  on th e  free list, b u t the p u b - o v e r tu re , th e  firs t bell Is s t ru c k  a n d  up  
lie a r e  look ing  to r  so m e th in *  new . goes the c u r ta in !  U su a lly  th e re  
Yet ” U rc le  T o m ’s  G a b in ,’ “ T en N ig h ts  fe e lin g  of n e rv o u sn e ss  w ith  e v e ry  one, 
m  a  B ar R o o m ,” a n d  “J a c k  Sh p a id  ’ an d  It does n o t d is a p p e a r  u n ti l  th e  firs t 
w ill d a w  a  fu ll b ouse  now  as  ever. a c t  is  well u n d e r  w ay . A fu ll h ouse  
|r .  to m e  o f  th e  r u r a l  sec tions , w h e re  uaid p le n ty  of a p p la u se  is a s  d e a r  to  
j  G ’W 'ge  e x is ts , o r  a  Good T e m p la r 's  the a p ia te u r  a s  to  th e  p ro fessio n al, 
lodge, w hose m e m b e rs  w ish to  ra is e  m a k e s  one feel th a t  o n e ’s  e f fo r ts  a re  
i um  y to  fy rn is h  th e i r  hu ll, to  p u r-  a p p re c ia te d  a n d  h e  w ill do h is  best,
come put a penny in the 
churn,’ is an old time dairy 
proverb. It often seems to 
work though no one has ever 
told why.
When mothers arc worried 
because the children do not 
gain strength and flesh we 
say give them Scott’s Emul­
sion.
signature is on each Ik jx . 25c.
Rockland, So Thom aston
and O w l’s Head R ailw ay
5 PER RENT 
SINKING FUND 
GOLD BONDS
A 1TLY  TO
C. E. Meservey, President, 
Kockland, Me.
James II. Dalton, Treasurer, 
8 Congress St., Boston.
F  F.DKRAL TH lIST CO., BOSTON.
TBUSTKK.
ROCKLAND NAT. HANK. ROCKLAND,
DRPOMTABIEH.
C orrespondents w ill receive p rom pt 
a tten tio n .
Tbe Merrill Studio announces for the Holiday 
Besson of 1903, its propsredness to furnish the 
latent and nobbiest novelties in up-to-date 
portraiture. New mounts in n»-w shapes. Ex­
clusive designs in most stylish "FOLDERS.” 
In fact everything to be obtained iu the high­
est class City Btudios.
For those who find It impossible to sit through 
the .daylight hours, we have installed apparatus 
for tusking photos ln the evening by Electric 
Light. These pictures are in t very way equa1 
to these tnAde by daylight, and arrangements 
can he made for sittings any time between the 
coming of darkness and 9.00 p. m. Popular 
prices.
M E R R ILL  STU D IO , 564 MAIN STREET
THOHASTON.
. T h e  n ew  th re e -m a s te d  sc h o o n e r —It is like the penny in the M arie B row n . C ap t. J o h n  B row n , h a s
milk because it works and been  c h a r te re d  to  lo ad  p a v in g  a t  L ong  C ove fo r N e w  Y ork.
C ap t. E r n e s t  'M o n tg o m e ry  le f t  fo r 
P o r tla n d  T h u r s d a y  a f te rn o o n  w h e re  
h is  vesse l, th e  R o b e rt  M c F a r la n d , Is 
u n lo a d in g  lu m b er. T h e  sc h o o n e r will 
o a d  sh o o k s  fo r  B arb a d o es .
T h e  fu n e ra l  o f  D a n a  Y. D ow  to o k  
p lace  h e re  ait 2 p. m. T h u rs d a y , R ev . some hypophosphites w . A- N ew oom be offic iating . T h ere  w a s  
_ j r j  i* , a  la rg e  n u m b e r  p re se n t, in c lu d in gespecially prepared tor delicate tw e n ty  c o m ra d e s  fro m  P . H e n ry  TU lson
s t o m a c h s  iP ’ost, G. a . R ., o f  -which th e  d ec ea se d
I w a s  a  m em ber. A d e le g a tio n  o f  G ran d  
Children take to it naturally A rm y m en  a c te d  a a  b e a re rs . A m ong  
i aI. i : i ~ . i . . th e  flora l t r ib u te s  w a s  a  h a n d so m e  pU-
D C C aU S e they like the taste low, c o n ta in in g  th e  w ord  “ F a th e r ,” a n d
because there is something 
astonishing about it.
Scott’s Emulsion is simply 
a milk of pure cod liver oil 
with
3 7 8  M a in  S t r e e t ,  R o c k la n d .
Two doors so u th  of T h o rn d ik s  H o te l.sam e side , 
UP ONK PMOUT.
Office co n ta in s  every O p tical In s tru m e n t 
known to  th e  science fo r d e te c tin g  and  c o r re c t­
ing all visual d efec ts .
C O N S U L T A T I O N  F R E E .
Snow’s Coming!
W e are prepared for it. A re y o u ?
W E HAVE JUST RECEIVED 
Fresh from the factory.80 SL j n a n y  8 t y j e  y 0 U  want. Top or Open.
Will sell or will exchange for horses or most anything else 
exchangeable.
We have put the prices on these sleighs so low that there 
is no reason why you should not have a new one this winter.
We ditto o ffer yood tra d es  in  S eco nd-hand  
W agons a n d  C arriages o f  a n y  k in d  desired .
JU S T  W H A T  YOU N K EI*.
C b tu ib F i ls iu V  8 tu iu s < - lis u il  L iv e r  T u b lr ts .
and the remedy takes just as |bout>ueUi of <>ltier flow<:ra- 
naturally to the children be­
cause it is so perfectly adapted 
to their wants.
For all weak and pale and 
thin children Scott’s Emulsion 
is the most satisfactory treat­
ment.
ha** fu r n i tu r e  or  f i t t in g *  a c<j 
w ill o rg a n iz e , poaaoaaing  m ore 
M e n to n  it t a le n t  a n d  g iv e  v ery  < 
bite r iU r r ta lm r e n ta —a n d  th e r  i 
t h a t  d ra w *  *o well, i t  ia unm et 
ix n o v e lty , y o u r b ro th e r  o r  *i»i<
m p an y B ut if th e  a u d ie n c e  in co ld  a n d  u n re -  
i on v . a  c h  lline->  c inee o v e r  th e  a c ­
tor* an d  th e y  w hiapiT  to e a c h  o th e r  
b we n ih e  w ing*. “ i t  a in ’t ta k in g  
■ t r y  w ell, in i t?  W e h a d  b e t te r  n o t re 
p cu t UP* 1 h a v e  been  in  b o th  » itu a -  |
We will send you 
the  penny, /. c., a 
sample free.
Be sure that this picture io 
the form of 4 Ubcl is 00 the 
every bouU of 
t yuu buy.
SCOTT & BOWNE, 
Chemists,
■409 Pearl St.. N. Y.
50c. tad  #1.00; all druggist*.
W hen  you feel d u ll a f te r  e a tin g .
W hen you h a v e  no ap p e tite .
W hen  you h a v e  a  bad  ta s te  in  th e  
m ou th .
W hen y o u r l iv e r  ia to rp id .
W h e n  y o u r bow el* a r e  c o n s tip a te d .
W hen  you h av e a h ea d ac h e .
W hen you feel b ilious.
T h ey  will Im p ro v e y o u r ap p e llte , 
c le an se  a n d  in v ig o ra te  y o u r s to m a ch , 
an d  re g u la te  y o u r liv e r a n d  bow els. 
P rice  25 c e n ts  p er box. F o r  s a le  by a il 
D ru g g is ts .
F o r sick h e a d a c h e  t r y  C h am b er- 
a in ’s S to m a c h  a n d  L iv e r  T a b le ts ; 
they  w ill w a rd  off th e  a t ta c k  if ta k e n  
in tim e. F o r  s a le  by All D ru g g is ts .
T Lo , And you canlh e go gunningnow to your -
Law heart’s con- >» tent.
Is The pleasure of guu- ♦ning is greatly enhan- ♦ced if you lmve the j
Off proper gun and am- Jmunition. Our Rifles j and Sh 1 Guns are ,
thoroughh reliable and will shoot {
where you aim. Cartridges of all |
sizes to go with them. Come in t
and let ua show you our stock. {
M ia m i Hardware Co., 1
O U R S  I S  T H E  P L A C E !
OEO. M. SIMMONS
FARMER’S EXCHANGE BUILDING Limerock St.
87-M
^PLYMOUTH CO RLt
You K now  W h a t  I t Is. W
$7.50 per Ton
25c per ton Discount for Cash in 10 Days
Simmons, White & Co.
Rockland, Me.
1 1
*
»
